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Assertor veri et recti, quamplurima passus; 
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Ardens dilexi patriam; novus exul in illa, 
Corpore captivo, mente solutiis eram. 
Nullum hominum latsi, cunctos in carde gerebam; 
Communiqite bono victima xacra fui. 
Denique me prorsus si quis cognoscere curet, 
Cum mea facía sciat, tum mea scripta legat. 
f John unes Muntaner. 
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1 . De c u a l q u i e r a p a r t e q u e se m i r e la 
e s c e n a en q u e fué c o l o c a d a la c i u d a d 
de P a l m a , a p a r e c e r á m u y bella y a g r a -
d a b l e ; pero o b s e r v a d a desde aquí se pre-
senta s o b r e m a n e r a m a g n í f i c a . L e v a n t a -
d o este respetable h o m e n a g e á t a n t a a l -
t u r a c u a n t a basta p a r a d i s c e r n i r los 
diferentes p u n t o s q u e a b r a z a , la vista 
d e s c u b r e desde él bellezas q u e no pue-
de a l c a n z a r tendida h o r i z o n t a l m e n t e des-
de el l lano ; y s i t u a d o m a s c e r c a del c e n -
t r o de la e s c e n a , su r iqueza y sus g r a c i a s 
se of recen á los ojos con m a s c l a r i d a d 
que c u a n d o la m i r a n de los dis tantes 
m o n t e s . Asi es q u e solo de este p u n t o , 
q u e a b r a z a la var ia m u c h e d u m b r e y 
a r m o n í a de s u s par tes , se puede g o z a r 
el a d m i r a b l e efecto q u e p r o d u c e el t o d o . 
2. A la playa del m e d i o d í a se estien¬ 
de el m a r , en c u y a i n m e n s a l l a n u r a , 
perdida la vista , b u s c a un t é r m i n o que 
solo e n c u e n t r a en las faldas del c ie lo . 
Al N. la det ienen los m o n t e s , q u e le-
v a n t á n d o s e u n o s i r a s o t r o s en f o r m a de 
a n f i t e a t r o , c o r r e n de O. á E . d e g r a d a n d o 
sus c o r d i l l e r a s p o r u n a y o t r a par te has-
ta t o c a r las a g u a s . E n t r e los b r a z o s de 
estos y a c e y se dilata la del ic ios ís ima 
c a m p i ñ a ; y la insigne c i u d a d de P a l m a , 
* Kl presente trabajo tlü Jovc l lauo>, q u e ha e s c a -
pado a Ja d i l igenc ia de Los e d i t ó l e s de sus obras c ú m -
ple las , fue inc lu ido por D . J o a q u í n M , ' b o v e r en su 
Dr<t¥iyttjrtiü Htsit&pit H-CJtofnifioi- lüLtdi*tu*i de /,tn rV/.f* 
¿j . i/ciiv* q u e eui pe/o :i publ icar el año 18 | si r v iéndose 
para e l lo del manuscr i to or iginal q u e tenía en su poder . 
De esta obra solo vieron la tu¿ C C l . X X X \ 1 1 1- | páginas , 
recogiéndose d e s p u é s los c u a d e r n o s repart idos , y q u e d a n -
do por lo tanto poco menos q u e inédi ta toda vez q u e de 
e l la "inlo se conocen hoy contados ujsriwpltü'srfl e n f a d o s a -
m e n t e conservados , de los cua les ano ha servido para 
transcr ibir es te precioso ar t i cu lo a Ua p i ^ e n t c a p á -
g inas . —|.V. dc l.t R.\ 
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a s e n t a d a á su oril la y en el c e n t r o de 
tan g r a n d e s objetos , se a lza o r g u l l o s a 
p a r a d o m i n a r l o s , y para c o m p l e t a r y 
e n n o b l e c e r el m a g n í f i c o c u a d r o , q u e r e -
une c u a n t o h a y de m a s bello en la na-
t u r a l e z a h e r m o s e a d a p o r el a r t e . 
3. Descr ibi r le c u m p l i d a m e n t e fuera 
e m p r e s a larga y s u p e r i o r á mi p l u m a ; 
m a s n o lo s e r á i n d i c a r lo q u e baste p a r a 
d a r á V . a l g u n a a u n q u e i m p e r f e c t a 
idea de su r i q u e z a y s u s g r a c i a s . E l l a s 
s o n tales , que p o r m u c h o q u e pierdan 
en la llojedad de mi esti lo , p o d r á n ser 
leídas sin fastidio, y tal vez s e r v i r de 
e s t í m u l o á o t ra p l u m a , q u e , si no m a s 
p r e n d a d a , sea m a s d i g n a de ellas q u e 
la m í a . 
4 . C u a n d o la vista , d i r igida al m a r , 
se v u e l v e al O. t ropieza en la vec ina p u n -
ta de F i g u e r a , la m a s a v a n z a d a en él 
p o r aquel la p a r t e . E s t e c a b o m i r a n d o al 
S . E . S. f o r m a el b r a z o d e r e c h o d e la 
c o s t a , q u e a b r a z a la b a h i a y e s c o n d e al 
m i s m o t i e m p o el m a r de C a t a l u ñ a . Bajo 
y h u m i l d e d o n d e besa las a g u a s , se va 
a l z a n d o y r e t i r a n d o p o c o á p o c o : recibe 
á su izquierda la h o n d a e n s e n a d a de 
P o r t a l s , y se m e t e con ella t r a s los ve-
c inos c e r r o s q u e c o r r e n por B e n d i n a t 
y B u r g u e s a . E s t o s , que por aquel la 
par te dis tan a p e n a s m e d i a legua del c a s -
tillo, e m p i e z a n luego á desviarse , y á 
m e d i d a q u e d i r i g e n su c u r s o al N. O. 
p o r S a n t a E u l a l i a y S o n V i d a , e l e v á n -
dose y l e v a n t á n d o s e en línea o n d e a n t e , 
se re t i ran m a s y m a s c a d a vez, dejan ver 
el a l t í s i m o pico de G a l a t z ó , q u e d o m i -
na s o b r e los de P u i g p u ñ e n t , y van á 
u n i r se á los de E s p ó r l a s , m e n o s e l e -
vados v d i s t a n t e s . 
5. Una g a r g a n t a , q u e f o r m a n c o n 
ellos estos ú l t i m o s , se a b r e p a r a d a r paso 
á la copiosa fuente de la Villa , que n a -
c i e n d o al pie de la bella q u i n t a de la 
G r a n j a , la m a s c e l e b r a d a de la isla, 
d e s p u é s de h o n r a r s e allí c o n el s a n t o t i -
tulo de « f u e n t e de Dios» , e s c o n d e luego 
sus a g u a s y su n o m b r e ; c o r r e el e s p a c i o 
de m e d i a legua p o r las e n t r a ñ a s de la 
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R. L o s m o n t e s q u e están a q u e n d e 
del T e i x , a u n q u e al tos y re t i rados de 
la e s c e n a , d e s c u b r e n fuera y m a s lejos 
de ella la s o b e r b i a c a b e z a del P u i g -
m a y o r : c u m b r e e l e v a d i s i m a , la p r i m e -
ra en r e c i b i r la nieve y la q u e m a s la 
to lera s o b r e su frente . S a c ú d e l a al Gn 
p a r a a u m e n t a r las p u r a s y copiosas 
a g u a s de Sól ler , y para r e g a r desde 
s u s laderas y valles los f ragantes pensi-
les y h u e r t a s del ic iosas q u e a t e s o r a n allí 
c u a n t a r i q u e z a y h e r m o s u r a puede re-
u n i r n a t u r a l e z a en un p u n t o . Si t ios e n -
c a n t a d o r e s , c o n r a z ó n c o m p a r a d o s al 
T e m p e de T e s a l i a , y q u e a c a s o le v e n -
c e n en sus vistas tan m a g n í f i c a s c o m o 
p i n t o r e s c a s , en sus d u l c í s i m a s p o m a s de 
o r o , y en la prodigiosa e x u b e r a n c i a de 
f rutos , que est ienden su f a m a y su r e -
ga lo p o r todas las or i l las del M e d i t e -
r r á n e o . 
9. A n t e el P u i g m a y o r , y a u n ante 
el r a m o del T e í x q u e se i n t e r p o n e , es-
tán las s i e r r a s q u e d o m i n a n los t é r m i -
nos de B u ñ o l a v Alfavia , c u v a s a g u a s 
salen t a m b i é n p o r e n t r e las p i r á m i d e s 
de r o c a a r e g a r esta c a m p i ñ a . A su i z -
q u i e r d a se levanta dis tante el Puig de 
Massanel la ó D c z c a l l a r , q u e en el r i -
g o r del i n v i e r n o r e c o g e y deposi ta n i e -
ves bas tantes para r e f r e s c a r en P a l m a 
los a r d o r e s del estío. Y m a s al E . se ven 
u n a y o t r a c i m a de A l a r ó , c o n s e r v a n -
d o a u n a l g u n a n o m b r a d l a en las v e n e -
rables m e m o r i a s q u e su cast i l lo r e c u e r -
da á la d e v o c i ó n m a l l o r q u í n a . 
1 0 . Al c o n t e m p l a r la f o r m a de t o d o s 
estos m o n t e s , la i m a g i n a c i ó n del e s p e c -
t a d o r se e n c i e n d e y e x a l t a y se halla 
t r a s p o r t a d a sin a r b i t r i o á siglos de la 
m a s r e m o t a a n t i g ü e d a d ; p o r q u e m i e n -
t r a s en la l l a n u r a t o d o se ve r e n o v a d o y 
h e r m o s e a d o p o r la i n d u s t r i a del h o m -
bre , los h ó r r i d o s espinazos de estas c u m -
bres , a s e r r a d o s y dente l lados p o r la sola 
m a n o de! t i e m p o , y los tajos ó q u e b r a -
d u r a s p e r p e n d i c u l a r e s , v los h o n d o s y 
d e s m o r o n a d o s senos de sus laderas , indi-
c a n m u y a n t i g u o s y g r a n d e s d e r r u m b a -
t i e r r a , y r e n a c e en el s i t io de C a n e t , 
c u y o n o m b r e t o m a y c o n s e r v a . Allí es 
d o n d e sus a g u a s c r i s t a l i n a s e m p i e z a n á 
s e g u i r un c u r s o a b i e r t o y libre; y a u -
m e n t a d a s al p a s o c o n las de la fuente 
d* en Baster y o t r a s m e n o s c a u d a l o s a s , 
d e s p u é s de r e g a r g r a n p a r t e de la c a m -
piña y m o v e r diferentes m o l i n o s h a r i -
n e r o s , se e n t r a n al fin en la c i u d a d para 
a b a s t e c e r s u s fuentes , pozos v c i s t e r n a s , 
c o m o si d e s t i n a d a s á f e c u n d a r la t i e r r a 
r e u s a s e n al m a r el c o m ú n t r i b u t o de las 
a g u a s . 
6. Desde a q u e l l a g a r g a n t a los m o n -
tes v u e l v e n su c u r s o al E . l e v a n t a n d o 
y a m a s a t r e v i d a m e n t e s u s c u m b r e s . P e r o 
t o d a v í a la m a s al ta de ellas n o puede 
o c u l t a r la del sa lut í fero T e i x , A l z a s e 
s o b r e todas o r g u l l o s a de e s c o n d e r en su 
falda los a n t i g u o s d o m i n i o s del á r a b e 
M u s a , y los bellos restos de a n t i g ü e d a d 
r o m a n a que el Emino. Despuíg, a m i g o y 
p r o t e c t o r de las a r t e s , a t e s o r ó en R a x a , 
p a r a q u e n o faltase en su patr ia u n a 
q u i n t a q u e c o m p i t i e s e c o n las f a m o s a s 
«vi l las» de Italia. 
7 . P e r o los m o n t e s q u e c o r r e n á esta 
p a r t e , al c o r t a r la l inea del N. se a b r e n 
de r e p e n t e , c o m o para f r a n q u e a r el 
paso á las a g u a s , q u e desde las faldas 
del T e i x y fuentes de V a l l d e m u s a v i e -
nen á f e c u n d a r la c a m p i ñ a . No p a r e c e 
s inó q u e q u i e r e n t a m b i é n m o s t r a r su 
r e v e r e n c i a á aquel p r e c i o s í s i m o valle , 
sant i f i cado c o n la c u n a y t e m p r a n a s vir -
tudes de ta beata v i rgen C a t a l i n a T o -
m a s , y c o n la vida angel ica l v peni tente 
de los s i lenciosos hijos de San R r u n o . 
J a m a s mi vista toca en este p u n t o q u e 
no m e r e c u e r d e los d u l c e s c o n s u e l o s 
q u e h a l l a r o n m i s p r i m e r a s d e s d i c h a s 
e n t r e a q u e l l o s s a n t o s a n a c o r e t a s . ¡Ojalá 
q u e a l g u n día , m a s t r a n q u i l o y d i c h o s o , 
p u e d a yo c o n s a g r a r mi p l u m a á la g r a -
t i tud q u e esc i tó en mi a l m a su t i e r n a 
c o m p a s i ó n , y á la e x p r e s i ó n del p l a c e r 
p u r í s i m o q u e la i n u n d ó , m i e n t r a s g o -
z a b a en tan a m e n o y fértil r e c i n t o de 
tan a m i g a b l e y s a n t a c o m p a ñ í a ! 
m i e m o s , y a n u n c i a n c l a r a m e n t e á nues-
t ra edad a l g u n a de a q u e l l a s p o d e r o s a s 
r e v o l u c i o n e s del m u n d o p r i m i t i v o , á q u e 
no a l c a n z a n los frágiles m o n u m e n t o s de 
la s o b e r b i a h u m a n a , y que en v a n o pre-
tenden h i s t o r i a r los q u e sin la luz de la 
fe se a r r o j a n á ser c o r o n í s t a s de la n a t u -
r a l e z a . 
1 1 . Desde este p u n t o los m o n t e s , 
a b r e v i a n d o su larga c a r r e r a y r e t i r á n -
dose u n o s a n t e o t r o s , se a b a t e n r á p i -
d a m e n t e hacia Se lva , f rente ya del E . 
T o d a v í a se e n g r í e n a l g u n t a n t o p a r a for-
m a r el col ! de S a n t a E u g e n i a , q u e ten-
d i e n d o su falda m e r i d i o n a l cas i h a s t a la 
villa de A l g a i d a , d e s c u b r e m a s c e r c a 
la de S a n M a r c i a l , y deja c o l u m b r a r á 
lo lejos las c i m a s de Arta y de S a n 
J u a n , casi p e r d i d a s en el h o r i z o n t e , 
P e r o m a s á la vista de P a l m a , y á la 
parte en q u e n a c e el sol , la t i e r r a se alza 
de r e p e n t e y presenta a is ladas las c u m -
bres de L l u c h m a y o r , R a n d a , B o n a n y . 
N o se puede m i r a r la de R a n d a , la m a s 
e m p i n a d a y m a g e s l u o s a , sin i m a g i n a r 
q u e ia n a t u r a l e z a quiso p r e v e n i r allí á la 
glor ia del c é l e b r e R a i m u n d o L l u l l un 
m o n u m e n t o m a s d u r a b l e q u e el b r o n c e , 
m o s t r a n d o á todas h o r a s al o r g u l l o m a -
llorquín el t e a t r o de sus visiones m i s -
ter iosas . P o r q u e fué allí , d o n d e se d i c e , 
que r e c i b i ó su infusión de lo a l t o , y 
d o n d e su p l u m a f e c u n d í s i m a t i ró los 
p r i m e r o s rasg os de a q u e l l a h o n d a y a r -
c a n a d o c t r i n a , q u e tan t e n a z m e n t e d e -
fienden y c o n q u e t a n t o se h o n r a n no 
pocos de s u s sabios p a i s a n o s . 
1 2 . A n t e ellas «¡c h u m i l l a la c o l i n a 
de s ' A r e s t c t a , á c u y a falda y a c e n los 
s a n g r i e n t o s c a m p o s que r e c u e r d a n á 
M a l l o r c a o t r a m a s triste y m e n o s i lustre 
m e m o r i a , E n ellos fué d o n d e , á vista de 
su v a c i l a n t e t r o n o y d e s a m p a r a d o de 
al iados y a m i g o s , c a y ó su ú l t i m o rey 
J a i m e tu, n o sin al to prez de v a l o r y 
c o n s t a n c i a . P a r e c e que a u n v a g a p o r 
elluii su s o m b r a b a l d o n a n d o a i r a d a , asi 
la feroz a s t u c i a de ! e n e m i g o q u e le robó-
la h e r e n c i a de sus p a d r e s y quiso u s u r -
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p a r la g l o r i a de s u s t a l e n t o s , c o m o la 
flojedad de los q u e en el m a y o r pel igro 
le a b a n d o n a r o n á su d e s p e c h o y m a l -
h a d a d a s u e r t e . 
13. L a t i e r r a desde aquí se a b a t e , al 
paso q u e a v a n z a hacía el m a r , y d e j a n -
d o ver la d i s t a n t e c u m b r e del puig de 
F e l a n i t x , a u n respetable p o r las a n t i -
g u a s r u i n a s del cast i l lo de S a n t u c r í . 
c o r t a casi en línea r e c t a el h o r i z o n t e , y 
c o r r e á c a e r y m o r i r en la p u n t a de la 
R e g a n a , q u e m i r a y a al S . E . y q u e 
e s c o n d e de mí vista al c a b o B l a n c o , 
v e r d a d e r o t é r m i n o de la b a h í a . P e r o al 
m i s m o t i e m p o se d e s c u b r e tendida E . Ü . 
la isla de C a b r e r a , q u e a u n q u e d i s -
tante t res leguas , se m e presenta c o m o 
unida al c o n t i n e n t e de M a l l o r c a y le e x -
t iende á lo lejos casi has ta la playa del 
m e d i o d í a . 
14. S o b r e este m a g n í f i c o a n f i t e a t r o , 
q u e c i e r r a n de u n a p a r t e los m o n t e s y de 
o t r a se dilata p o r el vasto m a r b a l e á r i c o , 
d e r r a m a la n a t u r a l e z a sus m a s r i c o s d o -
nes . L a c a m p i ñ a , a u n q u e desigual y ele-
v á n d o s e d o n d e se a c e r c a á la m o n t a ñ a , 
a p a r e c e c o m o llana á mí vista y le of rece 
la m a y o r p a r t e de s u s bel lezas . R i e g a n 
la m a y o r p o r c i ó n de ella , a d e m a s de las 
a g u a s y a d i c h a s y las de V a l l d e m u s a , 
R a x a , B u ñ o l a , o t r a s m u c h a s , q u e v e r -
t iendo de las a l t u r a s , y a l ibres , y a r e u n i -
das en b a r r a n c o s y t o r r e n t e s , caen en la 
l l a n u r a , v di r ig idas después p o r c a u c e s 
y a c e q u i a s , ó r e s e r v a d a s en g r a n d e s e s _ 
t a n q u e s , l l a m a d o s aquí s a f a r e í x , d i s -
t r i b u y e n tan r i c o p r e s e n t e de la n a t u r a -
leza p a r a r e f r i g e r a r un suelo s i e m p r e se-
d i e n t o en tan seco y a r d i e n t e c l i m a . A 
este ^ran p r i n c i p i o de v e g e t a c i ó n , a y u -
d a d o por los a b u n d a n t e s roc íos q u e la 
m u c h e d u m b r e de á r b o l e s y la v e c i n d a d 
del m a r p r o p o r c i o n a n , debe p r i n c i p a l -
m e n t e s u f e cu n d id a d tan r i c o y h e r m o s o 
pais . 
15. L a t i e r r a , a u n q u e de l igera y de-
sigual c a l i d a d , no se r e u s a á ella. C o m -
pónese de p a r t í c u l a s a r e n o s a s y ca l izas , 
en q u e se d e s c o m p o n e la c o r t e z a y la 
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tege v defiende c o n t r a el a r d o r del c l i -
m a , Y c o m o esta s o m b r a g i r a n d o en 
t o r n o sigue y s u c e d e á los r a y o s del sol , 
q u e visi tan a l t e r n a d a m e n t e la t i e r r a , 
t e m p l a d o su r e c i p r o c o influjo c o n c u -
rren ambos á f a v o r e c e r la g e n e r a l ger -
m i n a c i ó n v a u m e n t a r el p r o d u c t o , 
18. L o s frutos de s e m b r a d í o son aquí 
de los m a s prec iosos : h a b a s , t r igo y c e -
b a d a . A q u e l l a s pueden c r e e r s e las m e j o -
res que p r o d u c e E s p a ñ a . El t r igo es de 
e x c e l e n t e c a l i d a d , en p a r t i c u l a r el c a n -
deal , á q u e l l a m a n x e x a . A la c e b a d a 
en las t ie r ras m u y flojas se m e z c l a la 
a v e n a ó bien la r e e m p l a z a . C u l t í v a n s e 
t a m b i é n dos especies de a r b e j o s , gui jas y 
g a r b a n z o s , a u n q u e en c o r t a c a n t i d a d . 
E s t o s frutos son de c a d a a ñ o , y los p r i n -
c ipales o c u p a n a l t e r n a d a m e n t e casi toda 
la t i e r r a . A b ó n a s e esta p o r lo c o m ú n de 
t res en t res a ñ o s , ó p o r m e j o r d e c i r , en 
c a d a u n o por te rc ios . P r e c e d e este bene-
ficio al t u r n o de las h a b a s , ó p o r m a s 
p r e c i a d a s c o m o pr incipal a l i m e n t o del 
pueblo r ú s t i c o dc la isla, ó p o r q u e e s -
q u i l m a n menos el t e r r e n o : s igúelas el 
t r i g o al s e g u n d o a ñ o , v á este la c e b a d a . 
L o s a b o n o s se f o r m a n p r i n c i p a l m e n t e 
dc a lga en las c e r c a n í a s del m a r , de e s -
t iércoles en las v e c i n d a d e s de la c i u d a d , 
y d o n d e estos no a l c a n z a n , de c e n i z a s 
h e c h a s en horni l los , que l l a m a n f o r m i -
gues , d o n d e r e c o g i d o s los despojos de 
á r b o l e s v a r b u s t o s , c o b i j a d o s con t e r r o -
nes v q u e m a d o s , se e s p a r c e n luego sus 
c e n i z a s s o b r e toda la t i e r r a . T a n t o basta 
p a r a a l i m e n t a r su incesante c u l t i v o ; si 
y a n o es en las t ie r ras m a s al tas y cos ta -
neras , ó en las de ínfima c a l i d a d , ó bien 
en las h e r e d a d e s de d e s m e d i d a e x t e n s i ó n , 
d o n d e se da un a ñ o y a u n dos de des-
c a n s o á la p o r c i ó n q u e h a p r o d u c i d o 
tres c o s e c h a s s u c e s i v a s . 
1 9 . No son menos prec iosos los f r u -
tos de los á r b o l e s p a r a a u m e n t a r el p r o -
d u c t o de este v e n t u r o s o s u e l o . Olivos , 
h i g u e r a s , a l m e n d r o s y a l g a r r o b o s , le en-
r iquecen c o n g r a n d e s c a n t i d a d e s de h i g o , 
a l m e n d r o y a l g a r r o b o , de que se h a c e 
r o c a de las a l t u r a s : de a l g u n a s de m a r g a 
v a r c i l l a , q u e t a m b i é n c a e n de el las ; y 
del m a n t i l l o que p r o d u c e n los m u e r t o s 
vegeta les q u e a l i m e n t ó . Su co lur t i ra a lgo 
á roj izo , p o r el de las t i e r r a s p r i m i t i v a s 
ó c a l c i n a d a s q u e c a e n t a m b i é n de lo a l t o . 
E s en la m a y o r par te p e d r e g o s a , n o sólo 
hacia la m o n t a ñ a , s i n o en las or i l las de 
la R i e r a ó pr incipal torrente, q u e atra-
viesa la c a m p i ñ a : el c u a l , d e s b o r d a n d o 
c o n f r e c u e n c i a v á veces á g r a n d e s d i s -
t a n c i a s d c u n a y o t r a o r i l l a , s e m b r ó en 
o t r o t i e m p o p o r ellas las piedras r o d a d a s 
dc las c u m b r e s v e c i n a s . 
16, P e r o estas piedras son o t r o a u x i -
lio, q u e la P r o v i d e n c i a d e p a r ó á este 
s u e l o c o n t r a el a r d o r del c l i m a : p o r q u e 
m i e n t r a s c o n s e r v a n á la t ierra su h u m e -
dad v f r e s c u r a , d i s m i n u v e n t a m b i é n y 
h a c e n m a s lenta su e v a p o r a c i ó n . El fon-
d o es e s c a s o , s a l v o en a l g u n o s p u n t o s , 
pues q u e en los m a s se hal la c e r c a la 
superf i c ie de la p e ñ a , q u e f o r m a el nú-
c leo de la isla. E s l o m a s a u n en las c e r -
c a n í a s de los c e r r o s v de los m o n t e s , 
d o n d e no es r a r o ver la peña a s o m a r a c á 
y al lá en los c a m p o s l a b r a d o s . De ahi es 
q u e las a g u a s f i l t rándose , c o r r a n luego 
s o b r e su superf i c ie y a b a n d o n e n la t ie-
r r a . P e r o t a m b i é n h a c i a esta par te reina 
m a y o r f r e s c u r a ; p o r q u e es m a s c o p i o s o 
el a r b o l a d o y m a s a b u n d a n t e s los r o c í o s , 
y t o d o se c o m p e n s a . F u e r a " increíble á 
n o v e r s e : t i e r r a s sin fondo, sin r iego, 
p e d r e g o s a s y d o n d e a s o m a la peña p o r 
todas par tes , presentan á estas h o r a s 
u n a m i e s tan l o z a n a , que t ientan á dec i r 
c o n a l g u n a razón q u e van á c o n v e r t i r 
en pan las p i e d r a s . 
ij. B u e n a p r u e b a de esta fertilidad 
es q u e toda la c a m p i ñ a se Ve á un m i s -
m o t i e m p o s e m b r a d a y p l a n t a d a , sin que 
h a y a especie a l g u n a de c u l t i v o q u e esté 
aquí r e ñ i d o c<m los á r b o l e s . E n una 
m i s m a t i e r r a c r e c e n c o n lozanía , e n t r e 
los s e m b r a d o s d e diferentes g r a n o s , g r a n 
n ú m e r o de h e r m o s o s á r b o l e s , c a r g a d o s 
de f r u t a . Su s o m b r a los c u b r e por todas 
p a r t e s ; p e r o lejos de d a ñ a r l o s , los p r o -
g r a n c o m e r c i o , y de a c e i t e , c u y a cose-
c h a es la pr incipal r i q u e z a de la isla. 
H a y t a m b i é n hacia el l lano las m o r e r a s 
n e c e s a r i a s p a r a c r i a r g r a n c a n t i d a d de 
g u s a n o s , y u n a d e c e n t e c o s e c h a de s e d a . 
20. E s t o s á r b o l e s son de t a n t o m a y o r 
p r o v e c h o c u a n t o , á d i f e r e n c i a de o t r o s 
paises, son todos c a d a ñ e r o s . P l a n t a d o s 
a d e m á s en t a b l e r o , bien a l i n e a d o s y e c o -
n ó m i c a m e n t e d i s t r i b u i d o s s o b r e las t i e -
r r a s p a r a d e j a r paso al a r a d o y h o l g u r a 
á las mieses , n o solo e n r i q u e c e n s inó 
que t a m b i é n h e r m o s e a n el s u e l o c o n su 
g r a c i o s a s i m e t r i a . Sus l ineas t i radas en 
diferentes d i r e c c i o n e s , que la s i t u a c i ó n y 
c a l i d a d de las t ie r ras ó el c a p r i c h o d e s ú s 
d u e ñ o s d e t e r m i n a n , se e n c u e n t r a n y se 
c r u z a n p o r todas par tes y en todos s e n -
t idos , v alejan el fastidio de la u n i f o r m i -
d a d . Y c o m o s u s var ias f o r m a s y c o l o r e s 
se c o n t r a s t a n t a m b i é n c o n a q u e l t ino 
q u e solo ha l la la sabia m a n o de la n a -
t u r a l e z a , lejos de d a r á la e s c e n a el 
a i r e de ar t i f ic io y e s t u d i a d a r e g u l a r i d a d 
q u e t a n t o c a n s a en n u e s t r o s plant íos ur-
b a n o s , d e r r a m a n s o b r e ella la m a s a r -
m o n i o s a a m e n i d a d . Sean e n h o r a b u e n a 
m a s r i c a s las h u e r t a s de V a l e n c i a y M u r -
c ia al favor de la a b u n d a n c i a de r iegos , 
y de la m e n u d í s i m a divis ión de s u e r t e s 
y divers idad de frutos q u e estos p r o p o r -
c i o n a n ; sea m a s p o m p o s o y m a g n i f i c o 
el Pla de B a r c e l o n a p o r sus g r a n d e s 
t o r r e s y a n c h o s y bien a d o r n a d o s jar -
d ines ; p e r o la r e u n i ó n de m a g e s t a d , h e r -
m o s u r a y r iqueza de es ta c a m p i ñ a , de-
bida á la felicidad del c l i m a y á la apl i -
c a c i ó n del p u e b l o a g r i c u l t o r de Mal lor -
c a , a u n q u e en g r a d o m e n o s e m i n e n t e , 
n u n c a !e p e r m i t i r á n q u e m i r e c o n e n -
vidia el de o t r a s r e g i o n e s . 
21. ¡Qué es ver esta h e r m o s a y di la-
tada e s c e n a en la m a s prec iosa es tac ión 
del a ñ o , c u a n d o el v e r d o r de las mieses 
y los á r b o l e s , g r a d u a l m e n t e v a r i a d o p o r 
todos los p u n t o s del d i a p a s ó n visual , 
viste y e n g a l a n a u n a superf i c ie que 
p r o m e t e n tan ríeos d o n e s ! ¡ N i n g ú n es-
p e c t á c u l o puede i m p r i m i r en el a l m a 
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ideas m a s g r a n d e s , n i n g u n o e x c i t a r sen-
t i m i e n t o s m a s v ivos , m a s p u r o s de ad-
m i r a c i ó n y p l a c e r ! A u n l e v a n t a d a s las 
mieses , y c u a n d o el c o l o r de las t i e -
r r a s y r a s t r o j o s llena en o t r a s par tes 
las e s c e n a s del c u l t i v o de á r i d a y d e s -
a g r a d a b l e palidez, en esta las v e r d e s 
c o p a s de t a n t o s á r b o l e s h a c e n c o n su 
fondo el m a s g r a c i o s o c o n t r a s t e , y le 
dan y rec iben el m a y o r br i l lo . A d e m a s 
q u e es e n t o n c e s c u a n d o la h u m i l d e a l -
c a p a r r a , antes c o b i j a d a y e s p e r a n d o en 
a c e c h o la salida de las gavi l las , a s o m a á 
la t i e r r a su v e r d e c a b e z a , y t iende s o b r e 
ella sus la rgos y f r o n d o s o s b r a z o s , y los 
c u b r e de g r a c i o s a s llores p a p i l o n á c e a s , 
que a b r i e n d o sus b l a n d a s al i tas c o n v i -
d a n las i n d u s t r i o s a s a b e j a s p a r a q u e 
v e n g a n á l ibar el d u l c e n é c t a r de su 
cá l iz . 
2 2 . Ni es aqui m e n o s o p u l e n t o y 
a g r a d a b l e el o t o ñ o , p o r m a s q u e las v i -
des , su m a s r ica c o r o n a , r e t i r a d a s de la 
a s p e r e z a o c c i d e n t a l al c e n t r o y o p u e s t a s 
par tes de la c a m p i ñ a , y m o d e s t a m e n t e 
r e c o s t a d a s e n t r e los t r o n c o s de los á r b o -
les, no reflejen has ta la d i s t a n c i a en q u e 
estoy la g r a c i o s a i m a g e n de sus p á m -
p a n o s y r a c i m o s , y q u e a p e n a s envíen á 
mi oido un débil e c o de la a l g a z a r a y re -
s o n a n t e a l e g r í a de los v e n d i m i a d o r e s . 
N o á la n a t u r a l e z a del suelo , que de bue-
na g a n a las a d m i t i r í a , ni á la i n d u s t r i a 
del h o m b r e , q u e aquí n a d a o l v i d a ni des-
p r e c i a , es de a t r i b u i r esta falta. Si el i n -
terés , á c u y a voz se s o m e t e el c u l t i v o , 
c u a n d o no le o p r i m e n ó a s u s t a n las l e -
yes , j a m a s pierde de vista la o p o r t u n i -
d a d , y si p o r a q u í a b a n d o n a este p r e c i o s o 
objeto á o t r o s dis t r i tos , es p a r a ' c e b a r s e en 
o t r o s m a s c o n v e n i e n t e s , p o r q u e son m a s 
fáciles y m a s p r o v e c h o s o s . ¿Ni q u é ha 
m e n e s t e r esta g a l a un suelo s o b r e el cual 
la a l c a p a r r a y a l c a p a r r ó n , el h i g o y la 
a l m e n d r a , la a l g a r r o b a y a c e i t u n a , s u c e -
s i v a m e n t e c o g i d o s d e r r a m a n t a n t a abun¬ 
d a n c i a y h e r m o s u r a ? 1 
23. E n fin, has ta el i n v i e r n o tiene 
sus d o n e s y g r a c i a s p e c u l i a r e s en esta 
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c a m p i ñ a . L a m a y o r p a r t e de los v e g e t a -
les q u e la p u e b l a n , c o n s e r v a n su hoja 
h a s t a la e n t r a d a d e la t r is te e s t a c i ó n , ó 
v e n c e n del t o d o .sus r igores , si tal n o m -
b r e a d m i t e a l g u n a vez tan b e n i g n o c l i -
m a . Y c u a n d o en o t r a s r e g i o n e s la t i e r r a 
a g o t a d a p o r los a r d o r e s del est ío y e s -
f u e r z o s del o t o ñ o , se d e s n u d a d c sus g a -
las y , t e m i e n d o los hielos , d u e r m e y e s -
p e r a n u e v o v i g o r para r e p r o d u c i r l a s , 
aqui las e n c i n a s , p inavetes , m a d r o ñ o s , 
lent iscos y o t r a m u c h e d u m b r e de m a t a s 
p e r p e t u a s , a d o r n a n p e r e n n e m e n t e los c e -
r r o s y l a d e r a s v e c i n a s , m i e n t r a s q u e el 
v e r d e m a g e s t u o s o de los a l g a r r o b o s , 
c o n t r a s t a n d o c o n el pla teado de los o l i -
vos , h e r m o s e a los c a m p o s y l l a n u r a s . 
Y a p e n a s los s e m b r a d o s e m p i e z a n a t e n -
d e r s o b r e estos su r ica v e s t i d u r a , c u a n -
d o el a l m e n d r o , i n t e r r u m p i e n d o el sue-
ño de la n a t u r a l e z a , a s o m a a t r e v i d o á 
desaf iar al d i c i e m b r e : r e m e d a á lo lejos 
sus nieves c u b r i é n d o s e de b l a n q u í s i m o s 
c o p o s de l lores : a d o r n a de c e r c a c o n un 
n ú m e r o incre íble de g r a n d e s y espesos 
r a m i l l e t e s la h e r m o s a y v a r i a d a c a m -
p i ñ a ; y j u g a n d o , p o r d e c i r l o asi , c o n el 
o r d e n de las e s t a c i o n e s , brilla y c a m p e a 
s o b r e el la , a n u n c i a n d o p o r todas par tes 
la m a d r u g a d a de la p r i m a v e r a . 
24. ¿ P e r o q u é es la p r i m a v e r a ni q u é 
ser ia de la n a t u r a l e z a t o d a , si m u d a y 
s o l i t a r i a n o o y e s e la voz ni s intiese la 
m a n o del h o m b r e c n c i r g a d o de e d u c a r -
la v dirigirla? 1 ¿No es él solo á quien el 
b e n i g n o C r i a d o r dio á c o n o c e r sus Tuer-
z a s , y a u m e n t a r y d i f u n d i r sus d o n e s y 
g r a c i a s ? ¿ Q u é o t r o ser fué e n s e ñ a d o á 
s e n t i r l a s ni l l a m a d o á gozarlas? 1 Y si el 
h o m b r e es el p a d r e v el s o b e r a n o de la 
t i e r r a , ¿no es t a m b i é n su g l o r i a , su d e -
l icia y s u m e j o r o r n a m e n t o ? 
25. Asi es c o m o en esta e s c e n a la 
p r e s e n c i a del h o m b r e y su m o r a d a y 
su c o n t i n u a i n d u s t r i a pone el c o l m o á 
t a n t a s bellezas . P o r todas par tes se le ve 
p o b l a n d o v h a b i t a n d o esta c a m p i ñ a : n o 
y a c o m o en o t r o s países en h u m i l d e s 
c h o z a s y t u g u r i o s , test igos dc la m i s e r i a 
que un a ñ o e n t e r o de s u d o r no p u e d e 
alejar de sus infelices m o r a d o r e s . T a m -
puco en m a g n í f i c a s q u i n t a s , r o d e a d a s de 
bosques , p a r q u e s y j a r d i n e s , c o m o aque-
llas en q u e un d u r o y o p u l e n t o p r o p i e -
t a r i o suele r o b a r al m í s e r o c o l o n o h a s t a 
la esfera dc su t r a b a j o . Nó: n i n g u n o de 
tales e x t r e m o s aflige á este suelo feliz. 
H a y si en él a l g u n o s espaciosos predios 
de r e c r e o y l a b r a n z a , d o n d e la nobleza 
m a l l o r q u i n a s a b e c o n c i l i a r el g u s t o c o n 
el p r o v e c h o ; p e r o hav m u c h o mayor nú-
m e r o de casi tas rús t i cas per tenec ientes á 
p r o p i e t a r i o s dc m e d i a n a ó p e q u e ñ a for-
t u n a , q u e se ven ya a g r u p a d a s va dis-
persas , a s o m a n d o a c á y allá p o r e n t r e 
las c o p a s de los á r b o l e s y d o m i n a n d o en 
m e d i o de sus p e q u e ñ a s s u e r t e s , m i e n t r a s 
de t a n t o en t a n t o detienen la vista v lijan 
la a t e n c i ó n a l g u n o s kigarc i l los a g r e g a -
d o s , c u y a s c a s i t a s , r e u n i d a s c e r c a ó e n -
t o r n o de su p e q u e ñ a iglesia, p a r e c e n 
c o m o r e b a ñ o s de h u m i l d e s o v e j u c l a s r o -
d e a n d o á su p a s t o r c i l l o . 
26, R e c o g i d o en u n a s y o t r a s el 
h o m b r e p a r a t o m a r su d e s c a n s o , sale 
c o n la a u r o r a á d i f u n d i r p o r todas p a r -
tes y l lenar de r u m o r y m o v i m i e n t o la 
c a m p a ñ a . C u a n t a sea la a c t i v i d a d , c u a n -
ta la previsión y el afán dc su i n d u s t r i a , 
lo dicen los a b u n d a n t e s y prec iosos f r u -
tos de su t r a b a j o , y es m a s fácil de s e n -
tir que de e x p l i c a r . A u m é n t a l o s s o b r e -
m a n e r a la h e r m o s a c o m p a ñ e r a que la 
n a t u r a l e z a y la la religión le d i e r o n : por -
q u e se la ve s i e m p r e á su lado a v i v a n d o 
c o n s u s g r a c i a s la e s c e n a . Si él a r a , ella 
d e s t e r r o n a y a l t a n a y l impia los c a m -
pos, r e u n i e n d o en g r a c i o s o s casti l letes 
las p iedras q u e los e m b a r a z a n . Si él 
s i e m b r a , ella e s c a r d a , y ella e n t r e s a c a ; 
y tal vez, s i g u i e n d o el paso de las a n h e -
lantes m u í a s , ella sola r e p a r t e o r d e n a d a -
m e n t e s o b r e el s u r c o q u e van a b r i e n d o , 
las s e m i l l a s que un dia han de s a z o n a r 
p a r a la m e s a de su famil ia . Si él s iega , 
ella ata las g a v i l l a s ; si c o g e , ella r e c o g e 
sus d e s p e r d i c i o s ; y si tril la , ella a v i e n t a 
y l impia y e n t r o j a sus g r a n o s . S u v a sola 
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es la cogida de la a l c a p a r r a , la a l m e n -
d r a , la a l g a r r o b a y la a c e i t u n a ; y s u y o el 
m i n i s t e r i o de la v e n d i m i a , á que su t ier -
na voz y dulces r i sadas a ñ a d e n n u e v o 
e n c a n t o . N i n g u n a edad r e u s a estas tac -
nas . L a i n o c e n t e « a t l o t e t a » y la de l i cada 
« f a d r i n a » e n t r a n c o n las g r a v e s « m a d o -
n a s » en la línea de los t r a b a j o s y en el 
c o r o de los c á n t i c o s , q u e al ivian su f a -
t iga . D i c h o s o el pueblo , c u v a bella mi-
tad no la reusa ! y a q u e l d e s v e n t u r a d o , 
en q u e sola y en tr iste o s c u r i d a d vive 
sin o c u p a c i ó n ni defensa , e x p u e s t a á 
m o r t a l e s fastidios ó á i n f a m e y d o l o r o s a 
c o r r u p c i ó n ! 
27. ¿Quién , pues , ser ia c a p a z de pin-
tar las var ias s e n s a c i o n e s q u e s u c e s i v a -
m e n t e despierta esta e s c e n a , c u a n d o d e -
r r a m a d o s p o r ella sus m o r a d o r e s , la a n i -
m a n c o n su a f a n o s a a g i t a c i ó n y c a n t o s 
r e s o n a n t e s ? C u a n d o tan ¡ n o c e n t e s o b j e -
tos a t r a y e n d o la a t e n c i ó n del o b s e r v a d o r , 
l lenan su c o r a z ó n de a q u e l l a s a b r o s a 
c o m p l a c e n c i a q u e escita en toda a l m a 
sensible la d i c h a y b i e n e s t a r del h o m b r e 
l a b o r i o s o ? C u a n d o a d m i r a c o m o las esta-
c i o n e s s u c e d i é n d o s e o r d e n a m e n t e , h a c e n 
r a v a r s o b r e este p u e b l o v i r t u o s o t a n t o s 
días de paz y c o n s u e l o , v a l ivian la d u r a 
a l t e r n a t i v a de sus fatigas, ya c o n i l u s i o -
nes de la e s p e r a n z a ó y a c o n la f ruición 
de la r e c o m p e n s a ? 
28. No , a m i g o m i ó , no c r e a V . q u e 
lee las c a v i l a c i o n e s de un s o l i t a r i o , s inó 
la liel d e s c r i p c i ó n de u n a escena q u e 
veo y c o n t e m p l o c o n e n t u s i a s m o y p l a -
c e r todos los dias . P a r é c e m e difícil q u e 
o t r a a l g u n a realice tan c u m p l i d a m e n t e 
las g r a c i a s y e n c a n t o s c o n que la poesia 
b u c ó l i c a suele h e r m o s e a r sus c u a d r o s . 
E n este lo que no s o r p r e n d e p o r subli -
m e ó a r r e b a t a p o r bello, interesa y a g r a -
da p o r g r a c i o s o , v ivo y a n i m a d o ; y es 
i m p o s i b l e o b s e r v a r l e sin que el deleite 
de los ojos p e n e t r e á c o n m o v e r el c o r a -
z ó n . I na p a r t i c u l a r c i r c u n s t a n c i a c o n -
t r i b u v e t a m b i é n á r e a l z a r s o b r e m a n e r a 
su efecto s e n t i m e n t a l , d a n d o e ! m a s fuer-
te c o n t r a s t e á tan noble c o m p o s i c i ó n . 
T a l vez , m i e n t r a s los ojos v a g a n d e s c u i -
dados s o b r e tan del ic iosa e s c e n a , t ropie-
z a n de r e p e n t e c o n las a l tas t o r r e s , d o -
m o s y e s p a d a ñ a s de a l g u n o s m o n a s t e -
r ios , q u e e s c o n d i d o s e n t r e f ú n e b r e s c'i— 
preses se c o l n m b r a n a c á y al lá . E n -
t o n c e s , adiós ideas , a d i ó s s e n t i m i e n t o s 
de a l e g r í a y r e c r e o . C o m o al s ú b i t o gol-
pe de un t r u e n o toda s e n s a c i ó n c e d e á 
la del t r e m e n d o estal l ido , as i , á vista 
de estas m o r a d a s de m e d i t a c i ó n y s i l e n -
c i o , h u y e n las i lusiones a g r a d a b l e s y 
ceden á la s o r p r e s a de la i m a g i n a c i ó n . 
C l a v a d a s o b r e ellas, las o b s e r v a y ad-
m i r a . P e n e t r a t r i s t e m e n t e p o r las largas 
filas de á r b o l e s f u n e r a le s , q u e m a r c a n y 
r od e a n sus c e m e n t e r i o s . A d v i e r t e a t ó -
nita c u a n lenta y s i l e n c i o s a m e n t e m u e v e 
el v i e n t o sus v e r d i n e g r a s p i r á m i d e s ; y 
p a r e c i é n d o l e q u e ve v a g a r e n t r e ellas 
los e s p e c t r o s de los v a r o n e s peni tentes 
q u e allí y a c e n , c o n t e m p l a i n m ó v i l y 
d e s p a v o r i d a , e n t r e t a n t o s obje tos de vida 
y de a l e g r í a y r u m o r o s a a g i t a c i ó n , 
a q u e l l o s s í m b o l o s m u d o s v m e l a n c ó l i -
cos de m u e r t e y de s i lenc io e t e r n o . 
29. T a l es la p e r s p e c t i v a , q u e ta s u -
perficie d e s c u b i e r t a de esta c a m p i ñ a 
of rece á los o jos . ¡ P e r o q u é de bellezas 
n o les r o b a n las c a ñ a d a s y h o n d o s lechos 
de ios t o r r e n t e s q u e la a t r a v i e s a n , v s o -
bre c u y o s m á r g e n e s d e r r a m a n a t u r a l e z a 
c o n m a s profusión sus senci l las v o r i g i -
nales g r a c i a s ! ¡ Y c u á n t a s n o se e s c o n d e n 
e n t r e las c o l i n a s , que e l e v á n d o s e de u n a 
en o t r a hasta los a l tos m o n t e s f o r m a n el 
l ímite occ identa l de la e s e e n a ! _ P e n e t r a n -
d o h a c i a esta p a r t e se da en las fértiles 
v a l l a d a s q u e y a c e n e n t r e el las , v en las 
cuales n a d a h a y q u e no regale la vis ta , 
n a d a q u e n o s o r p r e n d a la i m a g i n a c i ó n . 
Un c u l t i v o t a n t o m a s e s m e r a d o c u a n t o 
m a s r e s i s t i d o p o r la n a t u r a l e z a del s u e l o , 
y un a r b o l a d o joven y r o b u s t o en s u ; r a -
m a s , p e r o c u y o s e n o r m e s t r o n c o s , a h u e -
c a d o s v c o r r o í d o s p o r el t i e m p o , p a r e c e n 
c o e v o s al or igen de la a g r i c u l t u r a m a -
l l o r q u i n a . 
30. A q u í es d o n d e lo e x t r a o r d i n a r i o 
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o p a c a soledad y s o m b r a s a g r a d a b l e s ar -
m o n i z a n c o n la s u a v e m e l a n c o l í a de mi 
a l m a , c u a n d o en las a r d i e n t e s t a r d e s del 
estío m e a c o g e n en su s e n o y ref r igeran 
m i s m i e m b r o s fa t igados , m i e n t r a s que 
el sol c a v e n d o h a c i a la c u m b r e del a l to 
Galat/ .ú, lanza s u s p o s t r e r o s r a y o s s o b r e 
la i n f l a m a d a l l a n u r a ! ¡Oh, y c u a n lleno 
del p l a c e r q u e m e i n s p i r a n penetro p o r 
el f r o n d o s o valle de los lirios, en c u v a s 
u m b r í a s se c o m p l a c e n de h a c e r su m o -
r a d a las l a s t i m e r a s tór to la s , y s u b o y 
s a l g o t r a n q u i l o á la a b i e r t a vallada de 
son B e r g a , p a r a s o l a z a r m e e n t r e los a n -
t iguos ol ivos y a l g a r r o b o s q u e e n r i q u e -
cen su c a m p o ! ¡Allí es tás tú , oh árbol 
m a g e s t u o s o , q u e c o m o p a t r i a r c a del v a -
lle te presentas á mí d i a r i a m e d i t a c i ó n ! 
Allí estás o s t e n t a n d o á mi vista la r o -
busta a n c i a n i d a d ; y m i e n t r a s del ñ u d o s o 
y a h u e c a d o t r o n c o se a r r o j a n al c ie lo las 
a l tas e n t e n a s de tus r a m a s , t iendes o t r a s 
en t o r n o para d o m i n a r s o b r e la n u m e -
rosa famil ia , q u e has p r o d u c i d o y que 
r e v e r e n t e te r o d e a . ¡Oh c ó m o se e n c i e n d e 
á tu vista mi i m a g i n a c i ó n , y qué de ilu-
s iones n o e x c i t a s en el la ! ¿ N o es c i e r t o 
q u e un día se e s t r e m e c i e r o n t u s ra ices á 
la t r e m e n d a voz de H é r c u l e s , c u a n d o 
v e n c i d o el m o n s t r u o s o G e r i o n , v i n o á 
c o r t a r de tus r a m a s la p r i m e r a c o r o n a 
de la v i c t o r i a ? E n t o n c e s e r a s tú un hu-
milde v r ú s t i c o a c e b u e h e . ¡ P e r o c u a n 
o r g u l l o s o no s e n t i r í a s d e s p u é s la m a n o 
vic tor iosa de Mételo, c u a n d o e m p u ñ a d a 
la p o d a d e r a plantó en tus e n t r a ñ a s a q u e -
lla pacífica r a m a de M i n e r v a , q u e d i -
fundió la r iqueza y la felicidad p o r esta 
isla d o r a d a ! Oh árbol v e n e r a b l e ! oh glo-
ria v o r n a m e n t o de estos c a m p o s ! El 
c i c l o ha p r e m i a d o t a m a ñ o beneficií) , 
d o t á n d o t e de i n m o r t a l i d a d . T ú has visto 
ya p a s a r r á p i d a m e n t e los s iglos , q u e 
c a y e r o n en las c a v e r n a s del t i e m p o : tú 
ves a h o r a i n m ó v i l la g e n e r a c i ó n q u e res-
pira , c o r r e r á ellas p r e c i p i t a d a ; y tú ve-
rás las q u e no n a c i e r o n a u n , p a s a r y 
a t r e p e l l a r s e en la m i s m a c a r r e r a ; p a r á n -
dose todas un m o m e n t o p a r a o b s e r v a r 
de la e s c e n a r e p r e s e n t a m a s al v ivo la 
c o n s t a n t e i n d u s t r i a del h o m b r e en l u c h a 
c o n la r e p u g n a n c i a de la n a t u r a l e z a . E n 
o t r a s par tes ella la d i r i g e ó m e j o r a : aquí 
se puede d e c i r q u e la d e s t r u y e p a r a 
c r i a r l a de n u e v o . L a s laderas y p e n d i e n -
tes q u e caen á estos valles , se ven c o r -
t a d a s en a n c h o s b a n c a l e s desde el píe 
hasta la c r e s t a . E n ellos hal la ya l ibre 
paso la re ja y a n c h o s e s p a c i o s el c u l t i v o . 
L a t i e r r a , q u e fué a r r e b a ñ a d a de e n t r e 
las c o r t a d u r a s de las r o c a s ó p o r t e a d a de 
la rgas d i s t a n c i a s p a r a r e l l e n a r el n u e v o 
s u e l o , se ve c u b i e r t a de á r b o l e s y s e m -
b r a d o s , y es forzada á s u s t e n t a r en su 
s e n o plantas y s e m i l l a s q u e n u n c a c o n o -
c i e r a . L a s r o c a s han d e s a p a r e c i d o e n t e -
r a m e n t e , y c o m o p o r e n c a n t o fueron 
t r a n s f o r m a d a s en h e r m o s o s m á r g e n e s y 
r o b u s t o s es t r ibos para s o s t e n e r el d o m i -
nio q u e les fuera r o b a d o ; y l e v a n t a d o s 
s o b r e p r e c i p i c i o s es to sanf i tea t ros p e n s i -
les, la m a g i a de la i n d u s t r i a se o c u p a 
c o n t i n u a m e n t e en d e c o r a r l o s y e n r i q u e -
c e r l o s c o n toda la p o m p a del r e i n o v e -
getal v prec iosos d o n e s del c u l t i v o . 
31. El c ie lo , a m i g o m í o , t r a y é n d o m e 
á estos lugares m e ha d a d o q u e p u e d a 
o b s e r v a r en ellos tantos prodigios de la 
i n d u s t r i a h u m a n a , y g o z a r c o n f r e c u e n -
c ia de un e s p e c t á c u l o , á q u e mi s i tua-
c ión a ñ a d e c a d a d ¡a n u e v o s e n c a n t o s . 
A l g u n a vez c o n t e m p l á n d o l o s a b s o r t o , 
los 111 ¡ r o v a d m i r o c o m o un vivo e m -
b l e m a del h o m b r e i n o c e n t e , c o l o c a d o en 
la a d v e r s i d a d . P o r q u e t a m b i é n él , á fuer-
za de l u c h a r c o n la a s p e r e z a de su s u e r -
t e , l o g r a v e n c e r los prec ipic ios y d e -
r r u m b a d e r o s en q u e le d e s p e ñ ó la for-
t u n a . T a m b i é n él d e s c u b r e y c o n q u i s t a 
en su a l m a n u e v o s espacios para el ejer-
c i c i o de sus fuerzas , y t a m b i é n él c o g e 
s a z o n a d o s frutos de i n s t r u c c i ó n y des-
e n g a ñ o en el á r i d o y estéril suelo del 
i n f o r t u n i o . [Oh l u g a r e s de s i lencio y r e -
poso! ¡Oh t a c i t u r n a s y e s c o n d i d a s c a ñ a -
das de Puigdorf i la , a b i e r t a s s i e m p r e á la 
m e d i t a c i ó n y á la luz de la s a n t a y c o n -
s o l a d o r a filosofía! ¡Oh, y c ó m o v u e s t r a 
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atóni tas tu e t e r n a j u v e n t u d , y respetar la 
c o m o un p o r t e n t o de la n a t u r a l e z a y de 
la i n d u s t r i a . 
3 2 . l i é a q u í , a m i g o m i ó , los obje tos 
que p r e s e n t a y los s e n t i m i e n t o s q u e ex -
c i ta la m a g n í f i c a c a m p i ñ a de P a l m a , á 
quien no c o n t e n t o c o n ver la , se det iene 
á c o n t e m p l a r s u s bellezas . P e r o c u a n d o 
la vista d e s p r e n d i d a de el las se v u e l v e 
hacia la c o s t a , o h ! y c ó m o la escena 
c a m b i a de r e p e n t e ; y c u á n t o s obje tos , 
s inó m a s g r a c i o s o s , m a s g r a n d e s y a n i -
m a d o s la a r r e b a t a n ! V a g a n d o e n t o n c e s 
s o b r e la g r a n b a h i a , ve e n s a n c h a r s e m a s 
y m a s este vas to a n f i t e a t r o , q u e c e r r a d o 
p o r las p u n t a s de F i g u e r a al o c a s o , y 
la R e g a n a y m o n t a ñ a s de C a b r e r a al 
S . S . E . , se di la ta y e x t i e n d e p o r el m e -
diodía y S .O. h a s t a t o c a r los a r d i e n t e s 
cielos de Á f r i c a . Casi c i n c o leguas de 
m a r se c u e n t a n de p u n t a á p u n t a , y casi 
t a n t a s desde el p u e r t o de P a l m a hasta la 
línea de p r o y e c c i ó n de la ú l t i m a ; y en 
tan vas ta superf ic ie de golfo a p r i s i o n a -
d o , j a m a s r e i n a la s i lenciosa soledad á 
q u e el m a r p a r e c e d e s t i n a d o p o r la na-
t u r a l e z a , y de q u e solo le p u d o s a c a r la 
a t r e v i d a indust r ia del h o m b r e . R e i n a 
p o r el c o n t r a r i o la m a s bul l ic iosa ac t i -
v i d a d . L o s laudes , j á b e g a s , t a r t a n a s y 
jabeques del p u e r t o q u e a n i m a n su c o -
m e r c i o ; g r a n n ú m e r o d e b a r c o s y l a n -
c h a s e m p l e a d o s en su pesca , ó q u e vie-
nen c o n la de o t r o s p u e r t o s de la isla 
p a r a a b a s t e c e r de r i q u í s i m o s pescados 
su c a p i t a l ; y el f r e c u e n t e c o n c u r s o de 
b u q u e s f o r a s t e r o s , q u e de todas par tes y 
casi todos los dias a b o r d a n a q u í , y a de 
a r r i b a d a , ya p a r a h a c e r esca la , ó ya p a r a 
t r a e r ó t o m a r f rutos ó m e r c a n c í a s , le 
pueblan á to das h o r a s ; y s a l i e n d o , e n -
t r a n d o , a n c l a n d o , l e v á n d o s e ó c r u z a n d o , 
le l lenan de a c c i ó n y m o v i m i e n t o , y 
m a n t i e n e n al o b s e r v a d o r en la m a s a g r a -
dable suces ión de objetos y de ideas. 
3 3 . Sin d u d a q u e el m a r n o presenta 
aquí tan s u b l i m e s e s c e n a s c o m o e n el 
t e m p e s t u o s o o c é a n o c a n t á b r i c o , c u a n d o 
b r a m a n d o á la t r e m e n d a voz del aqui -
lón l e v a n t a sus olas t i t á n i c a s c o n t r a los 
c ielos i r r i t a d o s . P e r o t a m p o c o o y e j a m a s 
el g r i t o de a g o n í a de los n á u f r a g o s , ni se 
i n f a m a c o n los despojos de su i n o c e n t e 
f o r t u n a , ni t iene q u e r e c o g e r en su or i -
lla las l á g r i m a s de u n a m a d r e ó d u l c e 
esposa , ver t idas en v a n o s o b r e las y e r t a s 
p r e n d a s de su t e r n u r a . ¿ Y qué le falta al 
m a r para ser a d m i r a b l e c u a n d o sose-
g a d o y g e n e r o s o , c o m o el c o r a z ó n del 
j h o m b r e benéfico , a b r e sus a n c h o s senos 
; al deseo y á la necesidad de un pueblo 
: i n d u s t r i o s o , q u e b u s c a en ellos su s u s -
tento , 6 sol ici ta u n a f o r t u n a i n o c e n t e y 
libre dc e n v i d i a s y r e m o r d i m i e n t o s ? 
34 . E n esta bahía el m a r r e p r e s e n t a 
casi s i e m p r e un v a s t í s i m o lago , c u y a lisa 
i y m a n s a superf i c ie refleja, c o m o l i m p i o 
espejo , c u a n t o s obje tos se le p r e s e n t a n ; 
. y t o m a n d o s i e m p r e el c o l o r del c ie lo , o r a 
¡ c o p i a el azul y t r a n s p a r e n t e é t e r de sus 
altísimas b ó v e d a s , o r a las m o n s t r u o s a s 
f o r m a s de las n u b e s , q u e imp e l id a s del 
m a e s t r a l ó el lebeche h a c i a las o p u e s t a s 
r e g i o n e s , van a t r a v e s a n d o m a g e s t u o s a -
m e n t e los c a m p o s de la a t m ó s f e r a . E n su 
tendida l l a n u r a , lejos de c a n s a r la u n i -
f o r m i d a d , delei tan s i e m p r e los var ios ac -
c identes q u e h a c e n c a m b i a r de a s p e c t o 
la e s c e n a . L a m a ñ a n a la pinta c o n los 
h e r m o s o s y v a r i e g a d o s ros ic leres de la 
a u r o r a , y en el peso del m e d i o d í a , r ios 
de a r d i e n t e luz que el sol d e r r a m a s o b r e 
ella, la e n c i e n d e n v hacen r e v e r b e r a r in-
q u i e t a m e n t e sus a g u a s . P o r la l a r d e r e -
m e d a los br i l lantes y d o r a d o s a r r e b o l e s , 
c o n q u e este rev del dia b o r d a el m a g n i -
fico dosel de su l e c h o al e s c o n d e r s e t r a s 
los píeos de A n d r a i t x , y p o r la n o c h e 
centel lea c o n la g r a c i o s a luz de las estre-
llas, q u e a s o m a n á lo m a s a l to del c ie lo 
sus r a d i a n t e s c a b e z a s . A no s e r q u e la 
l u n a , ansiosa de r e e m p l a z a r el dia , se 
m u e s t r e h a c i a el o r i e n t e en la pleni tud 
de su d i s c o . E n t o n c e s se r e t i r a n ; y la 
r e i n a de la n o c h e se a lza m a g e s t u o s a á 
r e c o r r e r su i m p e r i o . Su i m a g e n c a e y 
a p a r e c e luego en la b a h í a , se p r o l o n g a 
c o m o u n a b r i l l a n t e m a n g a de luz s o b r e 
2 
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fin, a l e j a d o s á m a s r e m o t a esfera , c o n -
fundirse en el le jano h o r i z o n t e , equi-
v o c á n d o s e a l g u n a vez c o n las p e q u e ñ a s 
aves q u e c r u z a n e n t r e sus nieblas t r a n s -
p a r e n t e s . Y en este c o n t i n u o flujo y r e -
flujo de sus faenas , ó v o g u e n ó v i r e n , ó 
icen ó a r r i e n sus veli tas , ó t iendan ó re -
c o j a n s u s redes y ar t i f ic ios , se o f r e c e n 
s i e m p r e á la vista di l igentes y sol íc i tos , 
cual las i n d u s t r i o s a s h o r m i g a s , c u a n d o 
c o n previs ión del i n v i e r n o se d e r r a m a n 
p o r el a n c h o c a m p o p a r a r e c o g e r los 
g r a n i l l o s q u e el g e n e r o s o l a b r a d o r les 
a b a n d o n a . 
3 7 . E s t a h e r m o s u r a de la b a h í a se 
realza c o n la de su di la tada c o s t a , c u y a 
g r a n c u r v a se ve r e c o r t a d a á t r e c h o s , y a 
en a n c h a s y h o n d a s e n s e n a d a s , y a en sa-
l ientes p u n t a s , q u e se a b r e n a c á y allá 
p a r a f o r m a r e s t r e c h a s c a l a s y a b r i g o s . 
E n u n a s par tes se levanta e n t r e r o c a s , 
c o m o p a r a defenderse de los insul tos del 
m a r , m i e n t r a s que en o t r a s se a b a t e y 
s u m e bajo p e q u e ñ a s p l a y a s de a r e n a ó 
de c a s c a j o , c o m o p a r a g a l a n t e a r su a m i s -
t a d : r e p r e s e n t a n d o s i e m p r e la a l t e r n a -
t iva de e n e m i g a y de a l i a n z a c o n q u e 
dos p o t e n c i a s a m b i c i o s a s se g u e r r e a n ó 
se a m i g a n p a r a e x t e n d e r ó c o n s e r v a r los 
l ímites de su i m p e r i o . 
3 8 . P e r o la m a n o del h o m b r e a p a r e -
ce p o r toda ella c o m o a u x i l i a r ó m e d i a -
n e r a en esta l u c h a . A q u í c o n for ta lezas , 
m a l e c o n e s , m u r o s ó e s c o l l e r a s , p r o t e g e y 
defiende la c o s t a c o n t r a los pel igros y 
e m b a t e s del m a r , y allá c o n p u e r t o s , 
r a m p a s ó a m a r r a d e r o s , la a b r e y a l lana 
p a r a faci l i tar su c o m u n i c a c i ó n con la 
t i e r r a . M u c h a s t o r r e s , l e v a n t a d a s á lo 
l a r g o de ella , a c u e r d a n t o d a v í a el t i e m p o 
en q u e le s e r v í a n de p r o t e c c i ó n , y en 
q u e los p i r a t a s b e r b e r i s c o s l o g r a b a n ins-
p i r a r a l g u n t e r r o r á estos v a l e r o s o s i s l e -
ños . H o y s i r v e n solo p a r a s u s c e n t i n e -
las. L a p r i m e r a q u e se d e s c u b r e está 
s o b r e ca la F i g u e r a . S igúela o t r a s o b r e la 
m a y o r y m a s a v a n z a d a de tres isletas, 
q u e están a q u e n d e de la e n s e n a d a de 
P o r t a l s y a n t e s de la de c a l a M a y o r . 
sus a g u a s , y va g i r a n d o lenta y s i lencio-
s a m e n t e p o r la t r é m u l a superf ic ie . E n t r e 
t a n t o las t inieblas l u c h a n c n la l l a n u r a 
c o n s u s r a y o s , c o m o p a r a d e f e n d e r el 
d o m i n i o de la t i e r r a . A lo lejos se c o n -
f u n d e n y d e s f i g u r a n los objetos de la 
c a m p i ñ a ; p e r o c e r c a se p u e b l a este b o s -
q u e de s o m b r a s m o n s t r u o s a s , q u e y a se 
ven c o b i j a d a s y c o m o en a c e c h o so las 
c o p a s de los á r b o l e s , y a p a r e c e n sal i r de 
e n t r e ellos p a r a h u n d i r s e cn los fosos, ó 
a s a l t a r los m u r o s y t o r r e s , ó ya g i r a n 
v a g a r o s a s en t o r n o del glasis del cast i l lo . 
J u e g o s de la n a t u r a l e z a perdidos p a r a el 
h o m b r e s o ñ o l i e n t o ; p e r o l lenos de d u l -
z u r a y de e n c a n t o p a r a el q u e vela y se 
c o m p l a c e en c o n t e m p l a r l a . 
35. P u e d e d e c i r s e t a m b i é n q u e las 
t o r m e n t a s respetan la plác ida q u i e t u d de 
este g o l f o . Si a c a s o a l g u n a vez la furia de 
los v i e n t o s b r a m a d o r e s le i r r i ta , h a s t a 
sus i ras p a r e c e n e n t o n c e s a p a c i b l e s . Se 
a l t e r a s ! ; p e r o su c ó l e r a solo se m u e s t r a 
en las i n q u i e t a s e s c a m a s q u e se levantan 
en su espalda y la e r i z a n ; en el fosco c o l o r 
q u e t o m a de las p a r d a s n u b e s , y en las 
e s p u m a s c o n q u e l a s ó l a s a g i t a d a s h a c e n 
b l a n q u e a r su o r i l l a , t i r a n d o a l t e r n a d a -
m e n t e en t o r n o de la cos ta u n a c i n t a 
p l a t e a d a , q u e m a s la h e r m o s e a q u e la 
t u r b a . 
36. M a s , c u a l q u i e r a q u e sea su e s -
t a d o , su vista es s i e m p r e a g r a d a b l e p o r 
la a f a n o s a di l igencia c o n q u e le c r u z a n 
los p e s c a d o r e s m a l l o r q u i n e s . De d i a , de 
n o c h e , de v e r a n o y de i n v i e r n o , en todas 
e s t a c i o n e s y casi c o n todos t i e m p o s una 
n u m e r o s a e s c u a d r i l l a de b a r q u i c h u e l o s 
c u b r e la b a h í a : los c u a l e s en c o n t i n u o 
m o v i m i e n t o , s a l i e n d o ó e n t r a n d o , d e m o -
r a n d o ó g i r a n d o , ya al r e m o ya á la 
ve la , s iguen c o n la m a y o r di l igencia las 
faenas p i s c a t o r i a s . A h o r a se los ve d e r r a -
m a r s e p o r la vasta l l a n u r a , e n c a r c e -
l a n d o los peces fugit ivos , a h o r a r e u n i r s e 
e n a l g u n a e n s e n a d a p a r a b u s c a r l o s al 
a b r i g o del v i e n t o , a h o r a h e r m a n a d o s for-
m a r s e en batal la ó c o l u m n a para a r r a s -
t r a r l o s en sus p a r e a d o s b o u s ; a h o r a en 
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A q u e l l a recibe sus fuegos p o r la n o c h e 
de la t o r r e de Rafalveig , q u e a p e n a s se 
divisa á lo lejos, y los c o m u n i c a á la s e -
g u n d a ; y esta , d a n d o la a l e r t a al l a m p a -
r o n de P o r t o - p i y p a s a n d o la p a l a b r a p o r 
s o b r e la plaza , a v i s a á la t o r r e de la E s -
talel la . Y m i e n t r a s desde aquí sal ta de 
u n a p a r t e h a s t a el cast i l lo de C a b r e r a , 
p o r o t r a g i r a este i d i o m a de fuego de 
t o r r e en t o r r e en t o r n o de M a l l o r c a , y la 
e n t e r a de las o c u r r e n c i a s del m a r . 
39. V o l v i e n d o a h o r a al c a b o ó p u n t a 
de F i g u e r a p a r a r e c o r r e r la cos ta desde 
su t é r m i n o o c c i d e n t a l , la m e m o r i a se 
det iene s o b r e a q u e l l o s l u g a r e s , l lenos del 
n o m b r e de su g r a n c o n q u i s t a d o r , y do 
r e s u e n a n t o d a v í a la f a m a y a l tos h e c h o s 
de los p r o c e r e s de C a t a l u ñ a y A r a g ó n , 
q u e v i n i e r o n á t r i u n f a r ó m o r i r á su 
lado. L a i m a g i n a c i ó n c r e e v e r en ellos 
las b a r r a s a r a g o n e s a s y l u n a s a f r i c a n a s 
t r e m o l a d a s al v i e n t o en p e n d o n e s y e s -
t a n d a r t e s , e n t r e las c i m e r a s , p e n a c h o s y 
t u r b a n t e s de t a n t o va l iente paladín , c o m o 
e n c o n t r a d o s y r e v u e l t o s las a t a c a r o n y 
d e f e n d i e r o n seis siglos h á . P a r é c e l e q u e 
a u n oye botes de lanza y a z a g a y a s , y 
g o l p e s de e s p a d a y c i m i t a r r a s , y el c h o -
q u e de a d a r g a s y e s c u d o s , y el r e l i n c h o 
de los c a b a l l o s , s o r d a m e n t e c o n f u n d i d o s 
c o n la v o c e r í a de la c h u s m a en las n a -
ves, v la h o r r e n d a a c l a m a c i ó n y m u e r t e , 
q u e s o n a b a en el c a m p o y repet ían los 
c e r r o s y c a ñ a d a s v e c i n a s . Allí se ven h o y 
les s a n g r i e n t o s c e r r o s de la P o r r a s a , d o 
c a y e r o n v í c t i m a s de su intrepidez c a t o r -
ce g e n e r o s o s M o n e a d a s , c u y a s i lustres 
s o m b r a s piden c e ñ u d a s v e n g a n z a , n o d e 
un e n e m i g o tres veces v e n c i d o , s inó de 
s u s lentos a m i g o s , q u e n o a c u d i e r o n tan 
presto á s o s t e n e r el p r i m e r c o n f l i c t o . 
Allí se ve el t e a t r o en q u e el joven m o -
n a r c a hizo e n s a y o de su h e r o i c o v a l o r , y 
o b t u v o c o n la p r i m e r a v i c t o r i a su p r i -
m e r a y m a s i lustre c o n q u i s t a . V allí en 
(in el h u m i l d e B e n d i n a t , do el h é r o e f a -
t i g a d o r e p a r ó s u s f u e r z a s , r e c o m p e n s a n -
d o el beneficio c o n la i lustre m e m o r i a 
q u e dejó á su n o m b r e . E s c e n a s m e m o -
rables , c u b i e r t a s de s a n g r e y de g lor ia , 
q u e M a l l o r c a v e r á c o n t e r n u r a y respeto 
m i e n t r a s o b e d e z c a á los d e s c e n d i e n t e s 
del g r a n P r i n c i p e q u e las g a n ó c o n la 
p u n t a de su espada . 
40. F r e n t e de B e n d i n a t se e n t r a n y 
a d e l a n t a n en el m a r las t res Isletas de ia 
P l a y o l a , l u c h a n d o p o r r e u n i r s e e n t r e sí 
y t e m i e n d o d e s p r e n d e r s e del c o n t i n e n t e . 
A u n q u e d e s p o b l a d a s y des ier tas , s i r v e n 
h o y c o m o de a v a n z a d a s en los pel igros 
de la n a v e g a c i ó n y de a b r i g o en las f a e -
nas de la pesca . Desde su pié c o r r e hacia 
el E . la c o s t a , d i s p u t a n d o con el m a r 
su d o m i n i o , que por un l a r g o e s p a c i o le 
c e d e p a r a f o r m a r u n a g r a n d e e n s e n a d a , 
l l a m a d a p o r lo m i s m o c a l a M a y o r , e n -
tre la p u n t a deis Grel ls y sas G e r r a s . 
4 1 . T a m b i é n aquí m e d e t i e n e n , s inó 
i lustres , d u l c e s y m u y g r a t a s m e m o r i a s . 
P o r q u e ¿ c ó m o n e g a r é el t r i b u t o de mi 
r e c o n o c i m i e n t o á las l impias a g u a s de 
esta ca la , que r e s t a u r a n mi s a l u d , al 
paso q u e la v a n d e g r a d a n d o los a ñ o s ; y 
d o n d e m i s débiles m i e m b r o s hallan tan-
to ref r iger io en m e d i o de los a r d o r e s de 
la c a n í c u l a ? ¿y c ó m o no e n s a l z a r é la c o -
m o d i d a d de su p l a y a , a b r i g a d a de todos 
los v ientos , la s a l u b r i d a d de sus a l t u r a s , 
a b i e r t a s so lo á los que m a s s u a v e m e n t e 
s o p l a n , y á la f r e s c u r a de u n o s l u g a r e s , 
que m e ofrecen tan d u l c e r e p o s o en la 
fuerza del dia y t a n t o r e c r e o en s u s últi-
m a s h o r a s ; ya m e d e t e n g a en los fértiles 
c a s e r í o s de su r e c i n t o , ya p e n e t r e pen-
sa t ivo p o r las pendientes y c a ñ a d a s , q u e 
r e c o g i e n d o las a g u a s de los c e r r o s v e c i -
nos, a b r e n y e n s a n c h a n el val le de c a n 
V e y , p a r a c a e r r e u n i d a s en el m a r ? 
4 2 . N o , yo no o l v i d a r é j a m a s las p e -
q u e ñ a s y g r a c i o s a s v a l l a d a s de G e n o v a y 
son B o n o , c u y o s i lencio a p e n a s i n t e -
r r u m p e la voz de las v i r t u o s a s famil ias 
q u e bajan á c u l t i v a r s u s laderas , ó el 
e c o de ! c a r a m i l l o pas tor i l , q u e á la h o r a 
del c r e p ú s c u l o suele c a e r r e s o n a n d o p o r 
ellas á r e c r e a r la h o n d o n a d a . N o s e r é 
tan i n g r a t o á los e n c a n t o s de su u m b r o -
sa soledad, q u e tantas veces i n u n d ó m i 
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a l m a en la s u a v e m e l a n c o l í a , q u e es el 
m a s s u b l i m e p l a c e r de los t r is tes . O h ! y 
c u á n t a s , e s c o n d i d o en ella, y LEJOS y ol -
v i d a d o de toda la t i e r r a , e n t r ó mi espí-
ritu en p r o v e c h o s a m e d i t a c i ó n ; y ele-
v á n d o s e á las c l a r a s r e g i o n e s de la v e r -
d a d , se h a l l ó c o n f o r t a d o c o n la intuic ión 
de aquel a l to d e s t i n o , en q u e la d i g n i -
dad y v e r d a d e r a d i c h a del h o m b r e están 
c i f r a d a s ! ¡Fel iz el so l i tar io , q u e libre de 
d o l o r y r e m o r d i m i e n t o , pueda g o z a r asi 
de ! g r a n d e e s p e c t á c u l o de la n a t u r a l e z a ; 
v c o n t e m p l a n d o sus m a r a v i l l a s , a d o r a r 
la m a n o o m n i p o t e n t e y m i s e r i c o r d i o s a , 
q u e tan l i b e r a l m e n l e las d e r r a m ó p o r la 
i n m e n s i d a d de los cielos y en los m a s 
e s c o n d i d o s á n g u l o s de la t i e r r a ! ¡ F e l i z , 
si en el o r d e n a d m i r a b l e q u e las e n l a z a 
v c o n s e r v a , d e s c u b r e a b s o r t o o t r o o r d e n 
m a s a l to v a u g u s t o , v c o l u m b r a en su 
t é r m i n o el ú n i c o s u m o bien á c u v a e t e r -
na posesión es l l a m a d o ! F n t ó n c e s sí q u e 
p o d r á d e s d e ñ a r los fugaces bienes q u e 
la loca a m b i c i ó n c o d i c i a : s o b r e l l e v a r los 
b r e v e s m a l e s q u e all igen á la desval ida 
i n o c e n c i a , y a b r i r su a l m a á la a u g u s t a 
e s p e r a n z a del p r e m i o q u e está r e s e r -
v a d o á su r e s i g n a c i ó n ! ¡Bendi ta seas , ó 
s a n t a p r o v i d e n c i a de Dios, q u e asi t e m -
plas c o n tan fáciles v s u b l i m e s c o n s u e -
los la soledad y d e s a m p a r o del h o m b r e 
i n o c e n t e , y q u e h a c i é n d o l e h a l l a r paz y 
c o n t e n t a m i e n t o en m e d i o de la t r i b u l a -
c i ó n , asi le e n s e ñ a s á t r i u n f a r en s i lenc io 
del i n f o r t u n i o y de si m i s m o ! R e c i b e , 
oh d i c h o s o re t i ro , rec ibid , oh l u g a r e s 
l lenos de r e p o s o y de e n c a n t o s , este c o r -
to h o m e n a g e de mi g r a t i t u d ; y m i e n t r a s 
la fogosa i m a g i n a c i ó n de tos poetas i n -
v e n t a f icc iones y m e n t i r a s p a r a los h o m -
bres f r ivolos q u e en ellas se c o m p l a c e n , 
r e c i b i d v o s o t r o s de la m í a esta p u r a v 
senci l la espres ion de los s e n t i m i e n t o s 
q u e le habéis i n s p i r a d o . R e c i b i d l a ; y si 
t a n t o m e r e c e , c o n s e r v a d l a á la p o s t e r i -
d a d . Q u i z á a l g u n h o m b r e i n o c e n t e y 
p e r s e g u i d o , q u e c u a n d o yo no e x i s t a 
v e n g a á r e s p i r a r v u e s t r a s plác idas a u r o -
r a s , c o m p a r a n d o su s u e r t e c o n la MÍA, 
m e z c l a r á al c o n s u e l o q u e h a l l a r e en 
el las , a l g u n s u s p i r o de c o m p a s i ó n , q u e 
sea tan h o n r o s o á mi m e m o r i a c o m o á 
v u e s t r a s o l e d a d . 
4 3 . Dis imule V . . a m i g o m i ó , estas 
ref lexiones , q u e mi m e m o r i a no a c i e r t a á 
s e p a r a r de los l u g a r e s q u e las h a n s u g e -
r ido ; y p a s e m o s á d e s c r i b i r o t r o s , q u e 
despier tan ideas h a r t o diferentes y á q u e 
m e l l a m a mí p r o p ó s i t o . 
4 4 . S i g u i e n d o la c o s t a desde c a l a Ma-
y o r h a c i a el E . se ve a v a n z a r s o b r e un 
p e q u e ñ o i s t m o h a s t a c e r c a del m a r , el 
cas t i l lo de San C a r l o s : o b r a m o d e r n a y 
p o r su f u e r z a m u y respetable , q u e á la 
e n t r a d a del s iglo X V I I e m p r e n d i ó un sa-
bio y v a l e r o s o m i l i t a r , el v i rey D. C a r -
los C o l o m a , e l o c u e n t e t r a d u c t o r de T á -
c i t o ; y q u e c o n t i n u ó y c o n c l u y ó , p a s a d a 
ya la m i t a d del m i s m o siglo , el v i r e y 
D. Josef L a N u z a , c o n d e de P l a c e n c i a . 
L o s fuegos b a r r e n al f rente la m a y o r 
p a r t e de la b a h í a , p o r m e d i o de u n a b a -
ter ía f o r t í s i m a , q u e se a v a n z a f u e r a y 
c e r c a de sus m u r o s s o b r e la l e n g u a del 
a g u a . C u b r e n p o r la par te de O. la a n c h a 
e n s e n a d a de c a l a M a y o r c o n o t r a b a t e -
r ía , q u e p o r d is tar a l g u n a s p a r a d a s de 
los m u r o s , se l l a m a la P e r d i d a ; y en Hn, 
a y u d a d o s por la p a r t e del E . de o t r a s dos 
b a t e r í a s , q u e es tán en el a n t i g u o y n u e v o 
l a z a r e t o , y se c r u z a n c o n los de la plaza , 
ofrecen s e g u r a p r o t e c c i ó n á c u a n t o s b u -
ques sol ic i ten a m i g a b l e m e n t e estos p u e r -
t o s , y e s c a r m i e n t o á c u a n t o s osen a m e -
n a z a r l o s c o n intentos host i les . 
4 5 . El q u e se c o n o c e c o n n o m b r e de 
P o r t o - p i ó p u e r t o del p i n o , está al E . y 
al pié del cas t i l lo de S a n Carlos. E s un 
a n g o s t o c a n a l , q u e c o n b a s t a n t e a n c h u r a 
en su boca se va e s t r e c h a n d o al paso q u e 
se i n t e r n a p o r el c o n t i n e n t e . Su fondo es 
b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e á la e n t r a d a , y a 
e s c a s o en el res to ; p e r o l i m p i o v sin e m -
b a r a z o s en el todo . AI q u e le o b s e r v e c o n 
a l g u n c u i d a d o no se p u e d e n e s c o n d e r los 
ves t ig ios del p o d e r r o m a n o , q u e en o t r o 
t i e m p o c u i d ó de m e j o r a r l e y a s e g u r a r l e . 
No s e r i a i m p r o b a b l e la c o n g e t u r a de q u e 
en la f o r m a c i ó n dc este canal la n a t u r a -
leza o b r ó m e n o s q u e la industr ia de aquel 
g r a n p u e b l o . P o r lo m e n o s se c o n o c e 
h o y q u e fueron o b r a s u y a u n a s g r a n d e s 
c o r t a d u r a s , q u e en f o r m a c u r v a se ven 
h e c h a s en la r o c a viva p a r a e n s a n c h a r el 
c a n a l , v d a r r e t i r o y c a b i d a á m a y o r nú-
m e r o de b u q u e s : las c u a l e s se perc iben 
á una v o t r a or i l la , desde la m i t a d hasta 
lo m a s i n t e r i o r de él : s u y a fué t a m b i é n 
la p r e c a u c i ó n de c e r r a r la boca del p u e r t o 
c o n c a d e n a ; pues q u e el c i m i e n t o de los 
dos fuertes es t r ibos ó m a c h o n e s q u e sos-
tenían las a m a r r a s , h e c h o de g r u e s a s 
piedras y de fuerte a r g a m a s a de cal y 
g u i j o sin a r e n a , n o lo dejan d u d a r . T a n -
to m a s c u a n t o la o b r a s u p e r i o r , c u y o s 
restos e x i s t e n t o d a v í a , da á c o n o c e r bas-
t a n t e q u e estos m a c h o n e s fueron reedifi-
c a d o s p o r los á r a b e s ó bien p o r los reyes 
m a l l o r q u i n e s , p u e s q u e de la e x i s t e n c i a 
de la c a d e n a en su t i e m p o h a y m e m o r i a 
s e g u r a . S u y a fué en fin u n a t o r r e ó c u b o , 
l e v a n t a d a al pié del e s t r i b o q u e está á la 
p a r t e del E . , y p a r a defensa de la m i s m a 
c a d e n a . E s t a t o r r e no ex is te y a : p e r o 
existe su r o b u s t í s i m o c i m i e n t o , q u e es 
c i r c u l a r y s e ñ a l a 5o pies d c d i á m e t r o in-
t e r i o r y g r a n d e e s p e s o r en los m u r o s . 
C o n s e r v a d o en par te , y c u i d a d o s a m e n t e 
m e d i d o y o b s e r v a d o p o r m í , indica bien 
c l a r a m e n t e s u s a u t o r e s . ¡ C u a n t a p r e v i -
sión pues y d i l igencia la de a q u e l l o s con-
q u i s t a d o r e s del m u n d o , en estos i m p o r -
tantes o b j e t o s ! y q u e d e lecc iones no nos 
d e j a r o n p a r a e v i t a r el a b a n d o n o c o n q u e 
fueron d e s p u é s m i r a d o s ! 
46. Dos h e r m o s a s a l m e n a r a s a d o r n a n 
la e n t r a d a de P o r t o - p i . AI O . la l l a m a d a 
t o r r e del l a m p a r o n , q u e h o y s i r v e de 
faro y de v i g i a . E s un bello edificio de 
t res c u e r p o s : los dos c u a d r a d o s , y sin 
m a s a d o r n o q u e los g r a n d e s m o d i l l o n e s , 
q u e se a v a n z a n á s o s t e n e r el a n t e p e c h o 
del p r i m e r o y f o r m a r sus l a d r o n e r a s del 
p u r o g u s t o a r a b e s c o . E l t e r c e r c u e r p o 
a p a r e c e o c t á g o n o , a u n q u e en real idad 
es u n o m i s m o c o n el s e g u n d o , c u y o s 
á n g u l o s , c o r t a d o s en un terc io de su a n -
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c h o desde la m i t a d de su a l t u r a , le divi-
den en dos . E n c i m a se l e v a n t a la h e r -
m o s a l i n t e r n a , q u e es t a m b i é n o c t á g o n a , 
y t e n i e n d o en su d i á m e t r o la p r o p o r c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e , f o r m a c o m o un c u a r t o 
c u e r p o , y da al edificio la m a s g a l l a r d a 
a p a r i e n c i a d c dia y la señala á g r a n d i s -
t a n c i a p o r la n o c h e . L a l i n t e r n a se 
a l u m b r a c o n c a t o r c e l á m p a r a s , y las 
m e m o r i a s q u e yo he h a l l a d o de su u s o , 
s u b e n h a s t a el siglo X I V . E n cal idad de 
t o r r e de señales t iene buen s u r t i d o de 
b a n d e r a s , c u y a s c o m b i n a c i o n e s avisan á 
la plaza de c u a n t o s b u q u e s se d e s c u -
b r e n , sus n a c i o n e s y r u m b o s . E s u n e s -
t a b l e c i m i e n t o bien s e r v i d o , a u n q u e para 
el des t ino de vigia f u e r a de d e s e a r para 
él m a s e l e v a d a s i t u a c i ó n . 
47. L a o t r a t o r r e s i t u a d a al E . es lla-
m a d a de los P e l a i r e s . E s c u a d r a d a t a m -
bién, p e r o de un solo c u e r p o , y a d o r -
n a d a en lo alto c o n a i m a n q u e s , q u e en 
f o r m a de m o d i l l o n e s la c o r o n a n soste-
n i e n d o su a n t e p e c h o a v a n z a d o , y f o r -
m a n d o l a d r o n e r a s en sus ciareis: cosa 
q u e indica i g u a l m e n t e el g u s t o de la a r -
q u i t e c t u r a a r a b e s c a . E s p o r lo m e n o s un 
edificio m u y a n t i g u o , pues que su m e -
m o r i a s u b e h a s t a los t i e m p o s p r ó x i m o s 
á la c o n q u i s t a . A su pié se c o n s t r u y ó 
m o d e r n a m e n t e u n a fuerte b a t e r í a para 
seis c a ñ o n e s . E s t a t o r r e s i r v i ó en o t r o 
t i e m p o p a r a l a z a r e t o , y t u v o este des t ino 
hasta la m i t a d del s iglo X V I I , en q u e 
se edificó el a c t u a l . 
48. O t r a o b r a , t a m b i é n de a i re a r a -
b e s c o , se ye en lo i n t e r i o r y s o b r e la o r i -
lla o r i e n t a l del c a n a l de P o r t o - p i . E r a 
a n t e s un p e q u e ñ o cas t i l lo c u a d r a d o y 
g u a r n e c i d o de a l m e n a s , y p u d o s e r de 
a l g u n uso c u a n d o no exis t ía el de S a n 
C a r l o s . H o v , perdida su a n t i g u a f o r m a 
y d e s f i g u r a d o c o n o b r a s a c c e s o r i a s , s i rve 
á m a s d i g n o s usos : h a b i é n d o s e c o n v e r -
t ido u n a par te de él en iglesia c o n la ad-
v o c a c i ó n de San N i c o l á s , p a r a as is tencia 
espir i tual de las t r i p u l a c i o n e s de los bu-
ques d e m o r a n t e s al l í . E l resto es h a b i -
ta d o p o r u n a ó dos famil ias d e s t i n a d a s á 
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m i n i s t e r i o s re la t ivos al m i s m o p u e r t o . 
U n a a n t i g u a y notable m e m o r i a r e c o -
m i e n d a este ruin edif ic io , r e c o r d a n d o 
a q u e l p u n t o en q u e el rey D. P e d r o de 
A r a g ó n , a v i s a d o de q u e los j u r a d o s de 
P a l m a v c n i a n á e n t r e g a r l e la isla, al m e -
d i o dia del 31 de m a y o de 1343 sol tó la 
servi l le ta , sal tó en t i e r r a , y a s e n t a d o en 
el p o y o de S a n N i c o l á s , r e c i b i ó aquel 
m e n s a g e , q u e c o n f u n d i ó para s i e m p r e á 
M a l l o r c a en la c o r o n a de A r a g ó n , r e b a -
j a n d o al g r a d o de p r o v i n c i a el r e i n o 
q u e p o r e s p a c i o de un siglo habia h e c h o 
tan d i s t i n g u i d o papel en la h i s t o r i a e s -
p a ñ o l a . 
49 . C u a n d o y o indiqué á V . q u e este 
p u e r t o se h a l l a b a en a b a n d o n o , no hice 
m a s q u e repet i r el s e n t i m i e n t o de don 
V i c e n t e Mut , q u e va para dos s iglos se 
l a m e n t a b a de este d e s c u i d o . H a b l a n d o de 
él , c o n o c a s i ó n del h e c h o q u e a c a b o de 
c i t a r , e r a e n t o n c e s , dice , p u e r t o c a p a z ; 
a h o r a so lo r e c o n o c e m o s en él la f o r m a 
a n t i g u a del s e n o , y es tá c e g a d a en m u -
c h a p a r t e de él, sin h a b e r s e l i m p i a d o ja-
m a s . Descuido v u l g a r y f r e c u e n t e en t o -
dos los de E s p a ñ a . L a queja es a lgo e x a -
g e r a d a , p o r q u e el p u e r t o nada p e r d i ó de 
su a n c h u r a , ni a u n de su fondo, en la 
e n t r a d a y s e n o q u e s i r v e para b u q u e s 
m a y o r e s . P e r o es m u y justa en c u a n t o á 
la p o r c i ó n i n t e r i o r y m a s e s t r e c h a del 
c a n a l . U n a c o n s i d e r a b l e p a r t e de su e s -
t r e m o , en q u e se r e c o n o c e t o d a v í a la 
m a n o de R o m a , está y a c e g a d a e n t e r a -
m e n t e , y a q u e l l a que el a g u a b a ñ a t o d a -
vía, ha perdido la m a y o r p o r c i ó n de su 
fondo. De m a n e r a q u e un t e r c i o p o r lo 
m e n o s del a n t i g u o c a n a ! es tá sin u s o . 
El m a l fuera m e n o r si n o se c o n o c i e s e 
q u e la d i s m i n u c i ó n del fondo d e b e c r e -
c e r y a d e l a n t a r s e m a s y m a s c a d a dia , si 
n o se a c u d e al r e m e d i o : pues q u e las pie-
d r a s , t i e r r a , a r e n a y b r o z a , q u e t raen á 
él las a g u a s v e r t i e n t e s de las a l t u r a s de 
B o n a n o v a y s o n L l o d r á , se van a c u m u -
l a n d o en su fondo; y á la l a r g a , a v a n z á n -
d o s e h a s t a la b o c a , le h a r á n sin d u d a in-
s e r v i b l e . E l r e m e d i o no e r a difícil . Oigo 
q u e en el ú l t i m o siglo se e m p l e a b a n pon-
tones en su l i m p i a , y tal vez esto h a b r á 
d e t e n i d o los p r o g r e s o s del m a l . Hoy , 
a u n q u e h a y a p o n t o n e s en el p u e r t o de la 
c i u d a d , están sin uso p a r a u n o y o t r o , 
c u a n d o e n t r a m b o s c l a m a n p o r ellos. 
¿ T a n difícil ser ia r e s t a b l e c e r su uso? 
5o. E s notable t a m b i é n , sin q u e yo 
p u e d a e x p l i c a r su c a u s a , la a b s o l u t a des-
poblac ión de este p u e r t o , c u y a s p r o p o r -
c i o n e s para el c o m e r c i o y la pesca son 
tan v e n t a j o s a s , y q u e por lo m i s m o se 
ve s i e m p r e lleno de b u q u e s de u n a y o t r a 
c l a s e . L o s que se hal lan e s t a c i o n a r i o s , 
que en t i e m p o de g u e r r a , c o m o a h o r a , 
s o n casi todos los de la isla, no t ienen 
o t r o refugio ; p o r q u e el p u e r t o de P a l m a 
t iene p o c o fondo, p o c a c a p a c i d a d y p o c o 
r e s g u a r d o c o n t r a los m a r e s q u e levanta 
el v i e n t o de p o n i e n t e , q u e sin ser m u y 
al tos son inquie tos y pel igrosos . E s t a 
g r a n poblac ión m a r í t i m a t iene q u e s u r -
tirse de c u a n t o necesi ta , en la c i u d a d , 
q u e dista m e d i a legua l a r g a . A d e m a s el 
o b j e t o de la pesca g a n a r í a m u c h o en q u e 
toda la p o b l a c i ó n estuviese r e u n i d a en 
t o r n o de este p u e r t o , m a s a c c e s i b l e y c e r -
c a n o á los p u n t o s de la b a h í a , en que 
e j e r c i t a n su p r o f e s i ó n . L a his tor ia indica 
q ue en lo a n t i g u o se c o n o c i ó es ta v e r d a d , 
pues que se hal lan a l g u n a s a n u n c i a t i v a s 
de q u e la poblac ión de P a l m a l legaba en 
o t r o t i e m p o h a s t a c e r c a de él. A t r i b u -
yese la a c t u a l d e s p o b l a c i ó n á la falta de 
a g u a s . ¿ P e r o esta falta n o se r e m e d i a en 
o t r a s partes de la isla al favor de a l g i -
bes? Y o la a t r i b u y o m a s bien á la m a n í a 
h a r t o c o m ú n de r e u n i r y r e c o n c e n t r a r en 
un solo p u n t o todas las in d u st r ia s de u n a 
p o b l a c i ó n . Sin d u d a q u e esto of rece a l -
g u n a s v e n t a j a s p a r a el c o n s u m o de s u s 
p r o d u c t o s y p a r a la provis ión de s u s ne-
ces idades . P e r o a v u e l t a s de eso ¿ n o esta-
r á n t a m b i é n o p r i m i d a s en ella por los 
d e r e c h o s y e m b a r a z o s m u n i c i p a l e s , p o r 
los i n c o n v e n i e n t e s y g a s t o s del lujo . y . 
lo q u e i m p o r t a m a s q u e t o d o , p o r las 
d i s t r a c c i o n e s y v ic ios que o c a s i o n a la re-
s i d e n c i a de una g r a n capi ta l? ¿ C u á n d o 
será q u e la polí t ica i n t e r i o r de los g o -
b i e r n o s r e c o n o z c a a q u e l l a g r a n m á x i m a 
del c a n c i l l e r B a c o n ? L o s h o m b r e s , dec ía , 
c u a n t o m a s r e u n i d o s m a s m a l o s . 
5 1 . A c o r t a d i s t a n c i a de este p u e r t o 
se veia p o c o h á un as t i l lero p r o v i s i o n a l , 
h o y a b a n d o n a d o ; p e r o d o n d e y o v ¡ toda-
vía c o n s t r u i r y b o t a r al a g u a dos h e r -
m o s o s j a b e q u e s de t r e i n t a y dos c a ñ o -
nes . D e c í a n s e d e s t i n a d o s p a r a el dey de 
T ú n e z , y n o será e s t r a ñ o : q u e á veces 
es m e n e s t e r c o m p r a r la paz de estos p i -
r a t a s en c a m b i o de i n s t r u m e n t o s de 
g u e r r a . 
52. Mas a d e l a n t e se re t i ra un p o c o la 
cos ta p a r a r e c i b i r las a g u a s , q u e vierten 
p o r el m e d i o d í a del c e r r o de B e l l v e r y 
p o r el n o r t e de las a l t u r a s de B o n a n o v a , 
y j u n t a s c o r t a n el c a m i n o de P a l m a á 
P o r t o p í p a r a c a e r al m a r : es ta g a r g a n t a 
se hal la e n t r e la q u i n t a del c o r p M a r i , 
propia de la famil ia de B a r c e l ó , p e q u e ñ a 
y p o c o d i g n a del g r a n n o m b r e del h é r o e 
q u e la c o n s t r u y ó , y la del T e r r e n o , q u e 
p e r t e n e c e al e m i n e n t í s i m o Despuig : pe-
q u e ñ a t a m b i é n , p e r o m e j o r s i t u a d a , y 
q u e s e g ú n d i c e n va á r e c i b i r m u c h a m e -
jora y h e r m o s u r a de un d u e ñ o , q u e re-
une á g r a n g e n e r o s i d a d el m a s d e l i c a d o 
g u s t o en las a r t e s . C o n esta ú l t i m a es 
m e d i a n e r a la c a s a de c a n V i r e l l a , for-
m a d a s o b r e o t r o as t i l lero , t a m b i é n p r o -
visional y a b a n d o n a d o . Sigúela el laza-
re to a c t u a l , no bien s i t u a d o p o r la c e r -
c a n í a de la c i u d a d y p o r e s t a r s o b r e u n o 
de sus m a s f r e c u e n t a d o s c a m i n o s ; pero 
m u y c ó m o d o , asi p o r t e n e r d e l a n t e el 
m e j o r f o n d e a d e r o de la b a h í a , c o m o p o r 
la c a p a c i d a d y a c c e s o r i o s del edificio , y 
s o b r e todo p o r la e s m e r a d a policía de 
sanidad c o n q u e se g o b i e r n a . E s o b r a 
debida al ce lo del infat igable virey c o n -
de de M o n t o r o , c u y o a m o r p ú b l i c o a l a b a 
s u c o n t e m p o r á n e o el c r o n i s t a M u t c o n 
g r a n d e e n c a r e c i m i e n t o . C o n s é r v a s e su 
m e m o r i a en u n a lápida de m á r m o l blan-
c o , c o l o c a d a s o b r e la e n t r a d a i n t e r i o r y 
p r i n c i p a l del edificio, c u y a i n s c r i p c i ó n 
c o p i a r é a q u í , p o r q u e n a d a m e c o m p l a c e 
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t a n t o c o m o t r a s l a d a r á la pos ter idad el 
n o m b r e de los b i e n h e c h o r e s de la e s p e -
c i e h u m a n a . 
Dice as i : 
S I E N D O V I R E Y D O N L O R E N Z O KAM D E M O N T O R O , 
M A R T Í N E Z D E U A R C I L L A , C O N D E D E M O N T O R O ; 
Y J U R A D O S , DON D O M I N G O S U R E D A , P E D R O J U A N 
F O N T , J U A N A N T O N I O N A D A L , J O S E F A M E R , J U A N 
M O Y A , Y MIGUEL C A P Ó , S E C O M E N Z Ó E S T E L A Z A -
R E T O : 1656. 
53. E s t a g l o r i a t iene e n t r e t a n t a s o t r a s 
M a l l o r c a : la de h a b e r m a d r u g a d o m a s 
q u e o t r a s c a p i t a l e s de E s p a ñ a al a r r e g l o 
de t a n i m p o r t a n t e r a m o d e policía p ú -
blica . E l e s t a b l e c i m i e n t o de sus m o r b e -
ros ó jueces de s a n i d a d c o n sabias o r d e -
n a n z a s , de q u e t e n g o c o p i a , es de 1476; 
a u n q u e este obje to , n u n c a o lv idado a q u í , 
e s t u v o antes al c u i d a d o de los j u r a d o s , 
y el d e s t i n o de la t o r r e de los P e l a i r e s 
p a r a l a z a r e t o v e n i a y a de m u y a n t i g u o . 
54. P a s a d o el l a z a r e t o , veo a h o r a 
m i s m o n a c e r c o m o del fondo del m a r 
o t r a cas i ta y predio r ú s t i c o , q u e dicen 
d e s t i n a r s e p a r a b a ñ o s de a g u a d u l c e y 
s a l a d a , y q u e p o r su a g r a d a b l e s i t u a c i ó n 
es c a p a z de m u c h a s c o m o d i d a d e s y e m -
b e l l e c i m i e n t o s : s igúela el p e q u e ñ o p r e -
dio de A g u a s d u l c e s , sin d u d a l l a m a d o 
asi p o r es tar s o b r e la g a r g a n t a q u e re-
c ibe las ver t ientes or ienta les de Bel lver 
p o r el c a m i n o de la c i u d a d , y t a m b i é n 
las s e p t e n t r i o n a l e s , q u e a t r a v e s a n d o el 
predio de son A r m a d a n s , c r u z a n el mis -
m o c a m i n o y en él se r e ú n e n p a r a c a e r 
juntas al m a r . 
55. L a c o s t a , q u e desde este p u n t o es 
y a t e r r i z a y m u y l e v a n t a d a , s igue inte-
r r u m p i d a c o n g r a n d e s c o r t a d u r a s per-
p e n d i c u l a r e s , q u e el m a r a b r i ó en su píe 
y a u m e n t a c a d a día en el d e l e z n a b l e te-
r r e n o q u e c o m b a t e ; p e r o q u e e n t r e t a n t o 
se ve bien p l a n t a d o y c u l t i v a d o en lo 
a l to . R e c i b e l u e g o en el a r r a b a l , q u e 
antes se l l a m ó de P o r t o - p i y h o y de S a n t 
M a t g í , y de este p u n t o la c o r t a p a r a sal i r 
al m a r el c o p i o s o t o r r e n t e , q u e t r a e las 
a g u a s de los c e r r o s y a l t u r a s del N . O . 
go 
del P r a t , h a r t o es tendidos y r o d e a d o s de 
espesos bosques . Desde aquí la ori l la apa-
rece m e n o s p o b l a d a , y sin o t r a defensa 
q u e la vieja t o r r e de la E s t a l e l l a , q u e 
apenas s i r v e m a s que p a r a l levar la c o -
m u n i c a c i ó n de los fuegos. P o r ú l t i m o 
a c a b a en la p u n t a de la R e g a n a : á c u y a 
vuel ta , a l g o dis tante y m a s a v a n z a d o en 
el m a r , f rente dc C a b r e r a , está el c a b o 
B l a n c o , q u e es el v e r d a d e r o t é r m i n o de 
la b a h í a , a u n q u e n o es d e s c u b i e r t o des-
de este p u n t o . 
Sy. N o c e r r a r é esta d e s c r i p c i ó n de la 
c o s t a , sin dec i r á V . q u e e n t r e t a n t a s cir-
c u n s t a n c i a s c o m o la r e c o m i e n d a n , es 
prec iso c o n t a r la r i q u e z a que of rece en 
la esce lenc ia y a b u n d a n c i a de sus pesca-
d o s . S o n m u y p r e c i a d o s e n t r e o t r o s el 
anfós ó m e r o , el moll ó s a l m o n e t e , el 
l e n g u a d o , la p á g u e r a y el pagell ; y este 
ú l t i m o , que a b u n d a s o b r e todos , es r e -
g a l a d í s i m o . NÍ faltan las d e m á s especies 
de pescados m e d i t e r r á n e o s y m u c h o s 
b u e n o s r iscos . C ó g e n s e g r a n d e s y e s c e -
lentes t o r t u g a s , b u e n a s la n gos ta s , d e l i -
c a d o s c a l a m a r e s , b u e n a s os t ras de r o c a , 
y dáti les a u n q u e no a b u n d a n t e s , y otros 
que l u c r a l a r g o refer i r . Mas de 5o lan-
c h a s y jábegas se o c u p a n d i a r i a m e n t e 
en r e c o g e r esta r iqueza : á ¡a cual si V . 
a ñ a d e la de los p e s c a d o s de lodos los 
p u e r t o s de la isla, q u e vienen á b u s c a r 
c o n s u m o en el m e r c a d o de P a l m a , va 
c o l e g i r á q u e es difícil h a l l a r o t r a capital 
m a s bien s u r t i d a de este r e g a l a d o ali-
m e n t o . 
5 8 . P e r o la m a y o r r iqueza , g l o r í a y 
defensa de esta c o s t a , y el m e j o r o r n a -
m e n t o de su c a m p i ñ a y b a h í a s e r á s i e m -
pre la ins igne y h e r m o s a c i u d a d q u e las 
e n s e ñ o r e a . Mejor p l u m a y m a s r i s u e ñ a 
i m a g i n a c i ó n fueran n e c e s a r i o s para des-
c r i b i r e x a c t a m e n t e sus bel lezas . No lo 
i n t e n t a r é y o , ni a u n q u e r i e n d o p u d i e r a 
sin r e c o n o c e r l a s d e s p a c i o y de c e r c a . 
C o n t e n t a r é m e , e m p e r o , c o n h a c e r un li-
g e r o r a s g u ñ o de las q u e mi vista a l c a n z a 
desde esta d i s t a n c i a y a l t u r a , s iquiera 
para q u e n o falte en c u a d r o lan m a g n í -
p o r la h e r m o s a c a ñ a d a de P u i g d o r l i l a , 
de q u e h e m o s h e c h o m e n c i ó n , y q u e le 
e n t r a n p o r el p u e n t e del m i s m o n o m b r e . 
P e r o la co s ta v u e l v e á t o m a r p o c o á p o c o 
su a l t u r a p a r a a d m i t i r el a r r a b a l , q u e 
es h a b i t a d o p r i n c i p a l m e n t e de m a r i n e -
r o s y m o l i n e r o s , h a s t a el p u n t o en q u e 
su p o b l a c i ó n p o r m e d i o del m o l i n a r q u e 
la s i g u e , p r e t e n d e unirse c o n la c i u d a d 
y b e s a r sus m u r a l l a s . P e r o lo e s t o r b a , 
i n t e r p o n i é n d o s e la h o n d a b a r r a n c a p o r 
d o n d e sale al m a r la R i e r a ó p r i n c i p a l 
t o r r e n t e de la isla, s e c o en la m a y o r p a r -
te del a ñ o ; p e r o q u e en las l luvias re -
p e n t i n a s t iene p r e t e n s i o n e s y osadías de 
r io p o d e r o s o . P a s a s o b r e su l e c h o el c a -
m i n o del p u e r t o ; p e r o h a y p a r a el t i e m -
po de a v e n i d a s un p o n t ó n de m a d e r a 
p o c o h á r e n o v a d o , q u e solo a d m i t e p e o -
nes y c a b a l g a d u r a s , y q u e h a s o b r e v i -
vido á la ú l t i m a t e r r i b l e a v e n i d a , q u e 
a r r a s t r ó todas las o b r a s c o n s t r u i d a s c u a n -
d o él, al fondo del p u e r t o . 
5 6 . Desde a q u í la cos ta s igue l a m i e n -
d o la e s c o l l e r a , q u e defiende la c i u d a d y 
su insigne m u r a l l a , y al o t r o lado de ellas 
e m p i e z a á v o l v e r s e s o b r e la l ínea o r i e n -
tal p a r a f o r m a r la g r a n c u r v a , q u e a b r a -
za la b a h í a . A esta p a r t e y desde el m o -
l inar q u e t iene P a l m a á su izquierda , 
c o n t i n ú a la cos ta c o n v a r i a s e n t r a d a s y 
sa l idas , m a s a b a t i d a s y a al p a s o q u e se 
a le ja : bien q u e e l e v á n d o s e a l g u n t a n t o al 
a c e r c a r s e á su e s t r e m o . A n t e s de t o c a r l e , 
y al a f r o n t a r c o n los t é r m i n o s de C a m -
p o f r a n c o y son S u ñ e r , se hal la e n t r e la 
p u n t a de la G a l e r a y cl c a b o E n d e r r o c a t , 
u n a g r a n playa d c a r e n a suel ta , a c u m u -
lada allí p o r las c o r r i e n t e s , q u e b u s c a n 
c o n o c i d a m e n t e aquel p u n t o : y a sea p o r -
q u e el b r a z o o c c i d e n t a l de la b a h í a , me-
n o s i n t e r n a d o en el m a r , d e j á n d o l a m a s 
a b i e r t a á los v ientos del S. O. le e m p u j a n 
y d a n a q u e l l a d i r e c c i ó n , ó p o r o t r a c a u s a 
q u e no a l c a n z o , estas a r e n a s c u y a c a n t i -
dad es i n m e n s a , l e v a n t a n d o el s u e l o y 
d e t e n i e n d o la sal ida de las a g u a s , q u e 
v ienen de las a l t u r a s v e c i n a s , las fuerzan 
á e s t a n c a r s e y f o r m a r los c h a r c a l e s y lago 
ntfico, a l g u n a , a u n q u e m a l d i b u j a d a , 
i m a g e n del p r i m e r o de sus obje tos . 
59. E s t á P a l m a s i t u a d a á oril la y casi 
en el c e n t r o de la c o s t a , cual c o n v e n i a á 
la s e ñ o r a de la t i e r r a y del golfo b a l e á -
r i c o . T e n d i d a s o b r e u n a l ínea de m e d i a 
l e g u a , desde el m o l i n a r de S a n t Matgí , 
q u e dá p o r el O. en su g lás is , h a s t a el de 
C a l a t r a v a , q u e se u n e c o n él p o r m e d i o 
de las ba ter ías de S a n t O n o f r e y el C a r -
natje a v a n z a d a s al E . , o c u p a en su fondo 
u n a b u e n a mil la S. N. desde el m u e l l e 
al rebel l ín de S a n A n t o n i o ; y p r e s e n -
t a n d o casi toda su p o b l a c i ó n , q u e en 
s u a v e dec l ive se l e v a n t a desde aquel á 
este p u n t o , p a r e c e q u e q u i e r e pres idir 
m a g e s t u o s a á u n o y o t r o d o m i n i o . S u 
for t i f icac ión, q u e la h a c e á un m i s m o 
t i e m p o h e r m o s a y t e r r i b l e , es de las m a s 
respetables de E s p a ñ a p o r la a l t u r a , e s -
tensíon y r o b u s t e z de sus m u r o s , y p o r 
la m u c h e d u m b r e de o b r a s y defensas 
a v a n z a d a s q u e la p r o t e g e n . Su m u r a l l a , 
b e s a n d o casi el a g u a p o r el S . , c o r r e esta 
g r a n línea sin m a s i n t e r r u p c i ó n q u e la 
de seis p o d e r o s o s b a l u a r t e s , q u e t iene á 
esta b a n d a , y la del m u e l l e , q u e a r r a n -
c a n d o de e n t r e ellos, se a d e l a n t a y p e -
netra a t r e v i d a m e n t e en el m a r p o r espa-
c i o de 5oo v a r a s , y q u e l e v a n t a d o s o b r e 
fuertes e s c o l l e r a s , a n c h o , c ó m o d o , y de-
fendido en su e x t r e m o p o r u n a f o r t í s í m a 
bater ía de c a ñ o n e s de c o m p l e t a 
p o r esta par te la fuerza de la plaza , l l e -
v a n d o sus fuegos has ta el c e n t r o de la 
b a h í a ; m i e n t r a s q u e p o r la espalda y 
c o s t a d o s o t r o s m u c h o s b a l u a r t e s y o b r a s 
e x t e r i o r e s d o m i n a n sus c o n t o r n o s , y la 
c u b r e n y h a c e n i n e x p u g n a b l e . 
60. Al O. de este m u e l l e se hal la el 
p u e r t o , f o r m a d o p o r u n a p u n t a de su 
b a r b a c a n a , q u e se vuelve á esta p a r t e , 
d e j a n d o u n a especie de d á r s e n a a b i e r t a , 
en c u y o s e n o se a b r i g a n sus b u q u e s en 
un fondo de solas t res b r a z a s á la e n t r a -
d a , p e r o q u e d i s m i n u y e m u c h o en su 
e x t r e m o i n t e r i o r . Dales allí m u c h o res -
g u a r d o , sa lvo c o n t r a los m a r e s y v i e n t o s 
del S .O. , q u e si fuertes , los a r r a s t r a n 
c o n t r a sus e s c o l l e r a s . P e r o en lo d e m á s 
es de g r a n c o m o d i d a d p a r a la c a r g a y 
d e s c a r g a de m e r c a d u r í a s , y t a n e s p a c i o -
so q u e los c o c h e s g i r a n en él sin e m b a -
r a z a r al t rá f i co , ni á las g e n t e s de á pie 
q u e h a c e n allí su p a s e o . A u n a y o t r a 
b a n d a c o r r e el as t i l lero , d o n d e c o n t i n u a -
m e n t e r e s u e n a n el h a c h a y el m a r t i l l o , 
y de d o salen al m a r esta m u c h e d u m b r e 
de v e l o c í s i m o s b u q u e s la t inos , c u y a bien 
e n t e n d i d a c o n s t r u c c i ó n y b u e n a n d a r 
son tan c o n o c i d o s c o m o p o n d e r a d o s p o r 
t o d o el M e d i t e r r á n e o . 
61. P e r o n o p u e d e c a l l a r s e q u e este 
p u e r t o v a c a d a dia en r á p i d a d i s m i n u -
c i ó n , p o r q u e su fondo e s c a s o y q u e y a 
n o a d m i t e b u q u e s de m u c h a c a l a , se 
c iega m a s y m a s c a d a dia c o n las a r e -
nas y e s c o m b r o s q u e a c u m u l a la r i e r a , 
de q u e h a b e r n o s h a b l a d o y a . E s t e g r a n 
t o r r e n t e , q u e d e s e m b o c a al O. y m u y 
c e r c a de él , r e c o g e y t r a e a l i ! n o so lo las 
ver t ientes de los a l tos m o n t e s q u e t e r m i -
n a n la c a m p i ñ a p o r el N. N. O. , s i n ó 
t a m b i é n las de sus valles in ter iores y las 
q u e c a e n s o b r e toda la l l a n u r a á la p a r t e 
de E s p u r i a s . E n o t r o t i e m p o s u s a g u a s 
e n t r a b a n en la c i u d a d , y a t r a v e s á n d o l a 
sa l ían p o r el c e n t r o de ella m a s c e r c à 
t o d a v í a del p u e r t o . Mas c o m o v a r i a s 
a v e n i d a s h u b i e s e n a r r u i n a d o g r a n n ú -
m e r o de los edificios s i t u a d o s en sus ori -
llas, c o n g r a v e s p é r d i d a s de vidas y b i e -
nes de s u s h a b i t a n t e s , fué al fin e c h a d o 
fuera de ella, y d e s v i a d o al foso y c o s -
t a d o o c c i d e n t a l de su m u r a l l a , p o r d o n -
de h o y d e s a g u a . P e r o P a l m a no se l ibró 
de este pel igro sin c a e r en o t r o , pues se 
a d v i r t i ó q u e las c o r r i e n t e s q u e tenían 
u n a c o n o c i d a i n c l i n a c i ó n h a c i a el E . , 
l levaban al p u e r t o las a r e n a s y b r o z a s 
q u e venían de! t o r r e n t e . No h a b í a n p a -
s a d o 40 a ñ o s , y y a el ce loso D. V i c e n t e 
Mut , l a m e n t á n d o s e de este m a l y p r e -
v i e n d o s u s p r o g r e s o s , p r o p o n í a c o m o 
ú n i c o r e m e d i o p a r a l i b r a r s e de un e n e -
m i g o , q u e a m e n a z a b a c o n la r u i n a del 
p u e r t o : su p r o y e c t o e r a d e s v i a r la r i e r a 
p a r a q u e d e s a g u a s e p o r el E . de la m ú -
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r a l l a , d o n d e el fondo del p u e r t o es de 
m e n o s u s o . Si posible , es y a t a n t o m a s 
u r g e n t e c u a n t o el t o r r e n t e q u e viene 
p o r el foso r o z a n d o la m u r a l l a , e s p o n e á 
f r e c u e n t e s a t a q u e s s u s c i m i e n t o s . A h o r a 
m i s m o veo desde aquí en el a i r e y pues-
to en c u e n t o s el á n g u l o del b a l u a r t e de 
San P e d r o , r o b a d o e n t e r a m e n t e el c i -
m i e n t o p o r la ú l t i m a a v e n i d a , que a d e -
m a s l lenó de e n o r m e s e s c o m b r o s la ve-
c i n a or i l la . Sin d u d a q u e la c e r c a n í a y 
c o m o d i d a d de P o r t o - p i h a c e m e n o s s e n -
sible la i m p e r f e c c i ó n del p u e r t o de Pal -
m a ; p e r o á la la rga un m i s m o d e s c u i d o 
puede a t r a e r la r u i n a de e n t r a m b o s . N o 
h á m u c h o t i e m p o , según oigo , q u e h a b i a 
en ellos p o n t o n e s : h o y no los h a y ó es-
tán sin u s o . E l a p u r o en q u e se hal lan 
los c o n s u l a d o s , á pesar de su b u e n a d o -
t a c i ó n , h a c e tal vez c e s a r el de estas m á -
q u i n a s ; p e r o n o h a y q u e o l v i d a r q u e sin 
ellas se i rán l a s t i m o s a m e n t e i n u t i l i z a n d o 
t o d o s los p u e r t o s q u e reciben en su s e n o 
r ios ó t o r r e n t e s , q u e a r r a s t r a n m a t e r i a s 
a r e n o s a s . 
62 . E l p l a n o i n t e r i o r de la c i u d a d se 
e leva s o b r e sus m u r o s c u a n t o bas ta p a r a 
q u e desde el m a r se d e s c u b r a n los edif i -
c i o s q u e m a s lo e n n o b l e c e n , y q u e p a r e -
c e n a l z a r s e de propósi to c o m o p a r a a n u n -
c i a r al n a v e g a n t e la g r a n d e z a é i m p o r -
t a n c i a de esta e s c a l a . S o b r e t o d o s d e s -
c u e l l a m a g e s t u o s a m c n t e la iglesia C a t e -
d r a l , q u e c o l o c a d a en e m i n e n t e s i t u a -
c i ó n , t e n i e n d o al f rente las dos m u r a l l a s 
a n t i g u a y n u e v a , q u e sin e s c o n d e r l a la 
a d o r n a n y def ienden, y l e v a n t á n d o s e c o n 
s u s t o r r e s á m u v g r a n d e a l t u r a , a p a r e c e 
e n t r e los d e m á s edificios c o m o u n a g r a n -
de a l m i r a n t a en m e d i o de p e q u e ñ a s c o r -
betas y f a l u c h o s . No m e n o s c o n s i d e r a -
ble p o r su e x t e n s i ó n o c u p a un g r a n c u a -
d r i l o n g o tendido E . Ü. c o n su p u e r t a 
m a v o r á esta playa , el m a s bello c o s t a d o 
al S. y frente al m a r , y al N. la t o r r e lla-
m a d o del C l o c h e r , es to es del c a m p a n a -
r i o . L a p r i n c i p a l l a c h a d a es m u y m o -
desta y senci l la en su o r n a t o , n o t e n i e n d o 
o t r o q u e dos h e r m o s a s t o r r e s en s u s á n -
g u l o s , dos al tos y e s t r e c h í s i m o s p i l a s t r o -
nes o c t ó g o n o s , q u e la dividen p e r p e n d i -
c u l a r m e n t e en tres c o m p a r t i m i e n t o s , 
d o s v e n t a n a s de a r c o r e d o n d o en los l a -
tera les , y en el del m e d i o una e n o r m e y 
c e r r a d a c l a r a b o y a en lo a l t o , y u n a m a g -
nífica por tada al pié. L a s t o r r e s son o c -
t ó g o n a s y de d o s c u e r p o s : el p r i m e r o es-
b e l t í s i m o , pues q u e c o n e s c a s o d i á m e t r o 
s u b e s o b r e el p l a n o s u p e r i o r del edificio : 
el s e g u n d o de e s c a s a a l t u r a , a u n c o n t a d a 
la de los m e r l o n e s t r i a n g u l a r e s q u e le 
c o r o n a n y la a g u j a q u e se a r r o j a de su 
c e n t r o . F a l t a e m p e r o á este o r n a t o su 
g r a c i a p r i n c i p a l : esto es , la b a l a u s t r a d a , 
q u e c o r r i e n d o e n t r e t o r r e y t o r r e , y c o r -
tada p o r las c o r o n a s y a g u j a s de los p i -
l a s t r o n e s , q u e debían d e s c o l l a r s o b r e 
ella , h u b i e r a n c o m p l e t a d o y en g r a n m a -
n e r a r e a l z a d o la m a g e s t a d de la f a c h a d a , 
en c u y o plan e n t r a r o n . C o n todo en m e -
dio de ta n ta senci l lez brilla el m a s p u r o 
g u s t o de la a r q u i t e c t u r a u l t r a m a r i n a del 
p r i m e r t i e m p o : s a l v o en la p o r t a d a pr in-
c i p a l , q u e es del g u s t o a r q u i t e c t ó n i c o 
q u e s u c e d i ó al ú l t i m o . E s t a p e r t e n e c e al 
siglo X V I ; y es, á l o q u e m e d i c e n , pieza 
de g r a n m é r i t o ; p e r o en q u e n o m e d e -
t e n d r é p o r q u e no a l c a n z a hasta allí mi 
a n t e o j o . 
63. E n el g r a n c o s t a d o q u e m i r a al 
S. p a r e c e q u e el a r q u i t e c t o se c o n t e n t ó 
c o n r e p r e s e n t a r la sola idea de robustez 
y g r a n d e z a , c o m o si r e s e r v a s e la dc r i -
q u e z a y e l e g a n c i a p a r a lo in ter ior del 
s a n t u a r i o . No n e g a r é á V . q u e su p r i m e r 
a s p e c t o c h o c a n o t a b l e m e n t e á la vista y 
subleva la i m a g i n a c i ó n , pues que t iene 
el a i r e de un vasto edificio e s c o n d i d o to-
davía t r a s de su e n o r m e a n d a m i a d a , v 
r e c u e r d a á la idea a q u e l l o s g r a n d e s c a s -
tillos de m a d e r a q u e se c o n s t r u í a n en la 
g u e r r a de u l t r a m a r . Siete fuertes y a l t í -
s i m o s estr ibos se a v a n z a n a t r e v i d a m e n t e 
desde el m u r o e x t e r i o r , p e n e t r a n d o en 
las capi l las , q u e f o r m a n p a r a d e c i r l o así 
c u a r t a y q u i n t a n a v e del t e m p l o . L a por -
c i ó n de ellos q u e a p a r e c e á la vista, está 
dividida en dos p a r t e s : la a n t e r i o r sólida 
y c e r r a d a , la i n t e r i o r a b i e r t a y vana-, 
pero u n i d a al m u r o pr incipal p o r m e d i o 
de dobles , g r a n d e s y h e r m o s o s a r b o t a n -
tes , q u e p a r t e n de lo a l to y m e d i o de él v 
vienen á b u s c a r el f rente de c a d a es t r ibo , 
c a b a l g a n d o las b ó v e d a s de las naves m e -
n o r e s . F u e r a y c o m o sa l iendo de e n t r e 
el las , y l l e n a n d o el f rente de este c o s t a d o , 
se a v a n z a o t r a ser ie de p e q u e ñ o s e s t r i -
bos, q u e en n ú m e r o de veinte y dos apa-
recen f o r m a d o s en bata l la , se e levan solo 
á la a l t u r a de las c a p i l l a s , p e r o la v e n c e n 
c o n las a g u j a s ó t o r r e c i l l a s q u e los c o r o -
nan . No se perc iben de aquí las h e r m o -
sas v e n t a n a s a l tas , q u e dicen h a y e n t r e 
los g r a n d e s es t r ibos p a r a i l u m i n a r la 
nave pr incipal del edificio; y e s t a n d o c e -
r r a d o s en la m a y o r p a r t e los espacios de 
los p e q u e ñ o s , t a m p o c o p e r c i b o las i n f e -
r i o r e s , q u e deben d a r luz á las c a p i l l a s . 
C o l u m b r o sí q u e de u n a s y o t r a s está 
t a p a d a a l g u n a de p r o p ó s i t o , y c o m o p a r a 
d i s m i n u i r la luz en favor de la d e v o c i ó n . 
Mas á pesar de q u e estas faltas de euri t -
m i a y de u n a f o r m a tan e x t r a ñ a p r o m e t e n 
p o c o favorable efecto , el q u e p r o d u c e el 
todo de esta o b r a , sin ser bello ni e l e -
g a n t e , t iene un no sé qué de g r a n d e y 
m a g e s t u o s o , q u e s o r p r e n d e y a g r a d a no-
t a b l e m e n t e á la vis ta . 
64. Ni p o r esto le faltan a l g u n a s de 
las g r a c i a s q u e suelen m a r i d a r s e c o n es-
tas dotes . P o r q u e h a de s a b e r V . q u e los 
g r a n d e s es t r ibos , a d e m a s de es tar l a b r a -
dos c o n la m a y o r di l igencia , se ven divi-
didos en toda su a l t u r a p o r fagitas o c t ó -
g o n a s , bien m o l d e a d a s , q u e á m a n e r a de 
i m p o s t a s los c i ñ e n á p r o p o r c i o n a d a s dis-
t a n c i a s , y q u e al m i s m o t i e m p o q u e los 
a l i g e r a n , a r m o n i z a n a d m i r a b l e m e n t e 
c o n las t o r r e s a n g u l a r e s , a d o r n a d a s y di-
vididas t a m b i é n c o n iguales fagitas y á 
iguales d i s t a n c i a s , y c o n los p i las t rones 
de la f a c h a d a , q u e t ienen la m i s m a f o r -
m a v divis ión . A m a s de e s t o unos y 
o t r o s es t r ibos debian ser c o r o n a d o s por 
a g u j a s p i r a m i d a l e s , q u e d á n d o l e s la f o r -
m a de terrezuelas a c o r d a s e n c o n el r e s -
tante o r n a t o . C a d a u n o de los p e q u e ñ o s 
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debía r e m a t a r en u n a , y de los g r a n d e s 
en t res , á c u y o fin las c a b e z a s de estos se 
ven d e n t e l l a d a s en lo a l to p a r a rec ibi r 
u n a a g u j a en el e x t r e m o de su p r o y e c -
t u r a , u n a en el m e d i o y o t r a en la par te 
d o t o c a n y se unen á lo m a s a l to del 
m u r o . Y si a ñ a d e V . á e s t o el g r a n b a -
l u a r t e , q u e debió c o r o n a r el todo , b a s -
tante i n d i c a d o en la o b r a , p e r o q u e que-
d ó sin e j e c u c i ó n , y una g r a n par te de los 
c h a p í t e l í t o s , q u e por mi c u e n t a d e b e r í a n 
s e r c u a r e n t a y seis , f á c i l m e n t e infer i rá , 
de u n a par te c u a n t a s e r í a , c o n c l u i d o su 
p lan , la r iqueza e x t e r i o r de esta o b r a , y 
de o t r a hasta q u e p u n t o su sabio a u t o r 
s u p o r e p r e s e n t a r la m a g e s t a d de un e d i -
ficio c o n s a g r a d o á la r e l i g i ó n , sin d e j a r 
de h e r m o s e a r l e c o n las g r a c i a s q u e á su 
des t ino y al s i s t e m a y g u s t o de edif icar 
de a q u e l l a edad c o n v e n í a . 
0 5 . T a m p o c o está c o n c l u i d a la bella 
y r i q u í s i m a p o r t a d a , q u e se d e s c u b r e en 
este c o s t a d o m e r i d i o n a l . A u n desde aquí 
se perc ibe q u e está l lena de h e r m o s o s y 
del i cados a d o r n o s de c r e s t e r í a , p o r el 
g u s t o l l a m a d o g ó t i c o ; p e r o oigo q u e le 
faltan la m a y o r par te de las e s t a t u a s para 
ella p r o y e c t a d a s . P o r ú l t i m o , no lo está 
la g r a n t o r r e del C l o c h e r , a r r i m a d a al 
c o s t a d o del n o r t e , y c u y a c a b e z a c o r o n a -
da de un r i c o b a l a u s t r e , p e r o i n c o m p l e t o 
y sin a g u j a , a s o m a a p e n a s p o r s o b r e el 
m u r o del m e d i o d í a . P o r esto , y por lo q u e 
diré en o t r o l u g a r de las m e d i d a s del edi-
ficio y de su c o n s t r u c c i ó n , se p u e d e c o -
legir c u a n g r a n d e era el espír i tu c o n q u e 
p o r aquel t i e m p o se c o n c e b í a n estas o b r a s 
g i g a n t e s , y c o m o en ellas la d e l i c a d a p r o -
fusión de la e s c u l t u r a se a s o c i a b a s i e m -
pre c o n la g r a n d e z a de la a r q u i t e c t u r a 
p a r a r e a l z a r sus s u b l i m e s g r a c i a s y p o n e r 
en noble c o m p e t e n c i a el g e n i o de los a r -
tistas. Y á vista de esto ¿quién n o t e n d r á 
p o r ruin y m e z q u i n o el espír i tu de las 
edades s u c e s i v a s , q u e sin a t r e v e r s e á 
s u b i r á la a l t u r a de tan ins ignes o b r a s , 
ni s i q u i e r a se a n i m a r o n á c o n c l u i r l a s , ni 
a u n á r e p a r a r l a s , c o n t e n t o s c o n d a r l e s 
u n a estéril a d m i r a c i ó n ? 
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del p o d e r y la g l o r i a de su i m p e r i o . P o r 
lo m i s m o el sabio legis lador le DIO lu ga r 
e n t r e ios e s t a m e n t o s de la nueva c a p i t a l , 
y a s e n t ó s o b r e él u n a de las bases de la 
p r i m e r a c o n s t i t u c i ó n de M a l l o r c a . ¿Y á 
q u i é n s inó á ella debió esta isla ta n ta r i -
q u e z a y e s p l e n d o r , c o m o g o z ó en sus f e -
lices días? ¡Ojalá que a s p i r a n d o o t r a vez 
á r e c o b r a r l o s , salga de la e s t r e c h a c á r c e l 
del M e d i t e r r á n e o en q u e o s c u r a m e n t e 
g i r a y se r e v u e l v e , y q u e se a r r o j e á se-
g u i r los n u e v o s y a n c h u r o s o s r u m b o s , 
q u e a b r i ó á su n a v e g a c i ó n el d e s c u b r i -
m i e n t o de u n a y o t r a India! 
6 8 . C u a n d o fa l taran o t r a s p r u e b a s 
de es ta previs ión , q u e a d m i r a m o s en el 
g r a n rey D. J a i m e , la L o n j a ó c a s a de 
c o n t r a t a c i ó n , q u e d e c r e t ó en los p r i m e -
r o s días de su c o n q u i s t a , y p a r a la cual 
s e ñ a l ó l u g a r y c o n c e d i ó t e r r e n o a l g u n o s 
a ñ o s d e s p u é s , ser ía el m e j o r t e s t i m o n i o 
de el la . N o he p o d i d o a v e r i g u a r c u a n d o 
e m p e z ó á c o n s t r u i r s e esta g r a n d e o b r a ; 
p e r o si q u e d e s p u é s de a l g u n a i n t e r r u p -
c ión c o n t i n u ó y se c o n c l u y ó á los p r i n -
cipios del siglo X V : y ella sola basta p a r a 
a c r e d i t a r el noble y g r a n d e espír i tu c o n 
que fué c o n c e b i d a , y el a p r e c i o de la 
profesión á q u e fué d e s t i n a d a . 
69. La L o n j a de P a l m a es un edifi-
c i o c u a d r i l o n g o y a i s l a d o . T i e n e su p r i n -
cipal f a c h a d a a! o r i e n t e y el m a s visible 
de s u s c o s t a d o s al S . , c e r c a y frente de 
la m u r a l l a q u e c a e al m a r , y es tan re-
c o m e n d a b l e p o r su noble senci l lez c o m o 
p o r la s a b i a d i s t r i b u c i ó n de su o r n a t o . 
S u s m u r o s están c o r t a d o s p e r p e n d i c u -
l a r m e n t e p o r p i l a s t r o n e s o c t ó g o n o s , q u e 
resa l tados de ellos los dividen al f rente 
y espalda en t res , y á los c o s t a d o s en 
c u a t r o i g u a l e s c o m p a r t i m i e n t o s . E s t o s 
p i l a s t r o n e s t ienen sus á n g u l o s c u b i e r t o s 
de h e r m o s o s j u n q u i l l o s , d e l i c a d a m e n t e 
e n t a l l a d o s . U n a c o r n i s a ó i m p o s t a de es-
c a s o resa l te , p e r o de a g r a c i a d a s m o l d u -
ras , c o r r i e n d o h o r i z o n t a l m e n t e p o r m e -
dio del edificio, divide en dos p a r t e s 
iguales su a l t u r a . C u a t r o t o r r e s o c t ó g o -
nas, de un soío c u e r p o m u y esbel to , y 
66. C e r c a de esta m o r a d a del c u l t o se 
ve la del g o b i e r n o , p u e s q u e toca casi c o n 
ella p o r el O. el p a l a c i o d o residen la 
C o m a n d a n c i a g e n e r a l , la Real A u d i e n -
c i a , la I n t e n d e n c i a y sus r e s p e c t i v o s g e -
fes y of ic inas . F u é en lo a n t i g u o el c a s -
t i l lo , ó m a s bien c i u d a d e l a de la c i u d a d , 
c r e y é n d o l e a l g u n o s c o n s t r u i d o desde el 
t i e m p o de los r o m a n o s : r e f o r m a d o d e s -
pués p o r D. J a i m e 11 s i r v i ó de h a b i t a c i ó n 
á los reyes de M a l l o r c a c u a n d o residían 
en la c a p i t a l , y al fin r e p a r a d o y r e m o -
d e r n a d o en di ferentes t i e m p o s , de tal 
m a n e r a q u e nada ofrece de r e g u l a r ni 
de noble en su f o r m a . E n m e d i o de las 
o b r a s m o d e r n a s se d e s c u b r e n a u n c u a t r o 
de las viejas t o r r e s , a l tas y e s t r e c h a s , y 
c u a d r a d a s , e n t r e las c u a l e s y á su e s -
palda d e s c u e l l a la f a m o s a t o r r e del Á n -
gel , l l a m a d a asi p o r la e s t a t u a de b r o n c e 
q u e t iene e n c i m a , y q u e d i c e n está r e -
b a j a d a á la m i t a d de la a l t u r a q u e t u v o 
c u a n d o e r a h o m e n a g e de la a n t i g u a f o r -
t a l e z a . Sí esta t o r r e c o n s e r v a hoy a l g u n a 
n o m b r a d l a , débela solo á su triste des t ino , 
pues q u e a p e n a s s i rve de c á r c e l m i l i t a r . 
67. M as al O. t o d a v í a se d e s c u b r e 
o t r o insigne m o n u m e n t o , c o n s a g r a d o al 
c o m e r c i o p o r la v igi lante p r e v i s i ó n del 
rey c o n q u i s t a d o r . M i e n t r a s este g r a n 
p r í n c i p e l e v a n t a b a c o n u n a m a n o al Dios 
d e las v i c t o r i a s el a u g u s t o t e m p l o , en 
q u e de seis s iglos a c á es a d o r a d o c o n 
t a n t o f e r v o r y m a g e s t a d ; p r e p a r a b a c o n 
o t r a , n o lejos de él , un p a l a c i o p a r a el 
c o m e r c i o , i m p o r t a n t e y d i s t i n g u i d a p r o -
fesión á q u e q u e r i a l l a m a r su n u e v o p u e -
blo . F e l i z m e n t e s i t u a d a esta isla e n t r e y 
casi á igual d i s t a n c i a de las m a s f r e c u e n -
tadas e s c a l a s de E s p a ñ a , Italia, F r a n c i a 
y Á f r i c a , c o n o c i ó m u y bien aquel g r a n 
r e y q u e debia m i r a r al c o m e r c i o c o m o 
la p r i m e r a fuente de su r i q u e z a . N o se 
c r e i a así en aquel t i e m p o p o r o t r a s n a -
c i o n e s , y es taba a u n dis tante la é p o c a en 
q u e debía f o r m a r el p r i n c i p a l obje to de 
la p o l í t i c a de E u r o p a . P e r o y a e n t o n c e s 
e r a t e n i d o en g r a n d e e s t i m a p o r los r e -
yes de A r a g ó n , y e r a el p r i n c i p a l a p o y o 
divididas en t o d a su a l t u r a p o r v a r i a s 
fagitas t a m b i é n h o r i z o n t a l e s y o c t ó g o -
nas , flanquean sus á n g u l o s , d e s c o l l a n d o 
m o d e r a d a m e n t e s o b r e ellos; y u n a g r a n -
diosa y bella b a l a u s t r a d a ó c o r n i s a m e n -
to ( p u e s q u e y o n o sé c u a l n o m b r e p u e d a 
d a r l e ) le c o r o n a y e s c o n d e su d o m o . 
70. C u a n t o es ta c o r o n a le e n n o b l e z -
c a , no es fácil de e x p l i c a r . Sost iénela un 
a n c h o friso, resa l tado en lo ú l t i m o del 
m u r o y a p o y a d o en g r a c i o s o s m o d i l l o -
nes. S o b r e él se l e v a n t a u n a m a g n í f i c a 
c r u j í a , de g r a n d e s r e c u a d r o s p e r f o r a d o s , 
q u e á m a n e r a de v e n t a n a s c o r r e n p o r 
t o d o el edificio, s e p a r á n d o l o s de c u a t r o 
en c u a t r o los p i las t rones , q u e a r r a n c a n d o 
desde el c e n t r o del ta lús s u b e n a t r e v i d o s 
n o solo á c o r t a r la c o r n i s a y el a l t o friso, 
s i n o t a m b i é n á p e n e t r a r p o r el b a l a u s t r e , 
y d e s c o l l a r s o b r e él , t o m a n d o la f o r m a 
de t o r r e c i l l a s , a u n q u e sin a r r o j a r s e á ga-
n a r t a n t a a l t u r a c o m o las t o r r e s a n g u l a -
r e s . U n a s y o t r a s t o r r e s es tán c o r o n a d a s 
de m e r l o n e s ó a l m e n i t a s t r i a n g u l a r e s , 
p e r o sin a g u j a s ni capi te les . Otra ser ie de 
m e r l o n c i l l o s t r i a n g u l a r e s c o r r e s o b r e los 
linteles de los r e c u a d r o s ó v e n t a n a s , c o -
r o n a n d o t o d o el b a l a u s t r e y c o m p l e t a n d o 
esta especie de g r a n c o r n i s a m e n t o , q u e 
así p o r sus p r o p o r c i o n e s c o m o p o r su 
n u e v a , e s t r a ñ a y c a p r i c h o s a f o r m a , es 
del m a s g r a c i o s o efecto y e n n o b l e c e c o n -
s i d e r a b l e m e n t e el edificio . 
71. ¿ P e r o q u é d i r á V . si y o h u b i e r e 
a c e r t a d o en u n a c o n g e t u r a q u e f o r m é 
s o b r e la idea del a u t o r ? Y es q u e así c o m o 
p a r a q u e n o c h o c a s e al e s t e r i o r la g r a n d e 
a l t u r a del edificio le dividió en dos 
c u e r p o s , c u a n d o en real idad t iene u n o 
solo ; t a m b i é n p a r a s u p l i r la falta a p a -
r e n t e de l u c e s , p u e s q u e n o t iene v e n t a n a 
a l g u n a s o b r e la c o r n i s a , ni a u n d e b a j o , 
p o r lo m e n o s c o n f o r m a de tal , d i ó á su 
c o r n i s a m e n t o a q u e l l a h e r m o s a p e r o e s -
t r a ñ a f o r m a de v e n t a n a g e , q u e disipa 
esta idea , sin q u e p o r eso deje de c o n c u -
r r i r á la belleza de la o b r a . 
72. P e r o la m a y o r p r o f u s i ó n de o r -
n a t o se v e en las r i q u í s i m a s p o r t a d a s , 
0 
q u e s o n t res al f rente , t res á la espalda y 
dos en c a d a u n o de los c o s t a d o s , Y a q u í 
d e b o a d v e r t i r que c u a t r o de las seis p r i -
m e r a s y las dos del c o s t a d o m e r i d i o n a l , 
a u n q u e c o n a p a r i e n c i a s de p u e r t a s , t i e -
nen el uso de v e n t a n a s , d a n d o luz al in-
ter ior p o r lo a l t o de s u s a r c o s t r iples , y 
a p o y a n d o p o r d e f u e r a sus u m b r a l e s y 
¡ a m b a s s o b r e el ta lús q u e a b r a z a el pié 
del edificio . G r a n d e s todas , e l e v a d a s h a s -
ta t o c a r la i m p o s t a c o n la c r e s t a de sus 
c a b e c e r a s r e l l e n a s ; p e r o p e r f o r a d a la luz 
a l t a de sus a r c o s p u n t e a d o s c o n g r a c i o -
sos a r a b e s c o s , y e n r i q u e c i d a s a d e m á s 
c o n t o d o el lujo y d e l i ca d e z a de la a n t i -
g u a c r e s t e r í a , p a r e c e n i n v e n t a d a s de p r o -
pósi to p a r a o s t e n t a r la o p u l e n c i a de la 
profesión á q u e se d e s t i n a b a este edificio . 
Si pues a g r e g a V . á t a n ta r i q u e z a la de 
seis e s t a t u a s c o l o c a d a s en sus á n g u l o s y 
p u e r t a s , y a d o r n a d a s c o n bel l ís imos tor-
n a p o l v o s , la g a l l a r d í a de las c u a t r o t o -
r r e s a n g u l a r e s c o n sus al tas c a b e z a s c o -
r o n a d a s , y la de t a n t a s t o r r e z u e l a s inter-
m e d i a s , q u e r o m p i e n d o la m a g n í f i c a ba-
l a u s t r a d a d e s c u e l l a n m o d e r a d a m e n t e so-
bre ella, n o e s t r a ñ a r á q u e y o c u e n t e á la 
L o n j a de M a l l o r c a e n t r e los m e j o r e s edi-
ficios c ivi les q u e c o n s e r v a E s p a ñ a , del 
g u s t o u l t r a m a r í n . 
73. No c o n o z c o su i n t e r i o r ; p e r o la 
idea q u e p o r re lac ión t e n g o de él , n o es 
m e n o s m a g n í f i c a . C o n s t a de u n a sola 
pieza, p a r t i d a en a n c h o y largo en tres 
naves p o r al tas y h e r m o s a s c o l u m n a s , 
es t r iadas desde el s u e l o ' e n espi ra l . E s t a s 
c o l u m n a s c o r r e s p o n d e n á los p i las t rones 
q u e f o r m a n los c o m p a r t i m i e n t o s e s t e -
r i o r e s , y les s i rven de e s t r i b o s . S o n p o r 
c o n s i g u i e n t e se is . N o tienen capiteles ni 
a u n i m p o s t a s , s inó q u e las e s p i r a s de las 
es t r ías m u e r e n en el p u n t o en q u e a r r a n -
c a n los j u n q u i l l o s ó m e d i a s c a ñ a s q u e 
u n i d o s en h a c e s f o r m a n los a r c o s . S o n 
estos en g r a n n ú m e r o : u n o s q u e v a n de 
c o l u m n a á c o l u m n a : o t r o s q u e se c r u z a n 
y e n c u e n t r a n p o r el c e n t r o de las b ó v e -
d a s , y o t r o s q u e s o s t e n i e n d o las d é l a s 
naves es ter iores , v a n á a p o y a r s e y e s -
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c o n s a g r a d o s . E s t o solo of recen de n o t a -
ble en su f o r m a e x t e r i o r , a u n q u e no de-
jan de s e r l o p o r las e n o r m e s y fuertes 
e s t r i b e r a s , a r r o j a d a s fuera de sus m u r o s 
para a p o y o de las a l tas bóvedas de sus 
t e m p l o s , y q u e r e c o r d a n d o el g u s t o ul-
t r a m a r i n o , los d i s t i n g u e n de todos los 
m o d e r n o s . H a r t o m a s d i g n o de r e c o -
m e n d a c i ó n es , á lo q u e o i g o , el i n t e r i o r 
de u n o y o t r o t e m p l o ; pero por lo antes 
i n d i c a d o , t a m p o c o m e a t r e v o á d a r r a z ó n 
de el los . Diré sí en o t r o papel c u a n t o he 
podido r e c o g e r de su his tor ia , puesto 
q u e t a m b i é n esto puede s e r v i r á los de-
s ignios de V. 
76. Detrás u n o y o t r o edificio, y al 
lado y á m a y o r d i s t a n c i a , se perc iben a c á 
v al lá los de o t r o s m u c h o s m o n a s t e r i o s 
d e s t i n a d o s á rel igiosos de a m b o s se x os y 
de v a r i a s profesiones , edificados en v a -
r ios t i e m p o s , y c o n var ias f o r m a s y t a -
m a ñ o s , y en fin a m o n t o n a d o s c o n la 
m i s m a indist inta priesa c o n que los c o n -
c i b i ó y e jecutó en v a r i a s é p o c a s la p i e -
dad de sus f u n d a d o r e s . E n t o r n o de ellos 
y a c e la ma l perc ibida m u c h e d u m b r e de 
edificios s a g r a d o s y p r o f a n o s , públ icos 
y p r i v a d o s , en q u e las a l tas t o r r e s , a g u -
jas y e s p a d a ñ a s de u n o s y o t r o s , d e s c o -
l lando s o b r e los t e r r a d o s , boardi l las , m i -
r a d o r e s y ga ler ías de o t r o s , y r o d e a d o s 
t o d o s p o r la e s t e n d i d a m u r a l l a y sus po-
d e r o s o s ba luar tes , dan á P a l m a el a i re 
de c i u d a d r ica , fuerte y p o p u l o s a , q u e 
le c o r r e s p o n d e c o n t a n t o d e r e c h o c o m o 
á las m a s g r a n d e s de E s p a ñ a . 
7 7 . Un objeto q u e le p e r t e n e c e t a m -
bién , a u n q u e c o l o c a d o f u e r a de s u s m u -
r o s , s o b r e ser m u y r e c o m e n d a b l e p o r su 
neces idad , a ñ a d e n u e v a s g r a c i a s á la 
m a g n í f i c a e s c e n a q u e d e s c r i b i m o s . H a -
blo de los m o l i n a r e s . Y a se ve q u e u n a 
isla sin r io ni a r r o y o p e r e n n e e s t a r á for-
z a d a á p e d i r a u x i l i o á los vientos para 
m o l e r sus g r a n o s . De ahí es q u e p o r d o 
q u i e r a q u e se t ienda la vis ta , se ve e m -
bellecida y a n i m a d a la c a m p i ñ a por estas 
g r a c i o s a s m á q u i n a s : las cuales ya d o m i -
n a n d o en las p e q u e ñ a s a l t u r a s del c e n t r o . 
cor tderse en el p lano de los m u r o s . T o -
d o s ellos n a c e n y a r r a n c a n del t r o n c o de 
las c o l u m n a s c o m o del de u n a e r g u i d a 
p a l m a tas m a g n í f i c a s r a m a s de p l u m a 
q u e se e n c o r v a n en t o r n o de él y le c o -
r o n a n . Y p a r a q u e t o d o sea s i n g u l a r en 
estas c o l u m n a s , s u s bases so lo se d i s t i n -
g u e n del fuste en su m a y o r d i á m e t r o , 
el cual y sus es t r ías b u s c a n el s u y o dis-
m i n u y e n d o c o n g r a d u a l i n c l i n a c i ó n has-
ta c o n f u n d i r s e en él . V e a V . pues c u a n 
g r a n d e y e x t r a ñ a s e r á la h e r m o s u r a del 
i n t e r i o r de esta o b r a . Sí l a m a g r a n d e z a 
es h o y perdida p a r a el uso de su p r i m e r 
d e s t i n o , n o lo es p a r a el l u c i m i e n t o ni 
p a r a el r e c r e o del p ú b l i c o , puesto q u e 
allí c o n p e r m i s o del c o n s u l a d o y del go-
b i e r n o se c e l e b r a n las m á s c a r a s del c a r -
n a v a l ; y sin o t r a d i l igencia q u e i l u m i -
n a r l e b ien , o f r e c e el m a s m a g n í f i c o sa-
lón de baile q u e puede c o n c e b i r s e . 
74. A esta o b r a p e r t e n e c e un ¡ a r d i n , 
q u e en o t r o t i e m p o e s t u v o a d o r n a d o c o n 
n o m e n o r m a g n i f i c e n c i a v g u s t o , y en el 
cual m e dicen que se c o n s e r v a n p r e c i o -
sos restos de es ta tuas y o t r a s e s c u l t u r a s ; 
p e r o la idea q u e de ellos m e h a n d a d o es 
tan i m p e r f e c t a q u e n o m e a t r e v o á a b r a -
zar los en esta d e s c r i p c i ó n . 
75. L a vista , d e s p r e n d i d a de m a l a 
g a n a de estos insignes edificios, t ropieza 
á e s p a l d a s y r e t i r a d o s de ellos c o n o t r o s 
d o s , q u e p o r su g r a n m o l e sobresa len 
e n t r e los de la r e s t a n t e p o b l a c i ó n . Son 
los m o n a s t e r i o s de S a n t o D o m i n g o y San 
F r a n c i s c o , a m b o s c o e t á n e o s á la c o n -
q u i s t a , a m b o s debidos á los c o o p e r a d o -
res en el la , y a m b o s f ruto de ! p r i m e r 
fervor q u e inspiró tan ins igne t r i u n f o . 
Casi iguales en r o b u s t e z y t a m a ñ o , * ins-
p i r a d o s p o r una m i s m a c a u s a , v edif i -
c a d o s c o n un m i s m o espír i tu y p o r un 
m i s m o g u s t o de a r q u i t e c t u r a , a u n q u e 
c o n diferentes f o r m a s , se p r e s e n t a n á la 
vista cual dos fuertes c a m p e o n e s en lu-
c h a de p o d e r y de influjo, y c o m o q u e 
d i s p i e r t a n a l g u n a idea de a q u e l l a p i a -
d o s a , p e r o a r d i e n t e r iva l idad , que agi tó 
en su o r i g e n los inst i tutos á q u e están 
y a c o r t a n d o á lo lejos el h o r i z o n t e o r i e n -
tal , t ienen p o r d e c i r l o así , en c o n t i n u a 
a g i t a c i ó n los c a m p o s y c o l l a d o s . P e r o 
el c o n s u m o de u n a g r a n c a p i t a l , r e q u i -
r i é n d o l a s en m a y o r n ú m e r o y m e s c e r c a 
de sí , h izo l e v a n t a r á ori l la y á u n a y 
o t r a m a n o de sus m u r o s m u c h o s de e s -
tos m o l i n o s de v iento , q u e a r r a n c a n d o 
en t r e s d i a g o n a l e s al Ü . N . Ü . y S . E . á lo 
l a r g o y c e r c a de la c o s t a , r e v u e l v e n c o n -
t i n u a m e n t e sus g r a n d e s a s p a s e s t r e l l a -
das , a n u n c i a n la i n c e s a n t e fatiga de la 
m o l i e n d a , y m u e v e n y c o m p l e t a n c o n 
tan g r a c i o s o a c c e s o r i o la c o m p o s i c i ó n 
del g r a n c u a d r o . Su e f e c t u e n la c o m b i -
n a c i ó n c o n las d e m á s p a r t e s , no solo es 
a g r a d a b l e á la vista s ino i n t e r e s a n t e al 
c o r a z ó n , d o n d e e x c i t a u n a s e n s a c i ó n m u y 
viva y a g r a d a b l e . P o r q u e e n t r e t a n t o q u e 
el z u m b i d o de las c a m p a n a s , el m u r m u -
llo de plazas y c a l l e s , y el i n c e s a n t e r u -
m o r de c o c h e s , c a r r o s é i n s t r u m e n t o s 
fabriles , a n u n c i a n la a c t i v a a g i t a c i ó n q u e 
r e i n a en el i n t e r i o r de la c i u d a d ; y q u e 
el e s t r é p i t o y c o n t i n u o m a r t i l l e o del as -
t i l lero , y el r u i d o y bul l i c io de la g e n t e 
que fyerve en las a v e n i d a s del m u e l l e y 
en los b u q u e s , l l a m a n la a t e n c i ó n h a c i a 
el p u e r t o ; el p e r e n n e m o v i m i e n t o dc los 
m o l i n o s , q u e c o l o c a d o s á d e r e c h a é i z -
q u i e r d a , p r e p a r a n el d i a r i o a l i m e n t o á 
t a n t a y t a n v a r i a m u c h e d u m b r e de h a -
bi tantes , f o r m a un c o n j u n t o de ideas 
s e n t i m e n t a l e s t a n s u b l i m e y s a b r o s o q u e 
no h a y a l m a p o r d u r a y f r i a q u e sea , q u e 
se resista á su efec to . 
78. El paseo de Jesús m e r e c e c e r r a r 
esta d e s c r i p c i ó n , si no p o r bello, p o r el 
ú n i c o q u e t iene P a l m a . P a r t e desde la 
p u e r t a , y t e r m i n a c n el c o n v e n t o de o b -
s e r v a n t e s , q u e se h o n r a y le h o n r a c o n 
este s a n t o n o m b r e ; y c o r r e la linea de un 
e s c a s o c u a r t o de legua al N . O . de la c i u -
d a d . N o está ni bien p l a n t a d o , ni bien 
a d o r n a d o , ni tan bien c u i d a d a d o c o m o 
tal p o b l a c i ó n y tal o b j e t o r e q u e r í a n . 
Su a r b o l a d o es r u i n , e s c a s o y m u y inte-
r r u m p i d o . P e r o no h a b i e n d o o t r o paseo 
q u e tal n o m b r e m e r e z c a , es el m a s f r e -
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c u e n t a d o en los d ias festivos, s e ñ a l a d a -
m e n t e p o r los c o c h e s . L a gente de á pié, 
á q u i e n estos n o i n t e r e s a n , se d e r r a m a 
p o r los c o n t o r n o s de la c i u d a d , s o b r e 
todo se e s t i e n d e h a c i a la p a r t e de p o -
n ie n te b u s c a n d o el c a m p o , q u e su p u e -
blo a m a m u c h o . L o s c o c h e s de vuel ta al 
i n t e r i o r , g i r a n d o ó p a r a d o s , se det ienen 
en la plaza ó m a s bien a n c h a cal le del 
B o r n , asi l l a m a d a p o r q u e s i r v i ó en o t r o 
t i e m p o p a r a las justas , t o r n e o s y o t r o s 
juegos de á c a b a l l o , á q u e en lo a n t i g u o 
l'ué m u y d a d a la n o b l e z a m a l l o r q u i n a . 
Alli d e t e n i d o s , c o m o s u c e d e en o t r a s par-
tes , o f r e c e n á la c u r i o s i d a d ó á la v a n i -
dad de la j u v e n t u d de a m b o s s e x o s la 
o c a s i ó n de o b s e r v a r y lucir , y tal vez el 
a m o r , r e p r i m i d o p o r la h o n e s t i d a d de 
las c o s t u m b r e s , la de fiar á los ojos el 
oficio de la l e n g u a . O t r o sitio h a y d e n t r o 
de los m u r o s , q u e se c u e n t a t a m b i é n p o r 
paseo , y es la plaza ó cal le l l a m a d a la 
R a m b l a , q u e t e n i e n d o a l g u n o s á r b o l e s y 
a s i e n t o s , o f rece un b u e n d e s a h o g o p a r a 
las a r d i e n t e s n o c h e s de v e r a n o . P e r o ello 
p e r t e n e c e ya á lo i n t e r i o r y e s c o n d i d o de 
la c i u d a d , y está fuera de mi o b j e t o . 
79 . Y o he p r o c u r a d o r e d u c i r l e y r e -
d u c i r m e á lo que se p r e s e n t a á m ¡ vista , 
y p u e d e ser par te en la g r a n d e e s c e n a , 
que deseo p r e s e n t a r á la i m a g i n a c i ó n de 
V . tal c o m o se hal la en la m i a , t an in-
flamada p o r sus bel lezas , c u a n t o m a l 
a y u d a d a p o r la flojedad de mi est i lo . 
D e s c r i b i r o t r o s m u c h o s y d i g n o s objetos , 
q u e P a l m a e n c i e r r a en su r e c i n t o , e ra 
m a y o r y m e n o s a c c e s i b l e e m p r e s a , a u n -
q u e tal vez l a q u e m a s p u d i e r a i n t e r e s a r 
al g u s t o de V . y á mi propia af ic ión . SÍ 
a l g u n dia t u v i e r e y o la d i c h a y la p r o -
p o r c i ó n de o b s e r v a r l o s de c e r c a y c o n 
toda la a t e n c i ó n q u e se m e r e c e n , no d e -
jaré de e m p r e n d e r l o , a g r e g a n d o á esta 
d e s c r i p c i ó n u n a s e g u n d a p a r t e , que p u -
d i e r a ser la m a s i m p o r t a n t e de el la . E n -
t r e t a n t o veré si logro c o m p l e t a r las n o -
t icias h i s t ó r i c a s q u e v o y c a z a n d o s o b r e 
la edad y a u t o r e s de los edificios que he 
d e s c r i t o , m i d i e n d o s i e m p r e mi di l ígen-
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J O V E L L A N O S 
m 
Asserior veri et reiti qu,tmplttriimt pjsstts; 
FurtunJt victur, vietur et ipse mfi. 
ArJens Jilexi futrí.iwi. noius exul ¡ti illa 
n m e d i o del g e n e r a l n a u f r a g i o 
d e las ideas y d e las c o s t u m -
b r e s , s o b r e las a g u a s c e n a g o s a s 
de a q u e la d e p r a v a c i ó n social y polí t ica 
d e fines del s iglo x v í n , a l g u n o s v a r o n e s 
h e r o i c o s se a f a n a b a n en d u r a porfía p a r a 
d e t e n e r la ola de á u r e o c i e n o q n e se e x -
t e n d í a en f o r m i d a b l e i r r u p c i ó n . Á p u n t o 
de z o z o b r a r e s t u v o m á s de t res veces en 
el t o r b e l l i n o de las v e r g ü e n z a s c o r t e s a -
nas , el a r c a s a n t a de la c o n c i e n c i a n a -
c i o n a l , a m e n a z a n d o h u n d i r s e p a r a s i e m -
p r e en los a b i s m o s de la h i s t o r i a . L a 
g u e r r a , f o r m i d a b l e , en todas par tes nos 
a c o s a b a . O r a nos h o s t i g a b a n las pi ra te -
r ías de la r a p a z I n g l a t e r r a , o r a nos c o n -
m o v í a n los d ías inul tos de T h e r m i d o r 
en la F r a n c i a e b r i a de s a n g r e . Y á todo 
esto la m á s c o m p l e t a p e n u r i a en la h a -
c i e n d a , a g o t a d a p o r rec ientes l u c h a s i n -
test inas y p o r n o m e n o s rec ientes des-
p i l f a r r e s , y el p o d e r en m a n o s de un f a -
v o r i t o v u l g a r , e n c u m b r a d o m e r c e d á las 
a d ú l t e r a s p r e f e r e n c i a s de u n a r e i n a e s -
c a n d a l o s a , q u e r e n o v ó la m e m o r i a de 
Mesal ina en su c o r t e y la f lagelante s á -
t i ra j u v e n a l i c í a en la i n s p i r a c i ó n de los 
p o e t a s de su t i e m p o . . . E n t o n c e s , la g a -
l a n t e r í a sutil c o m o ú n i c a p i e d r a de t o -
q u e de las a p t i t u d e s ; la m o d a c o m o san-
c i ó n s u p r e m a de todos los a b u s o s ; el c a -
p r i c h o c o m o ley en las m á s a r d u a s c u e s -
t i o n e s ; la n a c i ó n y sus h a b i t a n t e s c o m -
p r e n d i d o s tan sólo c o m o m i s e r o r e b a ñ o 
del a u t ó c r a t a q u e d i s p o n í a de ellos en 
s u b r e p t i c i o s p a c t o s f a m i l i a r e s ; el c o n -
v e n c i o n a l i s m o b u c ó l i c o r e s e c a n d o las 
a r t e s y las letras . E n s u m a , toda u n a 
g e n e r a c i ó n de p r o c e r e s y l i tera tos , de 
d a m i s e l a s y a b a t e s l ibert inos , a f e m i n a d a 
en la m o l i c i e y r e p r e s e n t a n d o c o n c í -
nica h i p o c r e s í a u n a c o n t i n u a égloga pas-
toral en las f rondas de la G r a n j a y en 
las s i lenciosas a l a m e d a s de A r a n j u e z , 
pobladas de vivientes f a u n o s y de f u g i t i -
vas G a l a t e a s . . . ¡Qué per íodo el q u e va de 
la paz de Basilea á la de A m i e n s y al 
t r a t a d o de F o n t a í n e b l e a u ! 
D o m i n a b a m i e n t r a s t a n t o la p a v o r o s a 
superf ic ie , i r g u i é n d o s e p o r e n c i m a de 
los a t r e v i d o s y de los p u s i l á n i m e s , u n a 
frente e s c l a r e c i d a c o n el destello de d i -
v i n a s luces . Á ella se v o l v í a n todos los 
ojos e n r o g e c í d o s p o r la v e r g ü e n z a ó h u -
m e d e c i d o s p o r el d o l o r . E n ella se c o n -
c e n t r a b a n c o m o en mis ter iosa a b s o r c i ó n 
fluídíca todos los r a y o s dispersos de la 
h o n r a d e z o s c u r a y de la protesta p a l p i -
t a n t e en la g r a n m a s a de españoles i n -
d i g n a d o s . N ú c l e o fué, aquel ser e x t r a -
o r d i n a r i o , a l r e d e d o r del c u a l se c o n g l o -
m e r ó la n e b u l o s a del espír i tu p ú b l i c o ; 
y á su a l t u r a se di r ig ían todas las m i r a -
d a s c o m o pidiendo la i n s p i r a c i ó n y la 
luz de u n a estrel la t u t e l a r . Así J o v e l l a -
nos l u c h ó d e n o d a d o c o n t r a la c o r r i e n t e ; 
y en m e d i o del f ragor de ! oleaje y el 
í m p e t u de los vientos e n e m i g o s , e n t r e el 
f a v o r i t i s m o y la l isonja, e n t r e la c a l u m -
nia v la p e r s e c u c i ó n , s o s t u v o d u r a n t e 
veinte a ñ o s m a n t e n i é n d o l a á flote c o n 
sus b r a z o s de h i e r r o , aquel la u r n a sa-
c r o s a n t a y e levó por e n c i m a del c i e n o y 
de las olas el i n t a n g i b l e depósi to q u e la 
P r o v i d e n c i a p a r e c í a h a b e r l e c o n f i a d o . 
Nadie p o n e y a en d u d a q u e fuese el 
p r i m e r español del siglo x v n t . L o s t í t u -
los c o n q u e se p r e s e n t a al ju ic io de la 
poster idad son tan e l o c u e n t e s y n u m e -
rosos , q u e a p e n a s p u e d e n d i s c u t i r s e ni 
s u f r i r c o m p a r a c i ó n c o n los de sus c o e -
t á n e o s m á s cé lebres . C o n ser i n m a r c e -
eia , s i n ó p o r la g r a n d e afición q u e V . 
t i e n e á ellos y p o r mi g r a n deseo de s a -
t i s facer la , á lo m e n o s p o r todos los es-
f u e r z o s q u e p e r m i t a mi e s t r e c h a y p e -
nosa s i t u a c i ó n . 
Cas t i l lo de B e l l v e r 5 de m a y o de i 8 o 5 . 
— G . M, D E J . 
sibles sus páginas de e s c r i t o r y c o n dec la -
r a r l e f igura l i terar ia de p r i m e r o r d e n e n 
la p a s a d a c e n t u r i a y m i e n t r a s exis ta cas-
te l lano en el m u n d o , n o resul ta c o m p l e -
ta a q u e l l a p e r s o n a l i d a d d o n d e se a r m o -
nizan en un t o d o s u p e r i o r e x c e l e n c i a s y 
a p t i t u d e s m u l t í p l i c e s . El s a b i o es insepa-
rable del h o m b r e , el h o m b r e del polí t ico , 
el m a g i s t r a d o del e s c r i t o r y el e s c r i t o r 
de todos los a s p e c t o s de aquel la e x i s t e n -
cia f e c u n d í s i m a , q u e pasó por la t i e r r a 
pisando v r e c o g i e n d o todos los a b r o j o s 
para q u e los d e m á s no los e n c o n t r a s e n 
d e s p u é s de su labor fatigosa v d u r a . Su 
intel igencia al m i s m o t i e m p o rápida v 
sólida, e x t e n s a y p r o f u n d a , llena de bri-
llantez y de i n n ú m e r a s facetas que q u e -
b r a b a n en toda suer te de r a y o s y c o l o r e s 
la luz del p e n s a m i e n t o , p u d o d e s a r r o -
llarse en el m e d i o intelectual q u e c u a -
d r a b a m e j o r á su índole . 
Si su c a r á c t e r r e p o s a d o y firme, y 
a q u e l l a a d m i r a b l e serenidad de su e s p í -
ritu r e c o r d a b a n la rigidez del r e p u b l i c a -
n i s m o a t e n i e n s e y la t ino ; si su a l m a ha-
bía sido d o b l e m e n t e fortalecida p o r la fi-
losofía es toica y la c r i s t i a n a r e s i g n a c i ó n ; 
si se h a b í a v a c i a d o en el m o l d e de los 
C a t o n e s y C i n c i n a t o s no m e n o s q u e en 
el de los G u z m a n e s y L a n u z a s , aquel 
t a l e n t o t u v o de su siglo el a s p e c t o e n -
c i c l o p é d i c o , en c u a n t o e n c i c l o p é d i c o sig-
nifica a m o r y d o m i n i o de todas las 
c ienc ias y disc ipl inas que interesan al 
h o m b r e , en c u a n t o significa es tar a b i e r t o 
á todos los v ientos y á t o d a s las ideas, 
sin petr if icarse en la t r a d i c i ó n ni e v a -
p o r a r s e en la u t o p í a . Ni la m o d a , ni s i -
q u i e r a la a m i s t a d m á s p r o f u n d a pu-
dieron t o r c e r l e j a m á s . C o n t e r t u l i o fué de 
aquel Ü l a v i d c q u e t a n t o e n s a l z a r a n D ¡ -
derot y V o h a í r e ; p r o t e g i d o fué de C a b a -
r r ú s y a m i g o de C a m p o m a n e s , v n u n c a 
su inf luencia pudo p a s a r m á s allá de 
lo r a z o n a b l e y d i s c r e t o . A u n q u e p r o m o -
vió d i v e r s a s f u n d a c i o n e s , a u n q u e t u v o 
inic iat ivas t e n a c e s y l lenas de c a r i ñ o 
c o m o la del Insti tuto de Gijón, a u n q u e 
p r o p a g ó y e x p u s o d e s p u é s de m u c h o s 
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a ñ o s de p r o f u n d a y sabia la b or aquel las 
r e f o r m a s q u e j u z g ó n e c e s a r i a s p a r a la 
salud de la p a t r i a , no e n t r a ni e n t r a r á 
n u n c a su n o m b r e en el g r u p o de d e s -
a t e n t a d o s i n n o v a d o r e s y a r b i t r i s t a s á la 
f r a n c e s a q u e i n u n d a r o n los m i n i s t e r i o s 
y las soc iedades e c o n ó m i c a s , c iegos dc 
e n t u s i a s m o p o r la n a c i e n t e c r e m a t í s t i c a 
y por la l e c t u r a d c los S a y y dc los 
S m i t h . 
Y esta s u p r e m a t e m p l a n z a no le a b a n -
d o n ó en toda la vida , ni en los d e s v a n e -
c i m i e n t o s del a p l a u s o ni en los reveses de 
la s u e r t e ni en el d e s t i e r r o ni en la p r i -
s i ó n . R a r í s i m a vez e s c a p a de su p l u m a 
un c o n c e p t o m o r t i f i c a n t e p a r a los m i s -
m o s a u t o r e s de su r u i n a ; m e n o s a u n 
s a c a de la repleta a l j a b a s a t í r i c a u n o de 
a q u e l l o s d a r d o s q u e hieren y e n v e n e n a n : 
Sólo p o r e s c e p c i ó n h e m o s de ver le un 
día , e n s a ñ á n d o s e c o n r o m a n c e s , p o r o t r a 
par te d o n o s o s y c a s t i z o s , en las o b r a s y 
la r e p u t a c i ó n del z a r a n d e a d o H u e r t a , 
a u t o r de la « R a q u e l » , d e s c e n d i e n d o de su 
a l t u r a á la de F o r n e r ó S a m a n i e g o , I r iar -
te ó G a l l a r d o . ¡ Y q u é m u c h o q u e J o v e -
l lanos lo h i c i e r a , si el m i s m o C e r v a n t e s 
h u b o dc p o n e r sus m a n o s i n m o r t a l e s en 
el a m a s i j o de los odios l i te rar ios , d i s p a -
r a n d o c o n t r a el a u t o r i lustre de « L a ver -
d a d s o s p e c h o s a » r a sgos m u c h o m á s i n -
felices v m u c h o m e n o s h u m a n o s q u e los 
del « Q u i j o t e » ! P e r o ello a p a r t e , lo e n c o n -
t r a r e m o s s i e m p r e justo , b e n é v o l o y a m a -
ble . E n a l g u n a o c a s i ó n p a r e c e q u e se e x -
t inguen en él por c o m p l e t o los a fec tos 
del h o m b r e q u e l u c h a y vive c o n su é p o -
c a , para no e n c o n t r a r m á s q u e aquel la 
«sofros ine» a m a d a de los g r i e g o s , a q u e -
lla beat i tud q u e p a r e c e r e s p i r a r en una 
a t m ó s f e r a s u p e r i o r á la de los d e m á s 
h o m b r e s y en no sé q u é región de c a n -
d i d a s nieves p e r p e t u a s , n u n c a d e r r e t i d a s 
p o r el a r d o r de n u e s t r a s pas iones a b r a -
s a d o r a s . 
Dos m o m e n t o s h a y en la vida de J o -
vel lanos en q u e tales p r e n d a s se m a n i f i -
c a n y r e a l z a n . C u a n d o la c a l u m n i a le 
a r m a sus lazos y las perfidias p a l a c i e g a s 
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d c s u p e r i o r desdén h u b i e r a plegado sus 
labios á c o n o c e r el juicio q u e tan patr ió -
t ica negat iva m e r e c i e r a á C e á n B e r m ú -
dez , d e u d o y b i ó g r a f o de J o v e l l a n o s , y 
m á s a m i g o del é x i t o i n m e d i a t o q u e del 
juicio de la h i s t o r i a . 
E j e m p l o vivo del v a r ó n justo , e n c a r -
n a c i ó n la m á s alta de la c i u d a d a n í a , no 
t u v o un sólo m o m e n t o de d e s m a y o a q u e -
lla vida tan n o b l e m e n t e a u s t e r a y a m a -
ble . Ni fué ó b i c e q u e desluciese su a u -
reola de h o n o r a b i l i d a d el h a b e r p e r m a -
nec ido sol tero has ta la m u e r t e . P o c o 
t i e m p o le r o b a r o n , es c i e r t o , los a m o r o -
sos c u i d a d o s y a ú n m á s q u e á la l l a m a 
a r d i e n t e de su c o r a z ó n , p u d i e r a n a t r i -
buirse á a c a d é m i c o s s u s p i r o s de su m u s a 
a q u e l l a s estrofas q u e ensa lzan á las n i n -
fas de los vergeles sevi l lanos . L e j o s de 
c a u t i v a r l e los fáciles g a l a n t e o s q u e n a -
t u r a l m e n t e le h u b i e r a n d e p a r a d o el n o m -
bre ó la a p u e s t a f igura , v iv ió en e s t r e -
c h o ce l ibato y m u y escasas fueron las 
o f r e n d a s q u e d e r r a m ó s o b r e el a r a de 
Afrodi te . A m o r e s m á s p r o f u n d o s y v i -
riles le s o l i c i t a b a n , q u e la fr ivolidad de 
las « E n a r d a s » y « C l o r i s » que i n t e n t a r o n 
c o g e r l e en sus g u i r n a l d a s de rosas . Con-
t e m p l ó á la E s p a ñ a envi lec ida , se a b r a s ó 
en a n h e l o s s a l v a d o r e s y , c o m o (-arlos V 
al sent i rse e m p e r a d o r , o b s e r v ó q u e cn el 
lu ga r del c o r a z ó n ya no había m á s que 
un e s c u d o . . . 
E n todos sus a c t o s , desde los m á s i n -
signif icantes á los de m a y o r t r a s c e n d e n -
c i a , se o b s e r v a un punto de vista muv 
p o r e n c i m a c o l o c a d o de las egoís tas v 
v u l g a r e s a m b i c i o n e s . A c e p t a con a b n e -
g a d o d i s g u s t o las a l t u r a s del p o d e r c u a n -
d o á su l impia f a m a q u i e r e a c o g e r s e el 
P r i n c i p e de la P a z á fifi de g a n a r s e el 
a p r e c i o de las m u l t i t u d e s d e s c o n t e n t a s y 
l l a m a «tr is te n o t i c i a » á la q u e t u v o de 
su e x a l t a c i ó n al m i n i s t e r i o . R e c i b e c o m o 
un favor de la p r o v i d e n c i a la d e p o s i c i ó n , 
tal vez debida á su n o b i l í s i m o pero c a n -
d o r o s o e m p e ñ o de p o n e r fin á los d e v a -
neos de la r e i n a ; de ! bril lo de a q u e l l a s 
posic iones pasa á su m o d e s t a v ida r u r a l , 
hacen que se le p r e n d a y salga c o n f i n a d o 
para M a l l o r c a , c u a n d o es r e c i b i d o en la 
^ J O J ^ ^ A t a r t u j a de V a l l d e m o s a c o n el h u m i l l a n t e 
p r e t e x t o de a p r e n d e r la d o c t r i n a c r i s t i a -
n a » y c u a n d o es e n c a r c e l a d o en Bel lver , 
podrá s e n t i r el c a n s a n c i o , la t r i s teza , el 
amargo dejo de la t r a i c i ó n ó de la i n g r a -
t i tud ; pero no desfallece ni se a m i l a n a 
ni se rinde á la a d u l a c i ó n ni se post ra co-
barde. E n s u s m a r a v i l l o s a s i n s t a n c i a s no 
pide c l e m e n c i a , s ino just ic ia ; no solici ta 
i n d u l t o , s i n o p r o c e s o y s e n t e n c i a ; n o 
q u i e r e i n s p i r a r l á s t i m a , s ino p e r s u a d i r 
de in iquidad á sus vi l lanos e n e m i g o s . 
Siete a ñ o s después , c u a n d o p o r i n s i -
n u a c i o n e s dc G a b a r r o s le des igna M u r a t 
y a p a r e c e su n o m b r e en las g a c e t a s p a r a 
formar p a r t e del p r i m e r m i n i s t e r i o del 
rey José, s e m e j a b a a q u e l l a una o c a s i ó n 
o f r e c i d a p a r a t o m a r el desqui te de los 
pasados i n f o r t u n i o s . L a r e v o l u c i ó n t r i u n -
fante c o n el m o t í n de A r a n j u e z n o había 
hecho o t r a c o s a q u e poner le en l iber tad . 
Q u e d a b a n sin r e p a r a r los m a l e s sufri-
dos, las a m a r g u r a s de su a l m a g e n e r o s a , 
el t i e m p o r o b a d o al e s t u d i o , á las letras 
y al c a r i ñ o de la famil ia , la salud q u e -
b r a n t a d a y aquel efecto i n f a m a t o r i o de 
la pr is ión y del d e s t i e r r o . Ofrecíasele c o n 
el n o m b r a m i e n t o sin su venia p u b l i c a d o , 
la m á s c o m p l e t a r e h a b i l i t a c i ó n del n o m -
bre y de la f o r t u n a , no m e n o s q u e la 
p r o p i c i a sa t is fac ión de u n a v e n g a n z a á 
que m u y pocos s u p i e r a n r e n u n c i a r . P e r o 
a q u e l l a inc ipiente m o n a r q u í a e ra u n a 
u s u r p a c i ó n , aquel es tado de fuerza u n a 
perl idia , y a c e p t a r un puesto del m o -
n a r c a i n t r u s o c r i m e n i m p e r d o n a b l e de 
lesa p a t r i a . A c t i t u d c o m o la q u e h u b o 
de s o s t e n e r J o v e l l a n o s resist iendo á las 
l isonjas de sus a m i g o s y á las súpl icas 
d o r a d a s p o r el h a l a g o y la s e d u c c i ó n , 
n i n g u n a r e c u e r d a n u e s t r a his tor ia tan 
e n é r g i c a , h o n r a d a y e l o c u e n t e . L l e g ó su 
tesón i n a u d i t o á r o m p e r y m a l d e c i r los 
lazos de la a m i s t a d p r o t e c t o r a q u e le 
h a b i a d i s p e n s a d o s i e m p r e G a b a r r o s , al 
v e r l o el m á s o b s t i n a d o y a s i d u o en p e r -
s u a d i r l e ; y c i e r t a m e n t e q u e u n a s o n r i s a 
llena de prest igios y de i n t i m a s d u l z u -
ras , y c o m o el p r o c e r r o m a n o y c o m o el 
h é r o e de la i n d e p e n d e n c i a n o r t e - a m e r i -
c a n a , u n a vez c o n s u m a d o el sacr i f ic io 
dir íase q u e v u e l v e á e m p u ñ a r la esteva 
c o n patr ic ia d i g n i d a d en m e d i o de las 
soledades del p a t e r n o fundo. C o n m a n o 
liberal f o m e n t a los a d e l a n t o s de su p u e -
blo a s t u r i a n o , so lar p o r dos veces de la 
e s p a ñ o l a i n d e p e n d e n c i a , v allí le sor -
p r e n d e la p e r s e c u c i ó n m á s ominosa y 
d e s p r e c i a b l e q u e c o n o c e n tos t i e m p o s v 
á la cual debe M a l l o r c a , no sé si d iga el 
h o n o r ó el o p r o b i o , de la f o r z a d a r e s i -
d e n c i a de J o v e l l a n o s . 
Y v iene á M a l l o r c a y sufre los r i g o r e s 
de un d u r í s i m o e n c i e r r o . Y c o n la liber-
tad pierde la salud del c u e r p o y a t r a b a -
jado p o r el es tudio , los viajes y las pr i -
v a c i o n e s . Mas , p o c o a c e r t a r í a quien c r e -
yese q u e e m p l e ó los d e s e s p e r a n t e s o c i o s 
de la prisión en c o n m o v e r al m u n d o , á 
la m a n e r a de Si lvio Pel l i co , c o n el re la to 
d e s g a r r a d o r de sus i n f o r t u n i o s . N u n c a 
c u p o la b lasfemia , a u n a d o r n a d a de r e -
t ó r i c a s i m p r e c a c i o n e s , en la boca del 
p r i s i o n e r o d e Bel lver , y fué s o b r e la p r o -
pia t i e r r a de su p e r s e c u c i ó n d o n d e c o n 
m á s l a r g u e z a d e r r a m ó la fuente de s u s 
m a g n á n i m a s v i r t u d e s . ¡ C u a n s u b l i m e 
e j e m ü l o de t o l e r a n t e s a b i d u r í a legó J o -
vel lanos á las g e n e r a c i o n e s v e n i d e r a s y , 
m á s q u e á nadie , á la c e l e b r i d a d d e s c o n -
tenta v h u r a ñ a , e g o l á t r i c a y biliosa, q u e 
m a l d i c e de su des t ino y de todo lo q u e 
no r inde c u l t o á s u s m é r i t o s ó á sus ex -
t r a v a g a n c i a s ! E n vez de m o r d e r c o n i m -
potente furia el dogal q u e le o p r i m í a , en 
vez de v e r t e r la hie! de sus agra\ ios s o -
bre el suelo p a r a sus d e s d i c h a s e s c o g i d o , 
se e n t r e t u v o en c u b r i r de llores s u s c a -
d e n a s y en d o r a r con el o r o de su estilo 
v de su e r u d i c i ó n , los h i e r r o s de la p r o -
pia c á r c e l . E s t a fué la v e n g a n z a con que 
s o r p r e n d i ó á sus c o n t e m p o r á n e o s el ¡ n o -
c e n t e p e r s e g u i d o , c u y a d e s g r a c i a r e s o n ó 
en todos los p e c h o s g e n e r o s o s , en E s -
p a ñ a , en el e x t r a n j e r o , en la e n e m i g a 
I n g l a t e r r a , que pidió en altos c l a m o r e s 
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la l ibertad de J o v e l l a n o s por boca de ! 
entus ias ta Hol land v q u e le p r o c l a m ó 
« l e a r n c d a n d good m a n » p o r boca del. 
a l m i r a n t e Nelson . 
T e s t i g o s son de todo las v e n t a n a s del 
cas t i l lo de los a n t i g u o s r e v é s de M a l l o r -
c a . E l l a s v ieron a b r i r s e en los s i lenciosos 
m e d i t a b u n d o s c r e p ú s c u l o s , c o m o la n i -
vea flor de los a l c a p a r r o s m u r a l e s , la 
inspi r a c i ó n de J o v í n o en o d a s y epístolas 
i m p r e g n a d a s de g r a v e p e s a d u m b r e ; ellas 
vieron r e s u c i t a r la vida de a q u e l l o s p a -
tios en las « M e m o r i a s h i s t ó r i c a s » y re-
c o r d a r o n su c o n s t r u c c i ó n en las p e r f e c -
tas invest igac iones del p r i s i o n e r o ; ellas 
v i e r o n a c r e c e n t a r s e el a c o p i o de la e r u -
dic ión regional c o n es tudios a c e r c a de la 
c o n s t r u c c i ó n de la Seo y del C o n v e n t o de 
San F r a n c i s c o , c u y o estilo gót i co despre -
c i a r a el m a l g u s t o e n c a r n a d o bajo lucien-
tes c a s a c a s v p u l c r o s sobrepel l i ces ; ellas 
a d m i r a r o n de n u e v o descr i ta p o r su 
m a n o p r i m o r o s a la L o n j a ideal r e t r a -
t a n d o sus t o r r e o n e s en las a g u a s del 
p u e r t o d o n d e a n c l a r o n las naves de la 
G e n o v a m e r c a n t i l en el e s p l e n d o r de la 
m e r c a d e r í a ; ellas s u p i e r o n not ic ias de 
a q u e l l a s pléyades de o s c u r o s alarifes m e -
d i o - e v a l c s que c o m o F a b r a , V i l a s o l a r v 
S a g r e r a bast ieron s u s fábricas p o r t e n t o -
sas ; ellas se d e l e i t a r o n , en s u m a , c o n la 
d e s c r i p c i ó n m á s r e g a l a d a y a p a c i b l e del 
p a n o r a m a que c o n t e m p l a n h a c e siglos. 
Allí p u d o J o v e l l a n o s r e a n u d a r a q u e -
llas g r a t a s ta reas q u e fueron s i e m p r e 
las predi lec tas de su vida , v e n r i q u e -
c e r con n u e v a s páginas los tesoros de la 
l i te ra tura n a c i o n a l . A p e n a s h a y g é -
n e r o , e x c e p t u a n d o la novela , e n t o n c e s 
m u y o l v i d a d a , de q u e no ten^a g a l l a r d a 
m u e s t r a en su p a n o p l i a . Allí la fugaz ana-
c r e ó n t i c a , la m a l i c i o s a letrilla, el leve 
m a d r i g a l , los sá l icos y a d ó n i c o s , t o d o el 
t r i b u t o de su m u s a p s e u d o - c l á s i c a á la 
A r c a d i a de su t i e m p o . Allí las s á t i r a s fa-
m o s a s c o n t r a las c o s t u m b r e s de la n o -
bleza, d o n d e c a m p e a el p a t r i ó t i c o furor 
de los sa t í r i cos lat inos c o n el m a y o r br ío , 
y la m á s o p u l e n t a r e s o n a n c i a de la frase 
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casi s i e m p r e al servic io de p r o v e c h o s a s 
e m p r e s a s . F u n d e su estilo, en m a g n í f i c a 
a l e a c i ó n , el o r o de la g r a c i a y el h i e r r o 
de la uti l idad. Ni fué ni q u i s o ser n u n c a 
estéril p lanta de estufa c u b i e r t a dc llores 
d e l i c a d a s p e r o que n u n c a f ruc t i f i can . N o 
quiso v i v i r al a b r i g o de los c i e r z o s y dc 
las t e m p e s t a d e s , no se p r e c i p i t ó en el 
i n f o r t u n i o p o r espír i tu a v e n t u r e r o ni lo 
e s q u i v ó p o r torpe s i b a r i t i s m o , ("orno el 
p i n o de F o r m e n t o r , s í m b o l o de esa r a z a 
de t i tanes , a g i t ó su c a b e l l e r a p o r e n c i m a 
de las m e z q u i n a s t e m p e s t a d e s del m u n -
d o . T a m p o c o destiló a m a r g a s resinas ni 
infundió m o r t a l e s sopores á los q u e á su 
t r o n c o se r e c l i n a r o n . S ó l o e s p a r c i ó en 
t o r n o s u y o g r a t í s i m a s o m b r a , f e c u n d a s 
s e m i l l a s q u e b r o t a r o n en n u e v o s r e t o ñ o s 
de v i r t u d , a u r a s b a l s á m i c a s y l a m e n t a -
c i o n e s eól icas de m i s t e r i o s a s h a r p a s c e -
lestiales. 
M i guk l S . O l i v e r . 
J O V E L L A N O S 
I S O S - l S O l 
^
O M O no es posible evocar el n o m j p e J e 
J o v e l l a n o s sin que Mallorca recuerde el 
largo caut iver io á que le cond e nar on la 
saña más inicua y la arbitrariedad más despót ica , 
su estancia cu V a l l d e m o s a , sus representac iones 
al rey tediadas en la Cartu ja , las dist inciones c o n 
que los m o n g e s endulzaban sus amarguras , sus 
cartas á Rarberi , Baycu y Cean Bermúdez sobre 
historia y Bellas Ar tes , sus trabajos é invest iga-
c iones referentes á Bel lver , la L o n j a , las fábricas 
de los c o n v e n t o s J e S a n i o D o m i n g o y San Fran-
c isco q u e repujó con r ico c a u J a l de inéditas no-
ticias , su m e m o r i a sobre educación pública es-
crita con m o t i v o del l l a m a m i e n t o de la F.conó-
mica mal lorquína h e c h o en la Gacela y su in-
comparable tes tamento o torgado en el castil lo 
donde soporto con ánimo sereno y tranquila con-
ciencia rigorosa prisión, reflejo l ímpido de su alma 
pura , de sus candorosos s e n t i m i e n t o s , de su in-
c a s t e l l a n a . Modelo s e r á n s i e m p r e estas 
d o s piezas , lo m i s m o q u e a l g u n a s d e s ú s 
epístolas á A n l r i s o y P o s i d o n i o , de per-
fecta y r o t u n d a vers i f icac ión del e n d e c a -
s í labo , c o m o el estilo de su p r o s a será 
s i e m p r e el d e c h a d o de lo c a s t i z o en el 
siglo X I X ; q u e n o es prec iso r e m o n t a r 
m á s a r r i b a p a r a b e b e r en el l i m p i o m a -
nantial de n u e s t r o i d i o m a . 
Desde el f r a g m e n t o dc la t r a g e d i a 
« P e l a y o » has ta la c o m e d i a s e n t i m e n t a l ó 
« l a r m o y a n t » de « E l d e l i n c u e n t e h o n -
r a d o » , sin d u d a la m e j o r q u e p o r e n -
t o n c e s se e s c r i b i e r a e s c e p t u a n d o las de 
M o r a t í n ; desde la inves t igac ión h i s t ó r i c a 
á la s i m p l e c a r t a f a m i l i a r ; desde el e s c r i -
to forense al t r a b a j o a d m i n i s t r a t i v o ; des-
de la d i s e r t a c i ó n a c a d é m i c a h a s t a su « I n -
f o r m e » de la L e y A g r a r i a , v e r d a d e r o 
m o n u m e n t o de su i m p a r c i a l i d a d , dc su 
esti lo y de su s a b i d u r í a , véase q u é c ú -
m u l o de facul tades y a p t i t u d e s d i v e r s a s , 
q u é a c e r v o de p r o d u c c i o n e s , q u é c a u d a l 
de i n g e n i o , q u é t i e m p o inver t ido en el 
e s t u d i o y en la l a b o r . Dígasenos a d e m á s , 
en q u é e s c r i t o r q u e n o estuviese d o t a d o 
de su t e m p l e m a r a v i l l o s o , p u d i e r a h a c e r 
m e j o r e fec to a q u e l l a g r a v e d a d y p a r s i -
m o n i a q u e en todas sus o b r a s r e s p l a n -
d e c e . C a r a c t e r í s t i c a dc su estilo será s i e m . 
pre esa nobleza e x e n t a d c a t u r d i d a s p r e -
c i p i t a c i o n e s , esc c l a u s u l a d o n u m e r o s o y 
s u a v e , esa t o g a d a e l e g a n c i a , esos p l i e -
g u e s t a l a r e s q u e t a n t o dignifican el a s u n -
t o , esa p e r s u a s i ó n , en s u m a , q u e n a c e del 
espír i tu y n o del ar t i f ic io . S i e m p r e s e r á 
c ! p r i m e r o de n u e s t r o s e s c r i t o r e s pol í t i -
c o s , s i e m p r e r e s u l t a r á el ú n i c o c l á s i c o 
español q u e p u e d a r e c o m e n d a r s e c o m o 
m o d e l o de la l i t e r a t u r a oficial ó adminis-
trativa, h o y m a r t i r i z a d a p o r t a n t o s s a y o -
nes b u r o c r á t i c o s , s i e m p r e lo h a l l a r e -
m o s d i g n o sin l isonja , ser io sin a f e c t a -
c i ó n , p r á c t i c o sin las á r i d a s f ó r m u l a s de 
la r u t i n a , a m e n o sin l igereza . 
N o h a y m e d i o de a b a r c a r en u n a s e m -
blanza t o d o s los rasgos de su v e n e r a b l e 
f i s o n o m i a . Com penétrense, c o m o h e m o s 
vis to , el h o m b r e y el e s c r i t o r pues tos 
tel igcncia elevada y de su a m o r a la Cartuja de 
J e s ú s Nazareno en c u y o c e m e n t e r i o quiere re-
posar si l legase a mor i r en tierra de Mal lorca ; 
si n o es p o s i b l e — r e p e t i m o s — o l v i d a r esa epo-
peya de recuerdos g lor iosos é inext inguibles , 
imposib le de toda imposibil idad m e n t a r á la S o -
ciedad e c o n ó m i c a mallorquina de A m i g o s del 
país , sin reverenciar á J o v e l l a n o s que la enal tec ió 
c o n su n o m b r e y la hizo inmorta l so l ic i tando, 
en su modest ia s u m a , la honra de ser inscr i to 
entre sus soc ios de n ú m e r o , cual pudiera preten-
derlo el más humilde de los c iudadanos . 
Obl igado á tomar parte en la c o n m e m o r a c i ó n 
que h o y se hace de sus m é r i t o s con m o t i v o de 
erigirsele en su país natal una e s t a t u a — n o tan 
alta seguramente c o m o el c ielo de su g l o r i a — s o l o 
de aquél episodio de su vida c o r r e s p ó n d e m e ocu-
p a r m e : y aún con ser tan breve , conf ieso que va-
c i lo en mi e m p e ñ o , t e m e r o s o de profanar la gran-
deza de su m e m o r i a . 
Corría el año de 1808, y el rey de triste recor-
dación que más tarde había de vender su patria 
al extraugero , se dignaba alzar el destierro al esta-
dista i lustre. 
1.a Sociedad e c o n ó m i c a mallorquina de A m i -
gos del país part ic ipando del regoci jo públ ico se 
reunia el dia 20 de Abril en junta extraordinaria 
,\ la que concurr ieron los s e ñ o r e s D. J o s e f de 
Jáudenes Direc tor 2 . 0 , M u g n e r o t , P . C o m p a n y , 
Serrà , V i c t o r i c a , Desbrul l , A l e m a n y , Dcspuig 
( D . J ) , T r o n c o s o , N e t , A r m e n g o l y Mont i s se-
cre tar io , manifestando el S r . Pres idente «que al 
observar que el dia 18 los cuerpos polí t icos y 
militares cumpl imentaban al l í x c m o . S r . D . Gas -
par Melchor de Jove l lanos dándole la enhorabue-
na por haberle S . M . re inante 1). F e r n a n d o V i l 
levantado el a r res to , c r e y ó del c a s o q u e la S o -
ciedad fuese igualmente á felicitarle, nombrán-
dose al efecto Diputación de los S r e s . soc ios don 
Jo se l Desbrul l , D . Nicolás de A r m e n g o l , el e x -
c e l e n t í s i m o S r . D. R a m ó n Despuig y D . G u i -
l lermo M o n t i s , quienes lo verif icaron i n m e d i a t a -
m e n t e . Y habiéndoles manifestado S . R, en la 
c o n t e s t a c i ó n tener el gusto de que este cuerpo le 
admit iera por socio de n ú m e r o , le parec ió de-
betse c i tar á J u n t a extraordinaria para que la S o -
ciedad quedase de t o d o enterada y acordase lo 
c o n v e n i e n t e . — El Sr , Desbrull mani fes tó que 
S . E . recibió la Diputación con particular agasajo 
y demostrac iones de su c o n o c i d o afecto hacía 
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estos cuerpos patr iót icos : que se le fel ici tó de 
parte de la Sociedad y que S . E . después de la 
contes tac ión satisfactoria, c o m o tan adicto á este 
c u e r p o , manifestó el deseo de ser e n u m e r a d o 
entre la clase de sus individuos de n ú m e r o . » 
La E c o n ó m i c a mal lorquina presc indiendo de 
formalidades reg lamentar ias , «le c r e y ó digno del 
t í tulo de soc io de m é r i t o » (palabras textuales del 
acta) y c o n v o c a d a de nuevo para cl dia 23 , el 
ex t rac to que t e n e m o s á la vista reseña la sesión 
en esta forma. « S e g u i d a m e n t e manifes tó el S e -
ñor Presidente que creyéndose que el E x c m o . S e -
ñor de J o v e l l a n o s volvería la visita á la Soc iedad 
dentro de dos ó tres días y habiendo sabido q u e 
salió el dia s iguiente fuera de la ciudad para Al-
cudia y otras villas con deseos de recorrer la isla, 
no obs tante lo acordado en la J u n t a del 20, se 
c o n v o c ó á todos los socios residentes en P a l m a , 
c o n esquela , para la presente extraordinaria á fin 
de resolver si se le debe admitir por soc io de 
mér i to ant ic ipándole la Sociedad este t es t imonio 
del aprecio que hizo de los deseos que d i c h o se-
ñor E x c m o . manifes tó à la Diputación que fué á 
fel ic i tarle . Y habiéndose recogido los votos q u e -
dó elegido por unanimidad el E x c m o . S r . Don 
Gaspar de J o v e l l a n o s por s ó c t o de mér i to con 
general aplauso y satisfacción de los c o n c u r r e n t e s 
encargando la junta a! secretar lo le remita e! co-
rrespondiente t i tulo y estatutos acompañado del 
oficio de remisión en los té rminos de q u e vá en-
t e n d i d o . » 
N o podia tardar la c o n t e s t a c i ó n , y en e fec to : 
en la m e m o r a b l e junta del 30 de Abri l , díóse 
cuenta de la s iguiente c o m u n i c a c i ó n : « M u y señor 
m í o : acabo de recibir el of ic io de V . S . y el títu-
lo de soc io de mér i to con que me h o n r a la Real 
Sociedad de Amigos del País , y mi corazón que-
da l leno de r e c o n o c i m i e n t o á las señaladas dis-
t inciones con q u e este L Cuerpo se d ignó realzar 
una gracia que y o ;iusiaba aún sin ellas y para 
cuyo logro hubiera pasado gustoso por todas las 
formalidades de estatuto, Conoc ía que lo que 
faltase á mi mér i to para obtener la podia suplirse 
con la s incera afición que profeso á un país que 
me t iene encantado desde q u e pisé nn p o c o de 
su c o n t i n e n t e y que después ha caut ivado mi c o -
razón con las extraordinarias muestras de lást ima 
y alegria que ha manifestado en mi varia suerte . 
La Real Sociedad añade ahora un nuevo y fuerte 
impulso á estos s e n t i m i e n t o s . ¡O ja lá que yo h o n -
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y patr iot ismo tan jus tamente merec ía por todas 
par tes , n 
F i n a l m e n t e . El 19 de M a y o de 1808 se e m -
barcaba Jove l lanos para la península; y la Soc ie -
dad que no podía olvidar la participación que 
c u p o á su c o m p a ñ e r o más ilustre en la p r o p o -
sición del presidente el día que por vez primera 
entró en la sala de ses iones , hace m e n c i ó n de 
aquella en los s iguientes t é r m i n o s . «Sábado 10 
de S e t i e m b r e de 1 8 0 8 . — S e trató sobre abrir la 
Academia de Nobles Artes con antic ipación á los 
años anter iores con respecto á lo resuelto por la 
J u n t a de Celadores consecuente á lo acordado 
por la Sociedad en 7 de Mayo ul t imo á proposi-
c ión de los S r e s . Director 2 . n y E x c m o . Sr . de 
J o v e - L l a n o s ; y ref lexionando sobre e l lo ; se acor-
dó q u e se abra dicha escuela el lunes 19 de! c o -
rriente avisándose antes por carteles y en el S e -
m a n a r i o . » 
Aquí te rminan las referencias á J o v e l l a n o s y 
aquí debemos terminar nuestras noticias 110 sin 
añadir dos palabras de cosecha propia . 
Si los reyes que en el palacio de la Almudaina 
se a lberguen en lo futuro, no han de recordar 
sin orgullo que por sus artesonados salones pa-
saron J a i m e I I , Don S a n c h o , J a i m e 11! , Pedro I V , 
María de S ic i l ia , J u a n 11, Alfonso V , el Pr íncipe 
de V i a n a , Carlos V , Isabel I I , y Alfonso X I I , no 
será menos legí t imo el que sientan cuantos l le -
guen á ocupar los s i l lones de la Sociedad mallor-
quina de A m i g o s del país el poder dec i r : 
JOVK. I . I .ANOS se dejó oir en esta casa : 
J O V K I . L A X O S rs-MOKTAi. vive en nosotros mis-
m o s c o m o enseñanza y c o m o e j e m p l o . 
E L ' S K B I O P A S C U A L . 
A C T O M E M O R A B L E 
I ^ Í 5 I ^ * | | O N S A G R A . n o á Jovel lanos este n u -
il Btfjgïf m e r o , sería i m p e r d o n a b l e no in¬ 
s e r t a r en él la h e r m o s a e x p o s i -
c ión p r e s e n t a d a al A y u n t a m i e n t o de esta 
c i u d a d p a r a que h o n r á n d o s e á sí m i s m o 
se d i g n e d e c l a r a r á aquel g r a n c iuda-
d a n o hijo a d o p t i v o de el la . 
rado ya c o n el t i tu lo de A m i g o del País , y c o m -
pañero de los que c o n más ce lo promueven su 
fel ic idad, sea capaz de concurr i r en algo al logro 
de lo p o c o que le falta para ser d i c h o s o . — R u e g o 
á V . S . q u e se sirva e x p o n e r á la Real Sociedad 
estos puros sent imientos de mi aprec io y gratitud 
y ofrecer c u a n t o s o y y cuanto valgo en su obse-
q u i o . N t r o . S r . g u e . .i V . S . ni .* a . ' - - Bel lver 26 
de Abril de 1808. - B . I. . M . de V . S . su más 
a f f m o . s e g . ° serv/—Gaspar de Jovellanos. S e ñ o r 
D. G u i l l e r m o M o n t i s . — « A s i m i s m o (añade el 
acta) se presentó un libro en _|." intitulado Real 
Ins t i tuto Astur iano dedicado al Pr inc ipe N . S . 
por m a n o del E x c m o . S r . ü . A n t o n i o Valdes en 
1 795 ; c u y o l ibro regalaba dicho S r de Jove l la -
nos á dicha S o c i e d a d , y esta e n c a r g ó á su secre-
tario q u e expresase á d i c h o S r . cuanto agradecía 
la m e m o r i a . » 
S i m e m o r a b l e fué esta ses ión , de m e m o r a b i l í -
sima puede calif icarse la s iguiente celebrada el 
día 7 de M a y o presidida por el S r . D . J o s é de 
J à u d e n e s , 2 . 0 D i r e c t o r , ocupando el as iento de 
c e n s o r el secre tar io de correspondenc ias D . J u a n 
Despuig c o m o oficial inmedia to , y c o n c u r r i e n d o 
a d e m á s los s e ñ o r e s Vida l . T . , A r m e n g o l , S a l a s , 
Dezcal lar , C o t o n e r , M o r a g u e s , A l e m a n y , Florio-
n a , T r u y o l s , C o m p a n y . 1\, Jovellanos y Mont is , 
pues tuvo la sociedad la al t ís ima h o n r a de q u e 
este patric io ilustre terciara en una discusión 
promovida por el señor presidente á propósi to 
de la duración de los cursos de enseñanza . 
S iguió el d e s p a c h o , y es lástima que no pudiese 
trascribirse ín tegro el discurso q u e pronunció 
el gran c iudadano y patriota ins igne . E n su de-
fecto c o p i a m o s lo que el acta de la citada sesión 
c o n t i e n e : « E l E x c m o . S r . D. Gaspar de Jove l la -
n o s — d i c e — m a n i f e s t ó extensa y propiamente su 
p r o p e n s i ó n , regoci jo y agradec imiento á la Su-
c iedad, asegurando haberle e m p e ñ a d o más y más 
la dis t inción que 110 pedia y le dispensó este 
cuerpo con su patente de s o c i o de m é r i t o , pues 
deseaba poder lo asi repetir entre sus c o m p a ñ e r o s 
soc ios y amigos y dar pruebas en todos t iempos 
de la afección que profesa á este País y par t i cu-
la rmente á estos C u e r p o s : añadiendo repetidas 
expres iones en c o r r o b o r a c i ó n á las an ter iormente 
v e r t i d a s . » — « C o n t e s t ó el S r . Presidente que toda 
la Soc iedad habla ce lebrado m u c h o el poder te-
ner ocas ión en que acreditarle el aprec io y res-
peto en que se le tenia y que por sus luces , ce lo 
Las firmas q u e a u t o r i z a n e l d o c u -
m e n t o , d e b i d o á l a e l e g a n t e p l u m a d e 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o d e r e d a c c i ó n D . M i -
g u e l S . O l i v e r , m u e s t r a n b i e n á l a s c l a -
r a s q u e e s u n a m a n i f e s t a c i ó n s i n c e r a d e l 
s e n t i m i e n t o p ú b l i c o . 
D i g n i d a d e s e c l e s i á s t i c a s , p u b l i c i s t a s , 
l i t e r a t o s , p o e t a s , e s c r i t o r e s , l a d i r e c c i ó n 
e n m a s a d e l a p r e n s a p e r i ó d i c a d i a r i a , 
a b o g a d o s , m i e m b r o s d i s t i n g u i d o s d e 
c o r p o r a c i o n e s c i e n t í f i c a s , l i t e r a r i a s y d o -
c e n t e s , d i p u t a d o s á C o r t e s , s e n a d o r e s , 
a l c a l d e s , d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s , q u e l o 
f u e r o n ó l o s o n e n l a a c t u a l i d a d , a r t i s t a s 
y c o m p o s i t o r e s , u n i d o s e n u n a a s p i r a c i ó n 
c o m ú n ¿ n o s o n e l m e j o r t e s t i m o n i o d e l 
c a r i ñ o s o r e s p e t o q u e i n s p i r a l a m e m o r i a 
d e l a n t i g u o p r i s i o n e r o d e B e l l v e r ? ¿ n o e s 
e l m e j o r t i m b r e q u e p o d r á o s t e n t a r e l 
A y u n t a m i e n t o , e l d e h a b e r c o o p e r a d o á 
l a r e a l i z a c i ó n d e l a o b r a m á s m e r i t o r i a 
y s i m p á t i c a ? 
A b r i g a m o s l a s e g u r i d a d d e q u e e l 
d i a 5 d e A g o s t o p r ó x i m o e n q u e el A y u n -
t a m i e n t o d e e s t a c i u d a d d e b e c e l e b r a r 
s e s i ó n , s e v o t a r á n p o r u n a n i m i d a d l o s 
e x t r e m o s d e l a s ú p l i c a p r e s e n t a d a p o r 
M a l l o r c a — p e r d ó n e s e n o s l a a p a r e n t e e x a -
g e r a c i ó n — a u n q u e s o l a m e n t e firmada 
p o r a l g u n o s d e s u s h i j o s , q u e á s u p a -
t r i o t i s m o a d u n a n s u s a b e r v l o s m é r i t o s 
q u e l e s h a n g r a n g e a d o l a s s i m p a t í a s d e l 
p a í s . 
H é a q u í e l d o c u m e n t o a l u d i d o . 
« E X C M O . S K . — L o s que suscr iben, vecinos t o -
j o s ile esta c iudad, á V . E . a tentamente e x p o -
n e n : O j i e á pr incipios de este s iglo un h o m b r e 
m a g n á n i m o y prudente c o m o p o c o s los h u b i e r a , 
l l egó á Mallorca sufriendo persecución por la 
justicia, que no supieron hacerle los poderosos de 
su t i e m p o . Dióle el c i e lo , en prenda de altísimas 
preferencias , los ta lentos más copiosos y br i l lan-
t e s ; probó le la fortuna con sus r igores , la t e n t a -
c ión c o n sus halagos y , astuta y pérfida, la i n -
grat i tud le tendió su cáliz l l eno de insoportables 
amarguras . A Mallorca vino para gustarlas s i len-
c i o s a m e n t e ; y el Casti l lo de B e l l v e r que ya había 
servido de alcázar á los R e y e s de la estirpe arago-
nesa , alcanzó durante siete años el nuevo h o n o r 
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de servir de cárcel á Don Gaspar M e l c h o r dc 
J o v e l l a n o s , gran e s c r i t o r , repúbl íco in tegérr imo, 
varón c o n s t a n t e , dadivoso dc su c o r a z ó n , de su 
intel igencia y de su fortuna. 
Derramólas á entrambas sobre n u e s t r o sue lo , 
desde su encierro t ranqui lo c o m o la prisión de 
la i n o c e n c i a . Derr i t ióse su caridad en secretas 
dádivas y su a m o r á esta ciudad é isla en páginas 
de incomparab le ' ç s t i lo , donde alcanzaron á reve-
larse c o n digna y apropiada magni f i cenc ia los es-
plendores de nuestros m o n u m e n t o s , la historia 
de nuestras ar tes , la apacible hermosura de nues-
tros c a m p o s , la suavidad del carácter mal lorquín , 
los e n c a n t o s de esta vida urbana por tantas tra-
dic iones e m b e l l e c i d a . C o m o le jana muestra de 
gratitud una de las calles de P a l m a se h o n r a con 
el apellido del p r o c e r i lustre que tanto y tan 
largamente nos favorec iera . E s c a s o parece el re-
cuerdo si con los méri tos se c o m p a r a , h o y más 
que la villa de G i j ó n le erige una e s ta tua c o m o 
perenne y s i lencioso t e s t i m o n i o de sus persegui-
das grandezas . Y sí con d i l i g e n c i a y solicitud 
nobil ís imas d e m o s t r ó á Palma su c a r i ñ o , bien 
seria que á ellas correspondiese P a l m a por medio 
de un acuerdo de la C o r p o r a c i ó n munic ipal , lla-
m á n d o l e , aunque en a d o p c i ó n tardía y p o s t u m a , 
á engrosar la conste lac ión de sus hi jos i lustres , 
uniéndose á J o v e l l a n o s c o n los v íncu los genti l i -
c ios de una segunda patr ia . 
En mér i tos de lo e x p u e s t o , an imados además 
por la i lustración y patr io t i smo que r e c o n o c e n 
en este E x c m o . A y u n t a m i e n t o , y usando del 
derecho de pet ic ión que las leyes vigentes c o n -
ceden á los c iudadanos , los que suscr iben t ienen 
el h o n o r de p r o p o n e r á V . E . 
i O n e Don Gaspar M e l c h o r de J o v e l l a n o s 
sea declarado hi jo adoptivo de la ciudad de 
P a l m a . 
2." Q u e su r e t r a t o — c o p i a , si fuese p os ib le , 
del pintado por G o y a se c o l o q u e en el salón 
cons is tor ia l ; y 
3 . " Q u e los anter iores a c u e r d o s , caso de ser 
t o m a d o s , se c o m u n i q u e n por telégrafo al Ayun-
t a m i e n t o de la villa y c o n c e j o dc G u i j ó n , antes 
del día 6 del p r ó x i m o A g o s t o . P a l m a 30 J u l i o dc 
1 8 9 1 . — J o s é O l i v e r , A r c e d i a n o . — J u a n A l c o v e r . 
— M a n u e l ( J u a s p . — M i g u e l \ ' i l a — B a r t o l o m é Pe-
rra.—Gabriel M a u r a . — E l Marqués dc C a m p o -
F r a n c o . ^ E n r i q u e B o u c t . — A n t o n i o R o t e n . — 
J u a n Palou y C o l l . — F r a n c i s c o V i ü a l o n g a . — J o s é 
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L os a ñ o s p a s a r á n y de tu his tor ia 
las p á g i n a s de luto y s a n g r e l lenas , 
t u s c a l a b o z o s , gr i l los y c a d e n a s , 
los b o r r o n e s s e r á n de tu m e m o r i a . 
P a s ó un t i e m p o infeliz y e n t r e la e s c o r i a 
de r e c u e r d o s infaustos y de e s c e n a s 
d e m u e r t e y de t e r r o r á t u s a l m e n a s 
a s o m ó s e t a m b i é n la e x c e l s a G l o r i a . 
Si en l lanto se b a ñ a r o n tus si l lares 
y viste no i m p e r a r ni ley ni fuero 
a c a s o te a l h a g a r o n los c a n t a r e s 
del i lustre e s c r i t o r tu p r i s i o n e r o . 
Cast i l lo g r a n d e en h e c h o s y en a r c a n o s 
p e q u e ñ o p o r prisión de J o v e l l a n o s . 
A . M. P. 
CARTAS FAMILIARES INÉDITAS DE JOVELLANOS 
^jPp |PESAR de las repet idas y t e r m i -n a n t e s ó r d e n e s del g o b i e r n o su-
m i e n d o á J o v e l l a n o s en a b s o l u t a 
i n c o m u n i c a c i ó n , y p r i v á n d o l e a d e m á s el 
u s o de papel , t in ta , p l u m a y lápiz, c o n s t a 
por las f e c h a s de sus n u m e r o s o s e s c r i -
t o s q u e j a m á s se v i o r i g u r o s a m e n t e s u -
jeto á t a l e s p r i v a c i o n e s , debido á la c o m -
pasiva t o l e r a n c i a de sus i n d u l g e n t e s 
g u a r d i a n e s . 
Y n o se c r e a en la posibilidad de h a -
berse podido c o n s e g u i r este feliz r e s u l -
ta d o p o r o t r o m e d i o c u a l q u i e r a , sin 
c o n t a r a n t e s c o n la venia de aquel los : 
h a r t o g r a v e e r a la responsabi l idad q u e 
c o n t r a í a n p o r t a m a ñ a c o m p l a c e n c i a , y 
s o b r a d o s m e d i o s c o n t a b a n p a r a h a c e r 
respetar la s e v e r í s i m a c o n s i g n a , para que 
sea d a b l e s u p o n e r o t r a cosa , t r a t á n d o s e 
de un i m p o t e n t e preso r e d u c i d o á u n a 
sola h a b i t a c i ó n , y á su m e r c e d p o r c o m -
pleto. 
E s t a s i t u a c i ó n , tan c o m p r o m e t e d o r a 
c o m o insostenible , debió p r e o c u p a r g r a n -
d e m e n t e á J o v e l l a n o s , m á s c o n la idea de 
c o n j u r a r los pel igros á g e n o s , que p a r a 
e v i t a r los q u e á él p u d i e r a n a m e n a z a r l e ; 
así q u e , c o m p r e n d i e n d o la necesidad de 
just i f icar la posesión de los efectos c u y o 
uso le estaba p r o h i b i d o , y a q u e no e r a 
posible s u j e t a r s e á o b e d e c e r u n a o r d e n 
tan c r u e l c o m o a r b i t r a r i a , que le p r i v a b a 
el ú n i c o m e d i o de e n d u l z a r las la rgas ho-
ras de su i n t e r m i n a b l e e n c a r c e l a m i e n t o , 
h iz o l l e g a r á not ic ia del q u e e r a e n t o n c e s 
C a p i t á n G e n e r a l de estas islas D. J u a n 
Miguel de Vives s u s deseos de h a b l a r l e , 
y esta noble y d i g n a a u t o r i d a d , deferen-
te á la s i m p l e indicac ión del m a g n á n i m o 
p a t r i c i o , se a p r e s u r ó á c o m p l a c e r l e , c e -
l e b r a n d o a m b o s en el Cast i l lo de B e l l v e r 
u n a f r u c t u o s a c o n f e r e n c i a , q u e dio p o r 
r e s u l t a d o la e x t e n s a c o m u n i c a c i ó n del 
día 4 de J u n i o de 1 804 dir igida al M i -
nis t ro de la G u e r r a , pidiendo el o p o r -
t u n o p e r m i s o p a r a q u e el preso pudiera 
M o n l a u . — J a i m e I . . G a r a u . — J o s é M u n t a n e r , 
D e á n . — A n t o n i o Vi l la longa . —Pedro R i p o l l . — 
G e r ó n i m o R i u s . — C a y e t a n o S o c i a s . — J o a q u í n F . 
de P u i g d o r f i l a . — A n t o n i o F u s t e r . — J a c i n t o Fel iu 
y F e r r à . — A l e j a n d r o R o s e l l ó . — J o s é M . J Q u a -
drado. — Pedro S a m p o l . — L o r e n z o M u n t a n e r . — 
E u s e b i o E s t a d a . — B a r t o l o m é Muntaner . — Fian-
c isco Frontera de V a l l d e m o s a . — A n t o n i o M . 1 
S b c r t . — J o s é O r l a n d i s . — R i c a r d o A n c k e r m m a n . 
— E n r i q u e A b . a m o r a . — A n t o n i o M." Rose l ló y 
R i b e r a . — J a i m e Cerda y O l i v e r . — J a i m e Sa lom y 
V i c h . — Fel ipe G u a s p y V i c e n s . — L u i s Castel là . 
— G a b r i e l 1.labrés.— Eusebio P a s c u a l . — J u a n R o -
s e l l ó . — J u a n L . O l i v e r . — Juan Ge laber t .—Pedro 
A l o r d a . — M i g u e l B o n e t . — J a i m e L . R a m o n e l l . — 
Pedro J . Gelabert y Crespi . — Pedro J . J u l i a , Ca-
n ó n i g o . — E s t a n i s l a o K. A g u i l ó . — M a t e o O b r a -
d o r . — T o m á s D a r d e r . — B a r t o l o m é R o t g e r . — 
J o s é R o v e r . — J u a n M u n a r , - - F r a n c i s c o S a l v a . — 
B. P o n s Fàbregues . — P a b l o S e r r a . — A r t u r o S a r -
m i e n t o . — G u i l l e r m o R o c a S a n s a l o n i . — M i g u e l 
S e r v e r a . — B e r n a r d o R i e r a . — J u a n L . Este lr ieh. 
— M a r t i n P o u M o r e n o . — D o m i n g o E s c a f i . — J o s é 
M i r . — P e d r o A . S a n c h o . Pedro de A. Borras . 
— M i g u e l S O l i v e r . » 
c o r r e s p o n d e r s e c o n s u s h e r m a n a s y a p o -
d e r a d o s p o r m e d i o d e c a r t a s a b i e r t a s , a l 
i m p r e s c i n d i b l e o b j e t o d e p o n e r e n o r d e n 
a l g u n o s a s u n t o s a n t e s d e o t o r g a r s u d i s -
p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a , c u y o a c t o h a c í a n 
t r i s t e m e n t e o p o r t u n o , s u a v a n z a d a e d a d 
v n o t o r i a f a l t a d c s a l u d . 
Q u e e s t a d e m a n d a f u e r a u n s i m p l e 
p r e t e x t o p a r a r e a l i z a r l a s a s p i r a c i o n e s 
e n q u e l ó g i c a m e n t e s u p o n e m o s e m p e -
ñ a d o á J o v e l l a n o s , n o p u e d e d u d a r l o 
q u i e n s e p a c u a n f r e c u e n t e s e r a n l a s n o -
t i c i a s q u e l e p r o p o r c i o n a b a n l o s i n f a t i -
g a b l e s y f i d e l í s i m o s M a r i n a y G a r c í a , n o 
s o l o d e c u a n t o s p a r i e n t e s p u d i e r a d e s e a r -
l a s , s i n o a d e m á s d e a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e g o z a r o n l a d i c h a d e m e r e c e r s u a f e c -
t o . C o n f i r m a t a m b i é n n u e s t r a s u p o s i c i ó n 
e l e s c a s o i n t e r é s q u e e n t r a ñ a l a c o r r e s -
p o n d e n c i a á q u e d io l u g a r e l s u s p i r a d o 
p e r m i s o , s i s e a t i e n d e a l e x c l u s i v o o b j e t o 
q u e l a m o t i v a r a . 
E s t a s o b s e r v a c i o n e s p u e d e n f á c i l m e n t e 
c o m p r o b a r s e c o n l a l e c t u r a d c l a s c a r t a s 
q u e a l final i n s e r t a m o s , s e p a r a d a s á e s t e 
fin s i n e l e c c i ó n p r e v i a , d e l r e s p e t a b l e n ú -
m e r o c u y a s c o p i a s p o s e e m o s . 
N o m e r e f e r i r é á c a d a u n a d e e l l a s e n 
p a r t i c u l a r ; t o d a s c o n t i e n e n a p r e c i a b l e s 
r a s g o s p a r a e l t r a z a d o d e l a g i g a n t e s c a 
s i l u e t a m o r a l d e s u a u t o r , v b a j o e s t e s o l o 
a s p e c t o p u e d e n c a l i f i c a r s e d e i n t e r e s a n -
t e s , p u e s n o s d e m u e s t r a n q u e c u a n t o 
m á s s e a h o n d a e n e l n o b l e y g e n e r o s o 
c o r a z ó n d e l q u e p o d e m o s l l a m a r y a n u e s -
t r o i n s i g n e c o m p a t r i c i o , m á s d e l i c a d o y 
a r r e b a t a d o r e s e l l a t i d o q u e p r o d u c e n 
s u s s e n s i b l e s y b i e n t e m p l a d a s f i b r a s . 
A S o r Jose fa de S . J u a n . 
Mi muy amada h e r m a n a : después de mi carta 
de 28 del pasado no ha ocurr ido asunto que aña-
dir á las impert inencias que te voy e n c a r g a n d o : 
pero hoy te hablaré de una sobre que espero me 
dés las noticias q u e neces i to para mi g o b i e r n o . 
Durante mi últ ima residencia en esa villa, pro-
m o v i ó su A y u n t a m i e n t o la c o n s t r u c c i ó n d c un 
c e m e n t e r i o , de q u e tanto neces i taba , por ser ya 
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demasiado numerosa su población para una sola 
iglesia, y estar por lo m i s m o expuesta á epide-
mias y males q u e y a había exper imentado más 
de una vez. Con e fec to se c o n s t r u y ó el nuevo 
c e m e n t e r i o en el r e c i n t o de la iglesia , para cuyo 
u s o , c o m o sabes , ofrecí el de la capilla propia de 
nuestra familia, en la cual se abr ió puerta de co-
municac ión interior desde la iglesia á é l . Mi 
ánimo era e n t o n c e s señalar allí mí e n t i e r r o , y 
aún hoy si Dios dispusiese de mis días en esta 
dis tancia , señalándole aquí encargaré á mis alba-
c e a s , q u e si fuere pos ib le , trasladen allá mis hue-
s o s , para que reposen al lado de los de , mis 
padres y h e r m a n o s . 
Pero y o no sé por q u é dificultades ó inconve-
n ientes , es te c e m e n t e r i o , aunque construido con 
acuerdo del párroco y del ordinar io ec les iást ico , 
y ya e n t e r a m e n t e c o n c l u i d o , estaba sin uso , y á 
mi partida aún no había rec ibido las bendic iones 
de la Igles ia . T u m e dirás si las ha rec ib ido y á , 
y si se halla en estado de dar sepulturas . Si fuere 
as i , no m e importa que todavía no se haya veri-
ficado ningún ent ierro en é l , pues solo deseo sa-
ber si puede verif icarse, para arreglar este p u n t o . 
C o m o el úl t imo año ha sido tan c a l a m i t o s o , 
desearía también q u e m e enviases una nota de 
los atrasos en que se hallan los caseros ó r e n t e -
ros dc nuestra casa: pero quisiera que en ella se 
procurase dist inguir los atrasos q n c han prove-
nido dc la calamidad de los a ñ o s , de aquellos á 
que suele dar ocasión la f lo jedad, ó mala con-
ducta de los renteros ; porque no será jus to r e -
gular por una misma medida la gracia que se 
les haya de hacer ahora ó después dc mis días. 
Nuestro s o b r i n o podrá formar esta m e m o r i a , y 
tu remit írmela por el medio que nos está pre-
ven ido . 
Y o sigo b i e n , gracias á Dios , con mis baños , 
aunque el t i empo y el estado delicado de mí 
salud no m e han permit ido hasta ahora t o m a r 
mas que o c h o . S o l o en mis o j o s no exper imento 
al ivio; y no sé sí será aprensión la que m e hace 
c r e e r que las dos m a n c h a s b lancas que se f o r m a -
ron en la parte superior de las niñas , c r e c e n y 
se van ex tendíendo 'hac ia los lados de su c ircun-
ferencia . L o c ier to e s , que la turbación de la vista 
a u m e n t a , y c o n ella el t e m o r de perderla . C ú m -
plase en t o d o la voluntad de Dios , á quien te 
pido m e e n c o m i e n d e s en tus o r a c i o n e s ; y e n t r e -
tanto quedo c o m o s iempre , c o n el m a y o r c a r i ñ o , 
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dad. Q u e h e c h o es to , de la cantidad depositada, 
se vayan dando los socorros acostumbrados á las 
criadas del t ío Abad ; y q u e c u a n d o se haya c o n -
cluido aquel f o n d o , se les c o n t i n ú e n , durante m i 
vida, de mis b ienes , para que sea s iempre a t e n -
dida la m e m o r i a de aquel digno ec les iás t ico , y 
no queden en desamparo los que 1c sirvieron con 
tanta fidelidad. 
4." lin cuanto al escrúpulo que t ienes acerca 
del residuo de las dotes de las hermanas , sabes 
c o m o pienso y lo que ofrecí acerca de es to á la 
difunta C o n d e s a , y mandé cumpl i r . Cuidaré tam-
bién de que los hi jos de J u a n a no tengan que re-
c lamar en este punto , Y aún si el estado de mis 
rentas lo permit iere , y tu quisieres tranquilizarte 
del t o d o , puedes también disponerlo desde aho-
ra, y satisfaciendo á su difunto marido el res iduo, 
harás que o torgue en mi favor el correspondiente 
ins t rumento . Bien entendido que se debe e x p r e -
sar en é l , q u e aunque esta no es obl igación de 
c o n c i e n c i a , pues que tenían otorgado l ibremente 
y sin apremio a lguno la correspondiente carta de 
p a g o , ( q u e se deberá c i tar) y o la m i r o c o m o de 
h o n o r , y la c u m p l o para acreditar también et 
amor q u e profesé á aquella h e r m a n a y profeso á 
mis sobr inos , 
5.° Parece q u e escriben á D o m i n g o que la 
epidemia de liebres q u e a s o m ó en esa villa, y 
las últ imas providencias del G o b i e r n o , obl igaron 
por lin á poner en uso el c e m e n t e r i o , construido 
tanto t i empo h á , y si asi fuere nada t e n g o más 
q u e saber en este p u n t o . 
6 , u I.e avisan también que las presentes cala-
midades acabaron de resolver los án imos á la 
fundación de la J u n t a de Caridad q u e y o tanto 
deseé y propuse , aunque con p o c o e fec to , en 
t iempo en que era nuestro párroco el D r . Gra-
nada. S a b e Dios cuanto ce lebro que la villa haya 
logrado tan benéfica inst i tuc ión. Para contr ibuir 
á eila, dispondrás también que se ponga á dispo-
sición de la J u n t a la l imosna de 100 reales cada 
m e s : sin que por eso se supriman las otras asig. 
naciones mensuales que yo tenia h e c h a s á a l g u -
nos pobres , y q u e mandé cont inuar en mi ausen-
cia; pero de estos socorros procurarás que se en-
tere la J u n t a , pues que puede servir la noticia 
para su g o b i e r n o . 
7." P o r ú l t i m o , espero que me avises de la 
contestac ión de mis c o n t u t o r e s , porque el o b j e t o 
de la tutela es demasiado i m p o r t a n t e para q u e 
tu mas t ierno h e r m a n o . — Gaspar M e l c h o r . — 
Real Casti l lo de Be l lver 20 de A g o s t o 1804. 
A S o r J o s e f a de S . " J u a n v J o v c l l a n o s . — M i 
m u y amada h e r m a n a : después del c o r r e o que l le-
vó mi carta de 29 del pasado, no ha vuel to á sa-
lir o t r o ; y aunque parece q u e l legó uno dc Bar-
ce lona del 13 ó 14 de és te , n o he recibido por él 
n inguna tuya . P o r e s t o , c o n t e s t a n d o , c o m o ofre-
cí en mi ú l t ima, á las de 14 y 27 de A g o s t o , te 
d i g o , i . " Q u e nada t e n g o ya que desear en cuan-
t o al aniversario de nuestra capil la ; pues q u e se 
han recogido cuantas noticias pudieron hallarse 
de é l , y bastan para mi g o b i e r n o . 2 . 0 Q u e asi 
m i s m o q u e d o bastante enterado en c u a n t o al pa-
t r o n a t o de la escuela de niños p o b r e s . Pero pues 
que en la escr i tura de fundación que me e n v i a s t e , 
no se insert.'.n á la le tra , c o m o y o c r e i a , el t e s t a -
m e n t o ó poder del S r . A b a d de S . , J Doradía ni el 
q u e yo o t o r g u é c o m o su f iduciario, juzgo prec iso 
que m e remitas copia integra y s imple dc é s t e , 
en que se hallará inserto el p r i m e r o , y debe pa-
rar en el of ic io de S a n t u r i o , para que á vista de 
ellas pueda y o saber si falta alguna cosa para mi 
e n t e r o descargo dc aquel la tan religiosa o b l i g a -
c i ó n . 3 . " T a m p o c o deseo mas not ic ias en cuanto 
al t e s t a m e n t o y herenc ia dc los t ios : más para 
redondear en vida este p u n t o , pues no m e parece 
difíci l , quisiera que dispusieres lo s iguiente : que 
se depositen desde luego los 1898 reales vellón 
que resultan del c a r g o , en la Prelada de tu C o n -
v e n t o , ó en la persona q u e e l ig ieres , c o n el car -
g o de invert ir los c o n f o r m e á la disposición del 
l io D. J o s é , c o n c o n o c i m i e n t o de los interesados 
en el la, y con d o c u m e n t o y rec ibos otorgados 
en mí favor : que verif icado el depósi to se o tor -
g u e por los demás interesados escritura de adju-
dicación de los b ienes del Corvie l lo y Arroes á 
m i casa ; pues q u e sat is fecho por mi so lo el c a r g o 
habré adquirido su d o m i n i o , así por representa-
c ión del derecho de un difunto h e r m a n o t u y o , 
y de Catal ina , c o m o por subrogac ión al de los 
d e m á s , á c u y o n o m b r e habré pagado. Y si por 
acaso les quedare algo que percibir , dispondrás 
también q u e se les e n t r e g u e , ten iendo s iempre 
cons iderac ión á la infer ior cal idad y p o c o ó nin-
gún p r o d u c t o de aquellos b ienes . Y en fin, o b r a -
rás de manera que con acuerdo y gusto de t o -
dos se haga la citada ad judicac ión, y quede zan-
jado este p u n t o , y y o l ibra de toda responsabil i-
n o se arregle del t o d o , ahora q u e la piedad de 
S . M . me permite tratar de e l lo . P idote por lo 
m i s m o q u e no e c h e s en o lvido el encargo que 
te t e n g o h e c h o sobre que pidas con la debida su-
misión se rest i tuyan à la casa los papeles recogi-
dos ; pues que este a s u n t o , el de viudedad dc 
nuestra h e r m a n a polí t ica, el de rifa de la casa y 
alhajas de S . u Doradia , y aún el de donat ivos de 
América para el Real inst i tuto , y otros m u c h o s , 
que cada día se presentan á mi m e m o r i a , y que 
acaso estarán en la tuya , los hacen indispensables 
para el arreglo de mi últ ima dispos ic ión , de que 
deseo m u y ans iosamente salir. 
Desde mi últ ima ha cont inuado aquí el t iempo 
tan l luvioso, que las aguas hic ieron grandes ex-
tragos en la Isla, según leí en su S e m a n a r i o . Por 
lo m i s m o he suspendido mis b a ñ o s , y aún no he 
podido cont inuar el e j e rc i c io q u e se me permi te , 
s ino tal cual día. Mi vista sigue s iempre c o n el 
m i s m o trabajo , y espero que D o m i n g o reciba la 
respuesta a l a segunda consul ta que hizo á Madrid 
para t o m a r partido sobre su c u r a c i ó n , si es c o n -
veniente y pos ib le . E n t r e tanto deseo v ivamente 
que tu tengas alivio en tus a c h a q u e s , y agrade-
c iéndote m u y cordia lmente los esfuerzos q u e ha-
ces para cumplir mis impert inencias y e n c a r g o s , 
pido al S e ñ o r te dé fuerzas para cont inuar los . Si 
nuestra hermana estuviese y a en esa , c o m o su-
p o n g o , ptdotc que le hagas la más t ierna expre-
sión de mi car iño , pero s inó , te ruego que le ins-
tes á que cuanto antes emprenda su v ia je , para q u e 
te sirva de asistencia y consuelo en tan amargos 
cuidados . Muestro S e ñ o r conserve á entrambas en 
buena salud, mientras y o me repito m u y de c o -
razón vuestro más t ierno h e r m a n o . — G a s p a r 
M e l c h o r . — R e a l Casti l lo de Be l lver 1 7 dc O c t u -
b r e de 1804. 
A S o r Josefa de 8 . " J u a n y j o v e l l a n o s . — M i 
muy querida h e r m a n a : aún no había part ido el 
correo que llevó mi carta del 17 del corr iente 
cuando l legó o t ro con ¡a tuya de 24 del pasado: 
pero aquella estaba ya en poder de este E x c e l c n -
t í s imo Genera l , y y a n o pude contes tar á es ta . 
Hubiéra lo yo ce lebrado m u c h o para ganar t iem-
po en un o b j e t o , que deseo con ansia arreglar , 
y que por desgracia pide más luces de las que tú 
me puedes dar, pues que n o està en tu m a n o 
desenterrar todas las que n e c e s i t o , si acaso tus 
c l a m o r e s no lo cons iguieren , c o m o aún espero. 
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T e n g o contes tado en cuanto á c e m e n t e r i o ; y 
en el asunto de atrasos de caseros quedo también 
c o m p l e t a m e n t e e n t e r a d o . Pero en cuanto á este 
no puedo tomar determinac ión hasta que me di-
gas á que precios se regularon los g r a n o s , para 
calcular los atrasos de 802 y 803, Sab ido e s t o , la 
t o m a r é ; porque no quiero dejar para o t ro t i e m -
p o , lo q u e pueda arreglar desde a h o r a . T ú h a -
brás visto que el importe dc estos atrasos es 
fuerte, si de una parte se considera la cortedad 
de mis rentas , y dc otra que en el año de 1799 
c o n d o n e á mis renteros todos sus a trasos , c u y o 
i m p o r t e era m a y o r aún. 
En el art ículo de salud no t e n g o que añadir á 
mi ú l t ima, po ique aún no recibió D o m i n g o la 
respuesta del facultativo de Madrid , q u e espera-
m o s para t o m a r partido sobre la curac ión dc mi 
v i s t a ; pues el dc aquí la desea y y o n o m e n o s . 
E n t r e t a n t o deseo que tu tengas alivio en tus ma-
les , y e n c o m e n d á n d o m e á tus orac iones , quedo 
con todo el corazón tu más t i e r n o h e r m a n o . — 
Gaspar M e l c h o r . — Real Casti l lo de Bel lver á 25 
de O c t u b r e de 1804. 
A S o r J o s e f a de S . " Juan y J o v e l l a n o s . — M i 
m u y querida h e r m a n a : quiera Dios que leas esta 
carta y darme con su respuesta la tranquil idad 
que m e han quitado las noticias de este c o r r e o , 
en que 110 solo me hallo sin carta t u y a , s inó que 
sé por D o m i n g o el gravís imo riesgo en que ha-
bía estado tu vida p o c o s días antes dc salir de 
G i j o n el úl t imo c o r r e o . Es verdad que le dicen 
también q u e á la hora te hallabas ya fuera de 
r i e s g o , aunque en extrema debil idad; pero c o -
m o yo sé que á semejantes tristes not ic ias , 
suele mezclar s i empre la c o m p a s i ó n algunas cláu-
sulas de esperanza y de c o n s u e l o , no puedo ocul -
tar que mi zozobra es ex t rema y lo será mientras 
n o venga o t ro correo c o n not ic ias más f a v o r a -
bles , y mientras y o n o vea carta tuya . Las de 
éste han al terado algún tanto mi salud, porque 
no puedo separar de mí la idea dc que la afl icción 
de espíritu en que te habrán puesto mí s i tuac ión , 
y mis tristes e n c a r g o s , pueda tener gran parte 
en tu mal , y dc q u e mi desgracia acarree la de 
las personas q u e más quiero . P legué al Al t í s imo 
restituirte á la salud y robustez que yo te deseo , 
y le pido m u y f e r v o r o s a m e n t e , c o m o el m a y o r 
de todos mis consue los . E n t r e t a n t o te pido á ti 
q u e cuides m u c h o dc tu tranquil idad, y q u e si 
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para conseguir la fuere necesario que abandones 
todos mis e n c a r g o s , que lo hagas de todo punto ; 
pues nada vale tanto para mi c o m o tu c o n s e r v a -
c i ó n . Dios n o s la c o n c e d a c o m o le pide éste tu 
afect ís imo h e r m a n o . — G a s p a r M e l c h o r . — R e a l 
Cast i l lo de Be l lver á 7 de Noviembre de 1804. 
A S o r J o s e f a de S . " Juan y J o v e l l a n o s . — M i 
m u y amada h e r m a n a : te escr ibo l leno de cuida-
do y af l icción porque además de no tener carta 
t u y a , ni de Catuja por el corren que l legó estos 
días, sé por D o m i n g o que tu salud, aunque libre 
del inminente r iesgo en que es tuvo, sigue toda-
vía e x t r e m a d a m e n t e d é b i l , y tal que aún n o te 
p e r m ' t e dejar la c a m a . A esto se agrega la triste 
noticia de q u e el úl t imo c o r r e o que salió de aquí , 
fué apresado por los ingleses ante l íarce lona , y 
c o m o en él debieron ir los cert i f icados de los 
facultat ivos, enviados por este H s c m o , Gapitán 
G e n e r a l , à r e c o n o c e r el mal estado de mi salud 
y de mi vista, para solici tar de la piedad del 
R e y N . u S . r los medios y auxilios que requiere 
mi c u r a c i ó n , veo c u a n t o se enlazan las desgra-
c ias q u e se o p o n e n á mi a l iv io , y por cuantos y 
cuan extraños acc identes se nos dilatan los c o n -
suelos q u e t e n í a m o s algun d e r e c h o de esperar de 
la R . 1 c o m p a s i ó n . Q u é d a m e s iempre el de que 
el buen Dios , pro tec tor de la i n o c e n c i a , no me 
abandonará , ni negará aquella miser icordiosa 
asistencia que tan v is ib lemente me ha dispensado 
desde el principio de esta larga t r ibulac ión. Pí -
deselo tú en tus fervorosas o r a c i o n e s , que serán 
más aceptables ante sus o jos que las m í a s . 
E n t r e t a n t o te e n c a r g o m u c h o cuides de tu sa-
lud y tranquil idad; y c o m o supongo del a m o r 
que me t ienes , y de la acalorada eficacia con que 
te esfuerzas por cumpl i r mis e n c a r g o s , q u e éstos 
habrán h e c h o grande impresión en ella, y sido 
tal vez causa del úl t imo pel igroso ataque que has 
sufr ido, diri jo la adjunta á nuestra h e r m a n a 
para que no solo te cuide , s inó que te excuse en 
cuanto sea posible de estos impert inentes n e g o -
c i o s , y q u e val iéndose de tus prudentes c o n s e j o s 
y del m a y o r c o n o c i m i e n t o que t ienes en los pe-
queños intereses de nuestra casa , se encargue de 
los q u e no es tén cumpl idos y de los demás que 
fueren o c u r r i e n d o ; á c u y o (in yo me entenderé 
d i r e c t a m e n t e con ella cuando sea necesar io . 
Dios c o n s e r v e á e n t r a m b a s para mi auxil io y 
c o n s u e l o en buena salud, c o m o lo m e g a cont i -
n u a m e n t e tu más fino h e r m a n o que te ama de 
c o r a z ó n . — G a s p a r M e l c h o r . — R . 1 Casti l lo de 
Be l lver i . " d e D i c i e m b r e 1804. 
A D . a Catalina de S e n a j o v e l l a n o s . 
Mi querida Catu ja : 110 pude contestar en el c o -
r reo anter ior á la tuya que recibí el pasado, por-
que l legó á mis manos cuando había escr i to ya á 
nuestra m o n j a , y la carta debía partir c o n ant i c i -
pación á las del E x c m o . S r . G e n . ' por quien va 
nuestra correspondencia , Con todo , en posdata le 
acusé el rec ibo de tu carta , y de otra suya que 
acababa de recibir con ella, y le ofrecí contes tar 
á entrambas en el pr imer c o r r e o . 
C u m p l o ahora esta oferta en c u a n t o á t í , ce le -
brando con el alma que estés buena y bien hallada 
en nuestra casa , de que eres b o y única hab i tado-
ra, y d á n d o m e gran consue lo el q u e en medio 
de tantas muertes y desgracias, exista aún algún 
individuo de nuestra arruinada familia que viva 
en e l la . P o r lo m i s m o ce lebraré también que 
n ingún m o t i v o , y m e n o s la falta de salud, te 
haga caer en la tentac ión de volver á la aldea, 
donde c o n o c e r á s ahora , por tu más c ó m o d a y 
agradable s i tuac ión , cuan mal estabas. E n haber 
encargado á nuestro s o b r i n o la administrac ión 
de tus a l imentos has obrado con m u c h a p r u d e n -
cia ; porque la experiencia te habrá h e c h o c o n o -
cer que tu buen corazón y la codicia de los q u e 
te rodeaban y cuidaban de e l los , hacían que de 
su producto llegase á tus m a n o s so lo una p e q u e ñ a 
parte . No será ahora asi , y con es to n o solo po-
drás vivir con más holgura y d e c e n c i a , sinó q u e 
podrás e jercitar más a n c h a m e n t e la caridad que 
es tan propia de tu corazón y á que también so-
m o s obl igados respecto á los miserables . P o r 
tanto haces m u y bien, asi en e s o , c o m o en t raer 
á casa tus alhaj i tas , para arrancar h a s t a las raices 
de un es tab lec imiento q u e era tan p o c o favorable 
á tu dicha y comodidad c o m o á nuestro d e s e o . 
En cuanto á la salud de nuestra m o n j a es toy 
mas tranquilo porque en su úl t ima carta de 27 
del pasado, que he rec ibido después de las ya 
c i tadas, m e ascguia tener algún alivio en m e d i o 
de su extrema debil idad. E n verdad q u e s iento 
m u c h o que no haya asent ido al p e n s a m i e n t o q u e 
yo propuse de pedir l icencia al S r . O b i s p o para 
que tu pudieses verla en el c o n v e n t o , porque es to 
seria de gran consue lo para entrambas y también 
para mí , Pero pues lia declarado su repugnancia 
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ni tú ni yo debemos insistir en e s t o ; que cuando 
no adopta una propos ic ión , tan prudente á nues-
t ro parecer , y tan hacedera , es prueba, ó de que 
asi han opinado sus d i rec tores , ó bien de que 
pensando so lo en mor i r se quiere desprender de 
todas las a fecc iones y cuidados de la t ierra, aún 
más de lo que s iempre estuvo desde su entrada 
en re l ig ión . Sea lo q u e fuere , lo que á nosot ros 
toca es respetar sus m o t i v o s , y complacer la en 
esto c o m o eu t o d o . Aunque había ofrecido c o n -
testarle en este c o r r e o y después he tenido la otra 
carta suya que dejo dicha , no lo haré hasta o t ro 
día; porque además de q u e por esta puede saber 
de m í , y servirá para ent rambas , t a m p o c o quiero 
ni debo dar tanta moles t ia á la superioridad, por 
donde van nuestras car tas , y donde según c r e o 
se copian . Dale por tanto m u y tiernas memor ias 
y n o m e n o s t iernas gracias por el paso q u e me 
dice haber dado representando sobre la entrega 
de papeles , porque t e n g o gran confianza en la 
piedad y justicia de S . M. q u e no se negará á su 
súplica y mis deseos , pues que sin ellos será im-
posible desembrol lar tantos n e g o c i o s de intereses 
y c o n c i e n c i a c o m o estaban á mi c a r g o , y que 
aunque pequeños y leves, pesan m u c h o sobre e! 
corazón de quien desea prepararse prudentemen-
te y cr i s t ianamente para salir de esta vida. 
E n cuanto á mi salud, nada b u e n o t e n g o que 
dec ir te . E s verdad que gracias á D i o s no sufro 
ninguna nueva dolenc ia : pero el estado de mis 
o jos empeora de cada dia, y la vista del izquier-
do está ya m u y disminuida . T o d a v i a la superio-
ridad no ha resuel to sobre los medios de atender 
á su curac ión q u e le han sido propuestos , pero 
no por eso perderé la confianza q u e t e n g o en la 
c l e m e n c i a del R e y mí S r . y en la generosidad de 
sus Ministros de que accederán á e l los . Pedid 
vosotras á Dios que así sea , y tú mira en que te 
puede c o m p l a c e r es te tu más t ierno y fino her-
m a n o . — G a s p a r M e l c h o r . — R . 1 Cast i l lo de B e l l -
ver á 2t de F e b r e r o de 1805. 
A D . u Ba l tasar González de Cienfuegos . 
Mi quer ido Bal tasar : n o sé c o m o explicarte la 
inquietud y disgusto en que m e tiene tu s i l enc io , 
pues n o solo no has respondido á mi carta de 19 
de M a y o , sino q u e has dado lugar, á que la do-
lorosa not ic ia de la m u e r t e de mi m u y amada 
h e r m a n a S o r J o s e f a l legase á mi r e p e n t i n a m e n t e , 
ó más b ien, á que y o la leyese en el triste s e m -
blante de mi buen D o m i n g o , á quien se la e s c r i -
bieron de ahí . Bien c o n o z c o que te hallarías p e r -
ple jo sobre el m o d o de darme á b e b e r es te n u e v o 
cál iz , que mi s i tuación h a c e mas desabrido y 
a m a r g o ; pero pues q u e no era posible ni justo 
que no llegase á mis labios ¿qué otra m a n o podía 
presentármele c o n m á s t e m p e r a m e n t o s q u e la 
tuya? P o r fin está ya bebido hasta las h e c e s , y 
Dios ha querido además que tan triste noticia 
me hallase postrado en la c a m a por un grave 
r e u m a t i s m o , q u e me s o b r e v i n o en los fines de 
J u n i o , y me tuvo en ella por m u c h o s días con 
vivos dolores en muslos y piernas , y sobre todo 
en el pié d e r e c h o , y que no m e permit ió ha-
cer e jerc ic io hasta fines del pasado. Puedes con-
siderar por aquí j cual habrá sido mi estado de 
cuerpo y espír i tu, en tan amarga y desamparada 
s i tuac ión , y tan le jos d é l o s únicos consuelos q u e 
pudiera tener en e l la . P e r o D i o s , q u e es el p r o -
tec tor de los inocentes , env iándome esta nueva 
tr ibulac ión, se ha dignado de s o s t e n e r m e en ella 
c o m o en todas las d e m á s , y á su santa bondad 
r e c o n o z c o , que mi espíritu aunque afligido n o 
haya perdido su ordinaria tranquilidad ni caído 
en ab a t imie nto por lo cual debes ayudarme á 
darle humildes y cont inuas g r a c i a s . 
N o m e n o s que tu s i lencio , estraño la falta de 
contes tac ión de mi s o b r i n o y apoderado Cienfue-
gos á quién escribí por tu m a n o , y c o n la m i s m a 
fecha q u e á t i ; y c i e r t a m e n t e , que c u a n d o la p i e -
dad del R e y N . S . m e permite corresponder con 
mis parientes y apoderados , es para mi m u y s e n -
sible que sean estos tan escasos , y perezozos cu 
concurr i r á q u e tenga este c o n s u e l o . Debiera 
bastarle á Cienfuegos para no s e r l o , saber 
que los asuntos sobre que le escribí pesan s o -
bre mi c o n c i e n c i a , y que s iendo mi apoderado 
en el los , tenia una razón más para no retardar 
su c o n t e s t a c i ó n . R c c o m i é n d o t e pues m u y encare-
c idamente que le instes y apures sobre q u e , no lo 
dilate más , si acaso no la ha dado y a ; y c o n este 
m o t i v o renuévale la seguridad de mi c a r i ñ o , que 
110 es tan tibio que no sepa olvidar semejantes 
t ibiezas . 
Cons idero el do loroso estado en que habrá 
puesto á m i h e r m a n a Catal ina la muer te de nues-
tra amada Sor J o s e f a , y t e n g o gran consue lo en 
saber que nuestros s o b r i n o s han acudido á a c o m -
pañarla y distraerla en tan gran quebranto . E s 
U S 
para ella una dicha poder templar sus penas con 
tan amable y t ierna c o m p a ñ í a , y pasar en medio 
de ella sus úl t imos a m a r g o s días. Si se la e n v i -
dio ó n ó , no he menes ter dec í r te lo ; pero es bien 
seguro q u e n o acierto á suspirar por o t ra . 
Y o he empezado mis baños luego q u e mis 
piernas lo permi t ieron , pues aun recobradas , veo 
q u e la edad las va hac iendo m u y débiles para t a -
les paseatas. Y o no c o n c i b o , c o m o p e r m i t i é n d o -
s e m e bajar á la mar ina , para tomar este al ivio, no 
me sea permit ido también usar á este fui dc un 
c o c h e , que s o b r e sesenta y cuatro de edad, h a -
cen tan necesario la altura y aspereza de este c e -
t r o . Pero respeto , c o m o es jus to , las d i s p o s i c i o -
nes del G o b i e r n o hacia m í ; y por más q u e desee 
este a l iv io , ca l ló y sufro resignado la falta J e é l . 
Los baños me prueban m u y b i e n , aunque la 
e d e m a , que solia cargar á mis piernas , se ha h e -
c h o este a ñ o más grande y tenaz, sobre todo cu 
la d e r e c h a . El achaque es propio de la edad, y 
será de por vida. E s t o es cuanto o c u r r e ; deseo 
con ansia saber que te conservas b u e n o , por lo 
m i s m o que tu si lencio me hace dudarlo: Saludo 
t i e r n a m e n t e á mi pobre h e r m a n a , y quedo c o m o 
s iempre t u y o de corazón afect í s imo t í o — G a s p a r 
M e l c h o r de J o v e l l a n o s — C a s t i l l o de Bel lver 21 de 
A g o s t o de 1807. 
J . ! . . G A R A C . 
JOVE LLANOS KN MALLORCA 
1 8 0 1 - 1 B O 8 ' ! 
B1 que se adelanta á M I t iempo que 
no espere justicia dti sus c o n t e m p o -
r á n e o s . — M . M A R T I N . 
j ^ S j £ ¡ § 2 O M P A d h : \ h \ 1 >< > á M I S reyc \ hastiado 
l( Bfcjgi, de la degradación cor tesana , vivía feliz 
IgJfeüsSájCn su dest ierro de G i j ó n , I ) . Gaspai 
Melchor de J o v c - L I a n o s , entregado por comple to 
á los cuidados de su Inst i tuto y á las dulzuras de 
la amistad y de su famil ia , cuando en la madruga-
da del 1 } de M a y o de 1 8 0 i , fué sorprendido en 
la c a m a , p o r los esbirros de la just ic ia , y luego 
de ocupados sus papeles y sellada su l ibrería , 
c o n d u c i d o preso entre una escol ta de soldados á 
L e ó n , Zaragoza y B a r c e l o n a . De allí fué á los 
p o c o s días e m b a r c a d o para Pa lma cu el jabeque 
q u e conducía el cor reo , y no bien hubo puesto 
pié en tierra mal lorquina cuando debidamente 
custodiado cual sí de un terrible m a l h e c h o r ó 
funesto e n e m i g o se t ra tara , fué l levado á la Car-
tuja de Val ldemosa aquel venerable patr ic io , que 
no había c o m e t i d o o t ros deli tos que querer de-
masiado á su patria y adelantarse con sus talen-
tos y rect i tud á la ignorancia y bajeza dc la cor te 
y al de sus aduladores y favori tos . 
t 8 0 1 — L a s puertas de la Cartuja abriéron-
se r e c h i n a n d o gozosas , en la tarde del 38 de 
Abri l , día en que quiso la Providencia para bien 
de Mal lorca , que entrase en aquella santa man-
sión tan insigne preso , quien entre pobres y h u -
mildes frailes de a ldea, había de encontrar aten-
c iones y cuidados a m o r o s o s que contrastaran 
g r a n d e m e n t e con la vana y miserable crueldad 
de los perseguidores . Hoy ya no existen c o m u -
nidad ni c o n v e n t o , perseguidores ni perseguidos; 
pero queda sí el fallo duradero y afrentoso de la 
Historia para los u n o s , y el recuerdo p lacentero , 
la dulce memor ia para los o t r o s . 
D c c ó m o trataron á Jove l lanos nuestros m o n -
j e s , da cuenta un biógrafo dc D. Gaspar , en es-
tos t é r m i n o s : 
«Tuerza es hacer menc ión del trato que recibió 
el preso mientras estuvo cn la Cartuja de Jesús 
N a z a r e n o , porque son aquellos cenobi tas , e n c a r -
gados de su cus todia , dignos dc los mayores e lo -
g i o s , y seguro es q u e se los prodigarán cuantos 
lean la vida de J o v e l l a n o s . Su propia familia no 
le hubiera asistido con m a y o r e s m e r o ; a tentos á 
su comodidad y rega lo , ellos en persona le cui-
daban, aderezándole y s irviéndole la comida c o n 
sus propias m a n o s , y ya sol íc i tos le acompañaban 
para hacerle olvidar su a i s lamiento , ya se ocupa-
ban en buscarle l ibros , ya descubierta su afición 
á toda clase de útiles c o n o c i m i e n t o s , sacábanle 
á pasear por aquellos fragantes m o n t e s y p i n t o -
rescos valles con pretexto de buscar plantas y 
yerbas para el estudio dc la b o t á n i c a , que en 
efecto le enseñaban los rel igiosos, explicándole 
la figura, virtudes y propiedades de las mismas ; 
Don Gaspar escribía con m é t o d o estas expl i ca -
c i o n e s , y cutre todos hic ieron un titilado de botá-
nica, que repartido á los moradores de las c e r c a -
nías , fué m u y útil á más dc una familia n e c e s i -
tada. En una ocas ión se le h incharon las pier-
nas de un m o d o ta l , que infundió serios t e m o r e s 
al facultativo á quien l lamaron ¡os monjes para 
que le as is t iese ; c r e v ó s e que no so lo las amar-
guras padecidas, y las molest ias del viaje de 
doscientas leguas , que preso , i n c o m u n i c a d o , sin 
comodidad a lguna , acababa de hacer , serian la 
causa de su m a l , s ino que también podia tener 
parte la cont inua comida de pescado q u e , con 
sujeción á la regla del c o n v e n t o , servían al r e -
c l u i d o . Aque l los b u e n o s re l ig iosos acudieron al 
S o b e r a n o Pont í f ice p idiéndole una bula para 
servirle o tros manjares , y un dia le sorprendieron 
presentándole cubierta la m e s a con los más e x -
ce lentes y rega lados ; e l l o s , q u e en todo t i e m p o , 
en la juventud c o m o en la ve jez , en la fuerza de 
la vida, c o m o en la proximidad del s e p u l c r o , 
insistían en c o m e r sus pobres viandas. Resist ióse 
el cautivo á probar a l i m e n t o s allí e x ó t i c o s ; m o s -
tráronle el breve de Su Santidad y le di jeron la 
opinión del m é d i c o ; todo en v a n o : el enfermo 
DIO la comida á los pobres del pueblo y n o 
probó otra que la de sus c o m p a ñ e r o s y a m i g o s , 
los santos moradores del c o n v e n t o . Pero tan 
tierna solici tud le hizo derramar lágrimas de p u -
rís imo g o z o ; su c o r a z ó n , natura lmente b e n é v o l o 
y e x p a n s i v o , se abr ió á l o s c o n s u e l o s de sus 
nuevos h e r m a n o s , y n o s o l o se c u r ó , s ino que 
l legó á olvidarlo todo y á vivir sat isfecho y alegre 
en aquella sociedad, que bien valia t a n t o , por lo 
m e n o s , c o m o la m e j o r que hubiese cult ivado en 
todos los días de su vida. N o h u b o medio tam-
p o c o de que los rel igiosos aceptaran nada en re-
munerac ión del gasto que les hac ia ; d í jéroule 
q u e era uno de ellos y que no podían recibir 
es t ipendio . V í n o l e s bien á los p o b r e s , porque 
J o v e l l a n o s dest inó sus ahorros á socorrer c o n 
l imosnas á los vec inos necesi tados de V a l l d e -
mosa y á dar pensiones á los jóvenes de escasos 
recursos que se dedicaban de la latinidad.» 1 
Durante los doce meses que residió J o v e - I . l a -
nos en V a l l d e m o s a , y de c u y o g é n e r o de vida 
queda hecha m e n c i ó n , cons ta que escr ibió su 
primera Representación al r e y , fechada el 24 Abri l , 
página digna y reposada, en donde se adivina la 
entereza de un reo inocente que en vez de exha-
lar lastimeras quejas , pide con á n i m o sereno la 
reparación de injustos atropel los . Pero más que 
no de tales o b r a s , s iempre interesantes por ser 
suyas , y que solo m e n c i o n a r e m o s de paso c o m o 
1 Obras UT: 1 o v c l I . I H U V . Edición J e 1S58, Discurso 
prel iminar dc U. Cándido Nocedal , p, x v i u , 1 / i. 
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1 Publicado por primera vez en la edición de N o c e -
dal, 11, p. j o u á 5 0 ; , 
1 Página SUI,. 
labor producida en Mallorca , impórtanos tratar 
de cuanto acerca de nuestro país nos legó su 
conc ienzuda pluma. Al p o c o dc vivir en la Cartuja 
quiso c o n o c e r la historia de aquel su a lbergue , 
y al e l e c t o tradujo al caste l lano los capítulos de 
la Crónica manuscr i ta dc fray Alberto Puig , li-
bro desgrac iadamente perdido para las letras, y 
cuyos datos solo p o d e m o s uti l izar, gracias al m a -
gistral Extracto de la Historia de ta Cartuja de 
Falldemu^a,' he cho por J o v e l l a n o s . A c a b ó l o el 
19 de J u l i o . 
En es tos apuntes , que hizo para su propio 
u s o , se promet ía ocuparse del cuadro al t emple 
de la fundación de la Cartuja , debido al pincel 
de Manuel Fer rando , obra bellísima, que merece 
una descripción, que haremos aparte. E s t e l ienzo 
c u r i o s o é in teresante , puede admirarse h o y en 
el M u s e o provincial de la L o n j a : no asi las 
seis bel l ís imas vidrieras que comprara en la 
ciudad dc Montpel ler á pr imeros del siglo x v i , 
el prior D , Migue! Ol iver , que en t iempo de J o -
vel lanos estaban en el refertor io , y ahora Dios 
sabe d o n d e , de las cuales decía el ilustre escr i tor 
que eran las mejores que yo he visto jamas.' 
S u p o alli D o n Gaspar que no había l legado á 
m a n o s del monarca su primera Representación; y 
el 8 dc O c t u b r e encamina otra nueva á su p r o -
curador en G i j ó n , el presbítero D . J o s é Sampi l ; 
pero tuvieron notic ia dc ello cu la c o r t e sus per-
seguidores , y para evitarlo fué espiado, preso y 
duramente tratado el buen cura , y su a m i g o 
D . Antonio A r a n g o , arrestado en Barce lona por 
haberse e n c o n t r a d o una carta suya indiferente , 
entre los papeles de S a m p i l . Asi andaban las c o -
sas á principios de s ig lo . 
N o ha de parecer pues ex t raño la gran reserva 
de Jove l lanos en escr ibir á sus queridos a m i g o s , 
viendo que la amistad hacia sí era un delito. Asi 
es que desde Val ldemosa una sola vez se dirige 
por carta á su í n t i m o González Posada , c a n ó n i g o 
de T a r r a g o n a . En ella habíale de sus tareas, y 
dice le : Tengo buena salud y serenidad. Escribo cosa 
que puede ser útil, pero me aqueja la tristeza y poca 
salud de mis fieles compañeros. 
I m p ó r t a n o s saber , qué clase de obra era é s t a , 
de la cual decía su autor cuasi sat is fecho de el la , 
i i4 
1 Sesión del 8 de Febrero de I 8 Ü U . 
reales v e l l ó n ! , habla de o c u p a r l a m e n t e de un 
ex -min is t ro , de un experto pol í t ico y eminente 
estadista, tan sensato y maduro c o m o el mismís i -
m o J o v e l l a n o s ? 
Aquellas hermosas páginas de su Memoria so-
bre educación pública,' fueron escritas para Ma-
l lorca , desde la cartuja de V a l l d e m o s a , y estaban 
destinadas á la E c o n ó m i c a , á cuya sociedad no 
l legaron á entregarse c o m o observa m u y bien el 
c o l e c t o r de sus obras , sin duda por no haber t e -
nido t i empo J o v e l l a n o s de desarro l la r la quinta 
cues t ión . Revélase en ellas una pluralidad de c o -
n o c i m i e n t o s vas t í s ima, un pensador profundo, 
una intel igencia poderosa , un pedagogo c o n s u -
m a d o , un escr i tor mode lo , y sobre t o d o y por 
e n c i m a de t o d o , una cualidad caracterista de J o -
ve l lanos que consiste en el feliz y amable con-
sorc io de lo bel lo con lo úti l , el ideal sin uto-
pias, pract icable y fact ible , aspiración suprema y 
cons tante de todos los españoles . 
Quis iera ex tenderme cuanto deseo acerca de 
este t raba jo , pero no es pos ib le : á él remito á los 
lec tores en la seguridad que no ha de pesarles 
abrir el l ibro . C o n t e n t a r é m e c o n insertar el pri-
m e r párrafo de la calurosa y merecida dedicato-
ria á los amigos del país . « I lus tre Sociedad Ma-
l lorquina : U n h o m b r e amante de nuestra patria, 
y en c u y o corazón arde el más v ivo deseo de su 
bien y su gloria , te alaba y bendice porque has 
levantado tus o jos hasta el pr imer origen de su 
prosperidad. T e felicita de que hayas reconoc ido 
q u e este origen se halla en la instrucción pú-
bl ica , y se congratula cont igo de q u e , viendo 
que la educación es la primera fuente en que 
esta instrucción debe buscarse , hayas c o n c e b i d o 
ta idea de un es tablec imiento l i terario , que la 
m e j o r e y c o m u n i q u e en nuestra isla. Esta ¡dea 
hace tanto h o n o r á tu ce lo c o m o á tus luces , y 
ella es por si sola el m a y o r e logio del espíritu y 
del carácter de tus individuos,» 
P o r c ierto que de este trabajo n o consta en 
ningún lado que lo presentara á quien lo desti-
naba, y ni siquiera hizo mér i tos de él c u a n d o la 
E c o n ó m i c a 1c n o m b r ó soc io de m é r i t o , rasgo de 
I O tratado te<>rícü-práclico do enseñanza cun a p l i -
cación a las escuelas y oolcgius de niños, I . p, a j o a zd-j. 
Nocedal la i cree , equivocadamente , t e d a c t a d a j en B e l l -
ver . 
q u e podía ser út i l , y á fé m í a , que el e m p e ñ o 
tenaz en aver iguar lo , es lo que más dificultades 
m e ha c o s t a d o , al per jeñar estas míseras l íneas 
redactadas en m e m o r i a del gran amigo de Ma-
l lorca . 
Parece ser q u e la Sociedad e c o n ó m i c a de ami-
g o s del país , en aquel t i empo gloriosa institución 
h o y p o c o m e n o s que m u e r t a , y que n o s ha le-
gado insignes e j emplos de patr iot ismo y de acti-
vidad, al q u e no ha sabido corresponder la culta 
g e n e r a c i ó n p r e s e n t e , exterilizada y corrupta por 
esas banderías q u e se adornan c o n el despresti-
g iado n o m b r e de pol í t icas , se había preocupado 
m u c h o de levantar el nivel de la cultura pública 
de todas las c lases soc ia les , fuesen estas indus-
triales ó agr ícolas , sin exceptuar las e levadas. 
Habíase discut ido m u c h o acerca de la convenien-
cia de fundar en la isla un S e m i n a r i o de nobles 
y g e n t e a c o m o d a d a , y al efecto en el c o n c u r s o 
de premios del a ñ o 1800, el pr imero de los te-
mas de Instrucción pública decía asi : «300 Reales 
de Ve l lón al q u e demost rare me jor en una m e -
m o r i a , el m é t o d o más fácil de realizar en Ma-
llorca e l e s t a b l e c i m i e n t o de un S e m i n a r i o de n o -
bles y g e n t e a c o m o d a d a , c o n f o r m e á las inten-
c iones q u e t iene manifestadas el c o n s e j o á esta 
S o c i e d a d , de que puede informar su secre tar io , 
c o m p r e h e n d i e n d o el plan de estudios , maes t ros , 
d o t a c i ó n , y de q u e edif icio podrá echarse m a n o 
para e l l o , » 1 
E s t o s car te les , sol ía publicarlos la celosa y pa-
tr iót ica Soc iedad e c o n ó m i c a , en los pueblos de 
la isla; é insertarlos en los tres per iódicos de más 
lectura y c irculación aquí , que eran el Semanaria 
económico de la m i s m a S o c i e d a d , el Semanario de 
agricultura y la Gaceta de ¡hCadríd. En éste debió 
aparecer e l 10 de Abri l de aquel a ñ o , al decir 
del m i s m o J o v e l l a n o s , y hé te le ya al rec luso de 
V a l l d e m o s a , p l u m a en m a n o entusiasmado ante 
la t rascendencia del t e m a , dispuesto á concurr i r 
al humi lde cer tamen de aque l los verdaderos a m i -
gos del país . 
¿ Y quién habla de decir les á es tos d ignís imos , 
l abor iosos y acendrados patr iotas , á los D e s -
b r u l l , R o s s e l l ó , A r m e n g o l , C o t o n e r , C o n t e s t i , 
Zanglada , Despuig , T o g o r e s , V e r i y o t r o s , q u e 
aquel t e m a propuesto que se premiaba c o n ¡ j o o 
modestia inverosímil que revela o) t e m p l e de 
alma de J o v i n o . A e l lo pudo contr ibuir entre 
otras cosas c i no t e n e r l o c o n c l u i d o y su inespe-
rada traslación al cast i l lo de B e l l v e r ocurrida el 
5 de M a y o de 1802 . 1.a despedida de los frailes 
y del pueblo de V a l l d c m o s a fué l iernis ima según 
refirió a D . Beni to Canel la Mcana en 1862 un 
anciano del p u e b l o , que cuando n i ñ o había a l -
canzado á J o v e l l a n o s allí p r e s o . «Era un señor 
h e r m o s o y a l t o , di jo , m u y l impio y aseado, y 
que gastaba gran c h o r r e r a , casaca , calzón c o r t o 
y hebi l la m u y resplandeciente en los zapatos; 
los m o n j e s de la Cartu ja , cuando de improviso 
se presentó la escol ta que le había de trasladar 
al cast i l lo de B e l l v e r , suplicaron de rodil las que 
le dejasen á su cuidado, y no accediendo á la 
súplica por ser mandato del min is t ro , c o n o c i d o 
entonces por el Picaro C a b a l l e r o , los vec inos de 
V a l l d c m o s a , mujeres y niños salieron al c a m i n o 
y , r e c o n o c i d o s á sus bondades y c o n s e j o s , l e 
saludaban l l o r a n d o , contes tando J o v e l l a n o s des-
de la l itera l impiándose las lágr imas que le 
producía su separación de aquel las honradas 
g e n t e s . » 1 
¡ P o b r e Don Gaspar ! Cuánta diferencia de ayer 
á h o y . Á la apacible soledad del m o n a s t e r i o , á 
los largos y espaciosos c o r r e d o r e s , á la dulce 
plática c o n los car tu jos , han sucedido los h o r r o -
res del c a l a b o z o , la soledad forzada, el s i lenc io 
impuesto y la desconfianza; al rosario del padre 
guardián ha relevado la amenazadora bayoneta 
del so ldado . Y cuan a frentado debió sentirse , 
aquel varón integérr imo entre los robustos muros 
de B e l l v e r , ais lado cual animal dañino y peli-
g r o s o , encerrado ba jo l lave en un cuar to r e d u -
cido mal vent i lado y enre jado , con un cent i -
nela en la puerta y o t ro en lo al to del m u r a l l ó n , 
separado de sus amados l ibros v de sus cr iados 
fieles, sin pluma ni pape! . . . . 
1 8 0 2 — M e s e s de amargura y de prueba, que 
solo podia soportar la fortaleza de un alma c o m o 
la suya, debieron ser los que desde pr imeros de 
M a y o de 1802 hasta los últ imos meses del a ñ o s i -
g u i e n t e , pasó J o v e l l a n o s , si l legaron á cumpl i rse , 
c o m o c r e e m o s , las severas consignas dadas por 
i Car ta del Sr. Muana al diructur tic FA Piviiurfvr 
Aitttí tjnv, 1877. Reproducida en partu en el i utctvsaiïtt; 
libru del infatigable juvellanista D, Inliu S^inoza: Jvtic-
tlaiivs, nurzüa ¿tafos par.t su bit/Grujía:, 
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el Ministro al Capitán genera l , v por éste al ofi-
cia] de servic io y á los nueve soldados y un rabo 
c o n que fué aumentada la guarnic ión del cast i l lo 
para m o n t a r la guardia del pacifico preso , m a n -
teniéndole privado de toda c o m u n i c a c i ó n e x t e -
r ior . Mas ¡ay ! aun c u a n d o esto se lograra, q u e -
daba subsistente o t r o pel igro tanto ó más grave 
que el anter ior . C i e r t o , que con los dos c e n t i n e -
las el conf inado ya n o podia hablar , p e r o podia 
escr ib i r , y habia que evitarlo á toda costa . Para 
conseguir lo nada más c ó m o d o que privarle de 
papel, pluma, lápi^, ¡¡ulero 11 olía rosa con que 
pueda estillar, y de ahi que l luevan s a b r e el c o -
mandante de la fortaleza c o m u n i c a c i o n e s con tal 
c o n s i g n a , q u e sea r e m o v i d o el m i s m o g o b e r n a d o r 
y se practiquen con insolente frecuencia exactos 
y escrupulosos reconocimientos cu la habitación de 
dicho señor (Jovellanos), sin dejar escondrijo libre de 
ello, para ver si se baila tintero, pluma, etc. «El ri-
gor y e s t r e c h o del enc ierro q u e sufrí allí se 
pueden ver en la cons igna dada para mi custodia 
por el gobernador del cast i l lo , según las órdenes 
del Capitán que fueron cumplidas á la letra, 
el ultra.» 
Parece increíble la desazón de aquel los villa-
nos de la cos te , ante el t e m o r de que cayera cu 
m a n o s de la vict ima un pliego de papel b l a n c o . 
¿ E s q u e para los infames una cuartilla de papel 
en manos de un h o m b r e que pide justicia y t iene 
razón, es algo más terr ible que la pavorosa c u -
chilla del malvado? Causa risa el ver aquellas ti-
moratas conc ienc ias palaciegas cuan asustadizas 
andaban ante el pel igro de que D . Gaspar pudiera 
escribir a lgo , cuanto lauto habían maquinado sin 
conturbarse allá en el Escorial durante la t e m p o -
rada de 1798 en que hablan decidido y puesto 
en obra asesinarle por medio de un v e n e n o , c o m -
prando .1 un cr iado c o n I / Í V ; oirías de oro para 
quitarle de en m e d i o . J o v e l l a n o s aperc ib ido, se 
c o n t e n t ó con despedirle y nunca di jo palabra . 
¿ T e m e r í a n nuevas representac iones ó les e m -
bargaba el t e m o r de que tales vilezas quedaran 
escritas? 
Y sin e m b a r g o nada tan le jos de la m e n t e del 
pr i s ionero . S e preocupaba por e n t o n c e s , no ya en 
redactar representac iones , s i n o en los asuntos 
del hospitalario país en que le retenia c a u t i v o : 
estaba encantado con su pasado, con su.; m o n u -
m e n t o s y con sus bellezas. P o r c i e r t o , q u e en 
uno de los indicados registros encontráronle unos 
6 
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i Datos ignorados 4111; 1110 ha comunicado mi buen 
amigo G. y M. 
7 Asi , en la edición Rivndcncyra tantas veces c i -
tada , p. Debe decir: Cartas al reverendopadre Dan 
Bruna de Muntaner sabre viras de arquitectura de la igle-
sia de la Cartuja Je VattdttxvS». 
al viaje h e c h o á Mallorca p o r t a n buen amigo que 
ans ioso de verle y hablarle tuvo q u e venir de T a -
rragona, y disfrazarse de fraile para entrar en 
Bel lver : hecho acaecido el a ñ o anter ior . 
1 8 0 4 . — Y a en l e b r e r o , parece que han men-
guado las p e r s e c u c i o n e s , el preso t iene su pluma 
más expedi ta , el á n i m o más jovial . Durante el a ñ o 
escribe á Posada diez cartas , en la primera datada 
en l-'ebrero, habíale de la vida del cautivo q u e . . . 
sufre, calla, espera, lee y re\a, lodo más que otras 
veces, porque para lodo hay más vagar y mejor dispo-
sición de ánimo... A decir verdad nada le pesa tanto 
c o m o las esposas ( U ) , sin ellas habría una alterna-
t iva, n o sola gustosa s ino necesaria para conser-
var la cabeza y la vista y aún para acabar y pulir 
algunas cosas empezadas que no sabe si serán 
buenas aunque tal c r e e , porque c ree q u e serían 
m u y útiles Pero en cuanto á e s t o , apenas y á 
duras penas puede hacer a lgún m o v i m i e n t o , y 
éste con incomodidad y sobresa l to .» 
E n otra , d ice le : « M u c h o se quisiera a p r o v e -
char a lguno de los m o m e n t o s para saber alguna 
cosa de lo perdido en el naufragio; y aunque se 
trabaja en e l lo , hay m e n o s proporción y auxilios 
que vagar para recoger lo . Si algo saliere, allá lo 
verá usted por medio del vec ino (el Arzobispo 
de T a r r a g o n a paisano y a m i g o de e n t r a m b o s ) á 
donde irá á parar , y valga lo que v a l i e r e . » —29 
Marzo . 
«Bien haya, a m e n , el inventor de las letras, 
(cartas) y mal mil veces el que las detiene ó las 
pers igue , ó mira de mal o j o ; pero mal y m u c h o 
mal sobre todo el que prctendiere robar á la 
amistad ausente y acongojada el i n o c e n t e c o n -
suelo que le o f r e c e n . — U s t e d VIO los borrones 
del 'Diccionario,1 y alaba la m e m o r i a del que los 
hizo : debiera más bien dolerse de su f lo jedad, y 
de su d u e ñ o , que después de tanta lectura y v i -
gi l ia , t iene tan p o c o que ofrecer , y ese p o c o tan 
inút i l . . . Si hubiere proporc ión , verá usted más 
adelante algo más que abrace el o b j e t o e n t e r o y 
p o r lo m i s m o hay m e n o s que esperar . E n el lo se 
debe decir algo del d i a l e c t o . . . Gran pensamiento 
el de las e t imologías geográf icas , q u e m e hizo 
saltar de c o n t e n t o . . . La vida es breve y para l l e -
nar út i lmente su plaza es menes ter darse priesa. 
Después de dar á la perdurable q u e nos aguarda 
el t i e m p o y la atención que con preferencia me-
1) Publicados en la edición d t Hivadeneyra, 1 , ^ 4 3 , 
cuantos cuaderni l los con extractos de la historia 
de Mal lorca , de la vida de la Beata mal lorquina 
S o r Catal ina T h o m a s , y unas observac iones ter-
m o m é t r i c a s t o m a d a s al d í a . 1 E s o fué t o d o lo 
que se env ió al minis tro Cabal lero , 
B ien sea por es to ú l t imo ó p o r la redoblada vi-
gi lancia q u e se e jerc iera , bien por haber estado 
e n f e r m o de un t u m o r q u e h u b o q u e o p e r a r l e , es 
lo c ier to q u e nada ó casi nada escr ibió Jovel la -
n o s durante 1 8 0 2 , c o m o n o sean la magistral 
epís tola á P o s i d o n i o , fechada en A g o s t o , una 
carta al diarista y otras dos al reverendo padre 
D. ¡huno de Monte-marsobre obras de arquitectura 
de la iglesia del monasterio de 'Bellver. * Van fir-
madas por el secretar io de J o v e l l a n o s , Manuel 
Mart ínez Mar ina . E n ellas se dan prudentís imos 
c o n s e j o s acerca de dos planos de fachadas de la 
nneva iglesia de la Cartu ja , e n t o n c e s en c o n s t r u c -
c i ó n , trazados por el c a p u c h i n o fray Miguel de 
P e t r a , fallecido el 1 3 de E n e r o i n m e d i a t o . P o r 
llevar fecha una de ellas y por el dato antes e x -
pues to , no cabe duda que son de este a ñ o . 
1 80 3 — E l estado de salud del ilustre preso 110 
era por este t i empo m u y satisfactoria, se le iba 
debi l i tando su vista con propensión á cataratas , 
los m é d i c o s habían aconse jado baños de m a r , 
m e n o s reclusión y más e j e rc i c io ; y en efecto ya 
podia confesarse más a m e n u d o y hasta pasear 
por la terraza del cas t i l lo , mientras le a c o m p a ñ a -
ran el oficial de guardia y el g o b e r n a d o r . I.as 
c i n c o dudas más , que consultó al Ministro el 
Capitán general relativas á la c o m u n i c a c i ó n del 
e n f e r m o c o n su cr iado fueron resueltas favora-
b l e m e n t e por Cabal lero , pero l legaron m u y re-
trasadas á Be l lver . O t r o tanto pasó con el per-
miso para b a ñ o s resuelto en A g o s t o y c o m u -
nicado fuera de sazón, en 20 de S e t i e m b r e . 
Durante este año no c o n o c e m o s o t ro escri to 
suyo que una carta á Posada, lechada en D ¡ -
c i e m h r e , lacónica y seca , y a) parecer escrita en 
m o m e n t o s de mal h u m o r . En ella se dice , c o m o 
señalando pel igros , que aun son necesarias las pre-
cauciones, y parece que hay una manifiesta alusión 
rece , ¿qué me jor e m p l e o hal laremos de estos 
tristes y fugaces instantes , que el de aumentar el 
p e q u e ñ o depósi to de la verdad, cualquiera que 
sea su ob je to? Ni cuál o t r o , á lo m e n o s , más 
inocente y dulce?— 2 6 Abril. 
— A l l á van las reclutas (pr imeras cuarti l las de 
la Memoria que en verdad valen p o c o . Bien 
aechadas , se hallará p o c o g r a n o y m u c h a granza: 
pero al fin de algo servirán. S o n m u y p o c o s los 
q u e , c o m o usted y y o , sin más interés que el 
del bien y lustre dc nuestra patria, quieren tra-
bajar para la empresa p r o y e c t a d a . . . ( U n dicc io-
nario h is tór ico-geográf i co de Epaña q u e p r o y e c -
taba la real A c . de la Historia y para la cual t ra -
ba jó J o v e l l a n o s unos Apuntamientos del re ino de 
Asturias , que ta! vez conserve aquel la A c a d e -
mia m a n u s c r i t o s ) . 1 
«Verá V . también que todavía me reservo el 
derecho dc hablar del d ia lec to . En otra s i tuación 
quizá m e atrevería á e m p a r e j a r m e c o n V . * n o 
solo en af ic ión, s ino en el t raba jo , porque no era 
p o c o el empleado con esto . .—Mayo. 
Aquí se echa dc m e n o s la carta de J u n i o en la 
cual envió á Posada el Apuntamiento sobre el dia-
lecto de Asturias. 
En la de J u l i o habíale de nuevas e t imolog ías , 
l amentándose del t e m o r de perder la vis ta , «por 
haber advert ido que empiezan á formarse dos 
manchas blancas en la parte superior de las n i -
ñas , y exper imenta y a m u c h a turbación en el 
o j o izquierdo», de los baños de mar que toma ac-
tua lmente , y de q u e , este s e ñ o r ( d í c e l e su secrc -
rarío Marina) «después de h a b e r m e enseñado el 
f rancés , y dado unos buenos principios de gra-
mática genera l , y de buena p r o n u n c i a c i ó n , se 
entret iene ahora en enseñarme la lengua latina 
por un nuevo m é t o d o . » Y este pasaje , m e ex-
plica per fec tamente las alusiones que hace J o -
vellanos en su Curso de humanidades castellanas, 
á sus expl icac iones de viva voz, v el h e c h o ra-
r í s imo, y es toy por decir inverosímil en Don 
Gaspar de citarse á si propio c o m o m o d e l o 
de e locuenc ia . T a l , pudo hacer lo Marina por 
afec to y admiración á su a m o y m a e s t r o , mas no 
su m i s m o autor . De ahí también el origen del 
tratado de pronunc iac ión , y los rudimentos dc 
f 0 Vide p. ;ic¡, carta ó Posada del 10 Dic. de 1804 
- En efecto Posada trabajaba para aquella obra, | 
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C A R T A D E S O R J O S E F A 
Al. P R I O R lin l.A CARTUJA 
f
S£^ S^ 3}'> hace mucho tiempo que orde-
lfs|)J nando la numerosa y excelente 
_í»iTnlra biblioteca del Sr. Conde de Aya-
mans, hallé entre otros papeles manus-
critos la siguiente carta, que aun cuando 
no reuniese otros títulos que el de hacer 
referencia al «primer español del siglo 
xvín» (como no há mucho que calificó á 
Jovellanos con singular acierto un dis-
tinguido amigo mió desde las columnas 
gramática genera l , lengua francesa è inglesa q u e 
dudo m u c h o llegaran á explicarse entonces en el 
Inst i tuto de Gi jón c o m o supone el S r . N o c e d a l . 
A g o s t o . — O t r a s e t imologías enviadas al canó-
n igo , dícele entre otras cosas : «Mi g r a m á t i r i c a , 
mis dibujos y mis otras ¡asiendas, c o m o dicen los 
andaluces , n o 111c han de jado contes tar á la favo-
recida de usted del 12 del pasado. S e t i e m b r e . 
P o r fin á úl t imos dc a ñ o e n v i ó J o v e l l a n o s á 
Ce.'m B e r m ú d e z , la a m e n í s i m a descr ipción del 
casti l lo dc Be l lver recién acabada dc pul ir , y de 
la cual habla á su c a n ó n i g o en estos t é r m i n o s : 
« N o se llevaron los ingleses n i n g u n a carta d e , 
ni para V . ; pero mal p e c a d o , pudieron llevarse 
la descr ipc ión dc un edificio g ó t i c o que iba al 
biógrafo de los art istas, trabajada con m u c h o 
cuidado, y adornada dc mil p e r e n d e n g u e s : » — 
20 Dic iembre de 180.1. 
Y a por e n t o n c e s muést rasenos D , Gaspar 
cult ivador de la historia de Mal lorca , á quien 
quería c o m o á una segunda m a d r e . I x eran fa-
miliares las historias de Mut , D a m e t o , Custurer 
y Pasqual , amén dc otros l ibros de Lulio y de 
sus admiradores . 
La labor literaria dc Jove l lanos no cesa un 
m o m e n t o en los res tantes dias que dura su c a u -
t iverio ; pudiendo asegurarse que ninguna abeja 
literaria no ya extraña al país , s ino hija de M a -
l lorca , ha consagrado con más a m o r o s o desvelo 
horas tan p r o v e c h o s a s en pro de esta t ierra q u e 
las q u e pasó el infeliz preso allá cu los dias de 
su destierro en B e l l v e r . 
G A B R I Ü L L I . A B R É S . 
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de « L a A l m u d a i n a » ) va m e r e c e r í a p o r 
so lo este c o n c e p t o los h o n o r e s de la p u -
bl ic idad . 
P e r o es m á s ; t r á t a s e de un i n t e r e s a n t e 
d o c u m e n t o m a n u s c r i t o é inédi to , q u e a! 
p a s o q u e c o n f i r m a u n a vez m á s la m a -
n e r a c r u e l ó i n c o n s i d e r a d a c o m o se l levó 
á efecto la ú l t i m a prisión del i lustre f r i -
jones y c u a n t o a c e r c a de .su c a r á c t e r , 
v i r t u d e s y tá lenlo han a p u n t a d o s u s bió-
g r a f o s , d e m u e s t r a el e n t r a ñ a b l e c a r i ñ o 
q u e se tenian él y su predi lec ta h e r m a n a 
S o r Josefa de San J u a n Baut is ta , ú n i c o s 
m i e m b r o s s o b r e v i v i e n t e s de a q u e l l a tan 
n u m e r o s a c o m o h o n r a d a v noble famil ia , 
v puede a d e m á s a y u d a r á e s c l a r e c e r a l -
g ú n p u n t o q u e todavía no está c o n v e -
n i e n t e m e n t e p r o b a d o , c o m o puede v e r s -
p o r la nota n ú m e r o 4 q u e en su c o r r e s -
p o n d i e n t e l u g a r vá a p u n t a d a . 
L a c a r t a , q u e c o n la m i s m a o r t o g r a f i a 
del or ig inal r e p r o d u c i m o s , desde la f e c h a 
á la f i r m a es toda del m i s m o p u ñ o y l e -
t r a . L a c i r c u n s t a n c i a dc ser és ta m u y 
c l a r a é intel igible , m e p e r m i t e a s e g u r a r 
q u e no la e s c r i b i ó S o r J o s e f a , pues r e -
c u e r d o h a b e r leido o t r a c a r t a de J o v e l l a -
nos d i r i g i d a á su h e r m a n a , en la q u e se 
q u e j a á és ta de su m a l a letra y le s u p l i c a 
q u e p a r a e s c r i b i r l e se v a l g a de u n a p e r -
s o n a dc su c o n f i a n z a . 
E s t o d e b e s e r , sin d u d a , lo q u e la 
m o n j a - p o e t i s a hizo c u a n d o e s c r i b i ó la 
en q u e nos o c u p a m o s , y c o n m a v o r m o -
t ivo ha de c r e e r s e así , si se t iene en c u e n -
ta la c o n d i c i ó n de la p e r s o n a á q u i e n v a 
di r ig ida y si se c o n s i d e r a n los g r a n d e s de-
seos q u e t e n d r i a de q u e fuese e n t e n d i d a 
sin di f icul tad . 
Dice así ; 
1 
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R e c o l e t o s de J e s ú s 
Gui jon 3 de J u l i o J e i S o t . 
Mi m u y R. 1 ' P . de mí es t imac ión : ; i ) huvo un 
Padre dc familias dist inguido en nobleza , talento 
( i ) Por aquel l iempo era Prior del histórico m o n a s -
terio de la Cartuja de ValldeUiosa el P. Fr . Bruno M u n -
taner quién, como es sabido, trató s iempre al i lustre d e s -
terrado fin gran « i l i c i tud y car iño. 
y virtud, que entre otra familia tubo quatro hi jos 
á quienes dest inó al R . 1 serv ic io , los tres en la 
R J A r m a d a , y el uno cn la carrera de las le tras , 
para lo q u e apuró sus facultades. 
Sufrió el dolor de ver mortr dos de e l los : el 
pr imero i efectos dc los trabajos de repetidas na-
vegac iones á c l imas est ranos ; (2) y el segundo, dc 
las heridas de dos balas que rec ib ió en un c h o q u e 
nabal cn una de las pasadas guerras . ( } ) Sufr ió el 
buen Padre c o m o lau ca tó l i co amb os golpes con 
pac ienc ia , y sin ver o t ro fruto , mur ió con la 
muerte de los justos , ( 4 ) suecdiémtote el o t ro de 
sus hi jos quien retirado después de largos y d is -
t inguidos servicios , y lleno de achaques , que se 
contraen en las repetidas y trabajosas navega-
c i o n e s , de forma que sin salud, falleció á p o c o 
t i e m p o . ; 5 ) 
Q u e d ó ú n i c o el que en la carrera literaria se 
dist inguió en señalados serv ic ios , por treinta y 
quat ro años ; y precisado :i retirarse á cuydar 
su casa , se aliaba tranquilo cn ella, cuydando 
solo de la felicidad dc su a m a d o p u e b l o , c o m o 
todos v i e r o n , y dc estar pronto á las ordenes del 
S o b e r a n o . 
Hn este estado es arrebatado dc su casa y va 
m u y lejos sin h a v e r m e permit ido saludarle en su 
partida, me dicen aliarse en ese dulce y m e m u -
( i ) Rra èsle D. Alonso de Jovc l lanos , dist inguido 
nlicial de marina que murió en America el año 176^. 
(y) n. Gregor io de jovel lanos , también oficial de la 
armada, falleció en S. Roque el día ro dc Febrero de 
1780 d consecuencia de las heridas recibidas en el c o m b a -
te naval que por sorpresa se vio obligada d sostener entre 
Cádiz y el cabo de Sta. María la escuadra española man-
dada por D. J u a n de Lángara, con la inglesa á las o r d e -
nes del a lmirante Rodney. 
{ 4 ) No deja de ser extraño que no se mencione para 
nada á la madre , lo cual baria sospechar que había fa-
llecido antes de 1 7 8 1 á no demostrar lo contrario P . j u -
lio Somoza en la pág, 4-,, cap . I I I , párrafo de su obra 
Las Anuir gayas de } n-< e llaaos, en que dice : 
* E n Mayo de 1 7 9 1 , morra srr lio paterno Don Miguel 
de J o v e Llanos, abad de Vil Liria, sugelo de si ngular vi r -
lud; y nueve meses rrrás tarde , afligíale la perdida dv su 
querida v buena madre . No vá acorde en este punlu la 
narración de Cearr Bermúdez con la nueslra, pues s u p o -
ne aquel q u e al regreso de J o v e Llanos en 1700, hacia 
•años que habían fallecido tus padres; pero una carta de 
D. Gaspar á Posarla, anunciándole el fal lecimiento de su 
madre el viernes i,\ de Febrero d c 179S, nos obliga á 
rectificar este c o n c e p l o . * 
( 5 ) D. Francisco dc Paula , que fué Alférez Mayor 
de la Villa por espacio de muchos años y también D i r e c -
tor del Inst i tuto Asturiano. Murió el dia 4 de Agosto 
de 1790. 
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la i m a g e n p i n t a d a p o r C o y a en J a d r a q u e , 
q u e pasa p o r la m á s a u t é n t i c a , ni c o n las 
facc iones q u e d e s c r i b e n los a u t o r e s q u e le 
c o n o c i e r o n y t r a t a r o n ó q u e m á s h a n es-
tudiado su i c o n o g r a f í a . S o m o z a le r e t r a -
ta así : « N a d a m á s i n s u p e r a b l e al pincel 
q u e el r o s t r o de J o v e l l a n o s . S e m b l a n t e 
d e s p o j a d o de vello; sin defectos ni a r r u -
g a s , sin rasgo s f i s i o g n ó m i c o s p r o n u n c i a -
d o s , d o n d e el desden , el o r g u l l o , la a l t i -
vez ó la c ó l e r a p u d i e r a n e s c o n d e r s e en 
un pl iegue , a s o m a r en un f r u n c i m i e n -
to ó d e s c u b r i r s e en un gesto q u e d e n u n -
c i a r a al o b s e r v a d o r las c u a l i d a d e s m o r a -
les ó c u l m i n a n t e s de su c a r á c t e r . T o d o 
es m a g e s t u o s o y t r a n q u i l o en su fisiono-
mía y un t i n t e de b o n d a d , reflejo de su 
a l m a , se e s p a r c e p o r su r o s t r o c o n p l a -
c idez s u b l i m e . » C o m p l e t á n d o s e luego 
c o n estas p a l a b r a s de C e a n B e r m ú d e z : 
« E r a pues de e s t a t u r a p r o p o r c i o n a d a , 
m á s al to q u e bajo , c u e r p o a y r o s o , c a b e -
z a e r g u i d a , « b l a n c o » y « r o j o » , ojos v i -
vos, p i e r n a s y b r a z o s bien h e c h o s , pies 
y m a n o s c o m o de d a m a , y p isaba firme 
y d e c o r o s a m e n t e p o r n a t u r a l e z a , a u n q u e 
a l g u n o s c r e í a n q u e p o r a f e c t a c i ó n . » 
* 
* * 
C o m p l e m e n t o d e la l á m i n a h a s t a aquí 
d e s c r i t a h a b í a de ser o t r a q u e d i e r a al -
g u n a idea del v e n e r a n d o cast i l lo d o n d e 
pasó J o v e l l a n o s los tr istes días de su des-
t i e r r o , y pudiese s e r v i r p r i n c i p a l m e n t e 
para aquel los de n u e s t r o s lec tores q u e no 
h a n visi tado esta isla ni c o n o c e n sus a n -
t iguos y a r t í s t i c o s m o n u m e n t o s . C u m p l e 
c o n este objeto el g r a b a d o en boj q u e 
c o n s t i t u y e la s e g u n d a l á m i n a , y r e p r e -
senta aquel bello y fuerte pat io c i r c u l a r 
de Bel lver , t an g a l a n a m e n t e d e s c r i t o p o r 
el insigne e s c r i t o r . All í , en la g a l e r í a , 
hacia la d e r e c h a vese la p u e r t a c u a d r a d a 
de la h a b i t a c i ó n q u e fué su e n c i e r r o . 
A r r i b a y en el p e q u e ñ o t a r g e t ó n la s i -
luela del cas t i l lo , r o d e a d o de p i n a r , tal 
c o m o se divisa desde P a l m a s o b r e el h o -
r i z o n t e . 
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^ 5 c ^ ^ ï l O N < " : i l ) A S s , m P 1 " ' ' " s 1 u e e n M a -
( f fó j^S Horca so d e d i c a n á los estudios 
fefegBfrftl h i s t ó r i c o s de n u e s t r a patria las 
r e l a c i o n e s í n t i m a s e n t r e el g r a n Jovel la -
nos y el d o c t o r B a r b e n , h i s t o r i a d o r m a -
l l o r q u í n , tio m a t e r n o de m i a b u e l o D . F e -
lipe G u a s p y B a r b e r i , de q u i e n h e r e d é 
d i r e c t a m e n t e el e s t a b l e c i m i e n t o t i p o g r á -
fico q u e poseo , por h a b e r p r e m u e r t o á 
d i c h o mi a b u e l o su hijo m a y o r , mi p a -
d r e , I ) . J u a n G u a s p y P a s c u a l . A f i c i o n a -
d o t a m b i é n a l g u n t a n t o á los m e n c i o n a -
dos es tudios , á tos c u a l e s m e d e d i c a r í a 
c o n m á s a s i d u i d a d , si m i s o c u p a c i o n e s no 
m e lo i m p i d i e r a n , e x a m i n é , y a t i e m p o 
a t r á s , los d o c u m e n t o s del a r c h i v o de mi 
c a s a , e n t r e los c u a l e s figuran escr i tos re -
lat ivos á n u e s t r a h is tor ia , q u e d a n bien 
á c o m p r e n d e r q u e son del c i t a d o s e ñ o r 
B a r b e r i , q u e vivía en la casa de su s o -
b r i n o i m p r e s o r , la m i s m a en q u e v ivo 
y o , y m u r i ó en un predio q u e mi f a m i -
lia poseía y posee a ú n en E s t a b l i m e n t s . 
E x a m i n a d o s los papeles, e n c o n t r é un 
legajo q u e lleva p o r t í tulo « C o r r e s p o n -
dencia del S r . J o v e l l a n o s , Al d o c t o r d o n 
Joseph B a r b e r i P r o . y benef ic iado en la 
C a t e d r a l , P a l m a . » 
E s t e h a l l a z g o m e llenó de sa t i s facc ión , 
t r a t á n d o s e de u n a p e r s o n a de mi f a m i -
lia y del i lustre p e r s o n a j e g l o r i a de E s -
p a ñ a , el f a m o s o a u t o r del « I n f o r m e s o -
bre la ley a g r a r i a » . N o te n ia not i c ia de 
T a n h e r m o s a l á m i n a es o t r o de los v a -
rios e n s a y o s q u e p o r p u r a afició h a n he-
c h o en el g r a b a d o n u e s t r o b u e n a m i -
go y c o n s o c i o D. P e d r o de A . B o r r a s , 
q u e asi ha q u e r i d o c o n t r i b u i r p o r su 
p a r t e al h o m e n a j e de e n t u s i a s t a a d m i r a -
c ión y a p l a u s o que h o y d e d i c a la S O C I E -
D A D A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A al m á s s i m -
p á t i c o , g r a n d e y g lor ioso de los h o m b r e s 
de este s iglo . 
A . 
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muy tinas gracias p . r la fineza q . f le ha hecho en 
con fiársela. Registróla con bastante cu idado , y 
a u n q . e las notic ias q."' t rac desde la pag.- 1 q,« v m . 
cita son en gran n u m e r o , parccele q . ( es de los 
autores q . c c iernen m u c h o y hacen poca harina. 
S o b r e t o d o es mui notable , en e s t e , la manía de 
citar á extrangeros q . c nunca vieron i Mal lorca , 
p . 1 c o m p r o b a r cosas dc h e c h o y q . e estan á la 
vista de todos . 
Es c i e r t a m e n t e un buen hallazgo el d é l a hist .* 
gra l . dc Mal lorca p . r q.* nunca tuv imos noticia 
de q . v la hubiese escr i to . ¿ P e r o es una nueva his-
toria ó so lo cont inuac ión dc M u t ? Si lo pr imero 
c o n v i e n e ver si es un m e r o copiante dc los tres 
anter iores : p . r q . 1 e n t o n c e s no puede tener mas 
mér i to q. 1 ' el del es t i lo , q . c p . r lo visto 110 será 
gran cosa . Pero sí apuntó m u c h o de lo olvidado 
á aquel los , y sobre t o d o , si los c o n t i n u ó , y e s -
cr ib ió c o n diligencia y imparcialidad los sucesos 
del siglo y medio q. 1 ' no está escr i to , esta obra 
merecerá copiarse , y en tal c a s o , S . E . autoriza 
á v m . á q . c lo haga p . r su c u e n t a . S i no fuere asi 
no vale la pena de leer en m s . lo que ya se halla 
impreso . 
L o q . c va dicho de Serra en nada mengua la 
est imación q . c es te S . ' profesa á su buena m e -
moria ni á la opinión q . c t iene de su laboriosi-
dad, y cefc» p . ' la gloria de su país: q. 1 ' estas 
prendas bastan p¡» dis imular d e f e c t o s , q.'' en 
sustancia no recaen sino sobre el gusto y la c r í -
t i ca . 
Rec iba v m . finas expres iones dc S . E . y m á n -
d e m e c o m o á su afecto y seguro servidor q . r 
B . S . M . — M a n u e l Martínez Marina . — B e l ver 17 
D i c i e m b r e d e 1806. 
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la tal c o r r e s p o n d e n c i a ; si bien h a b í a o í d o 
h a b l a r de J o v e l l a n o s á m i a b u e l o , q u e le 
h a b í a c o n o c i d o en su prisión de Bel lver . 
L a s n u m e r o s a s c a r t a s q u e c o n t i e n e están 
f e c h a d a s en aquel cas t i l lo l ó s a n o s 1 8 0 6 , 
1 8 0 7 y 1 8 0 8 , y v a n f i r m a d a s p o r M. Ma-
r i n a , S e c r e t a r i o del e x - m í n i s t r o del r e y 
Carlos I V , y en todas se ve la f e r v o r o s a 
a p l i c a c i ó n al es tudio q u e t a n t o c a r a c t e -
r i z a b a al i lustre d e s t e r r a d o , y la afición 
q u e h a b i a c o b r a d o á n u e s t r a bella isla y 
s o b r e t o d o sus deseos de i n v e s t i g a c i o n e s 
h i s t ó r i c a s , lo c u a l b a s t a r í a p a r a h a c e r l e 
a c r e e d o r al a p r e c i o d c los b u e n o s m a -
l l o r q u i n e s . Dos de esas c a r t a s se i n s e r t a -
ron a ñ o s h a c e en la c o l e c c i ó n d c o b r a s 
de J o v e l l a n o s h e c h a é i lus t rada p o r don 
C á n d i d o N o c e d a l y edi tada p o r R i v a d e -
n e y r a en M a d r i d . De estas pues no h a v 
q u e h a b l a r , p o r ser c o n o c i d a s ; m a s de las 
o t r a s , c i e r t a m e n t e de m e n o r i m p o r t a n -
c i a , a u n q u e c u r i o s a s a s i m i s m o , pienso 
d a r c u e n t a al p ú b l i c o , d e s e a n d o p r e s e n -
t a r l a s y a í n t e g r a s , y a e x t r a c t a d a s , s e g ú n 
j u z g u e m á s o p o r t u n o , o ido el p a r e c e r de 
m i s a m i g o s a m a n t e s de las g l o r i a s p a -
t r i a s , y h o y , a c c e d i e n d o á las deseos de 
los a p r e c i a b l e s r e d a c t o r e s dc este B O L E -
T Í N , p u b l i c o la s i g u i e n t e c o m o m u e s t r a , 
c o n s i d e r a n d o q u e la o c a s i ó n es p r o p i c i a , 
a h o r a q u e los a s t u r i a n o s v a n á h o n r a r la 
m e m o r i a de su c é l e b r e p a i s a n o . 
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M u y S . ' n i i o , devuelvo á vtn. de orden de 
S . E . la miscelánea de O . " Ventura S e r r a con 
